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MUMADONA 
Opera in 3 Acts 
 
The opera Mumadona was written as a commission for the closing ceremonies of Guimarães European 
Capital of Culture 2012.  
First performed on 14th December 2012 at Centro Cultural Vila Flor - Guimarães 
 
Characters 
Dórdio ......................Tenor 
Chun Lee ..................Soprano  
Huang Lee ................Baritone 
Dirceu .......................Tenor  
Doroteia ....................Mezzo-soprano  
Marçal .......................Bass 
Mumadona ................Contralto 
Alcino .......................Tenor (from the choir) 
Valdir ........................Baritone (from the choir) 
Choir 
TV presenter .............Actor 
 
Orchestra 
2 Flutes (2nd doubles Piccolo) 
2 Oboes (2nd doubles E. Horn)  
2 Bb Clarinets (2nd doubles Bass Clarinet)  
2 Bassoons  
 
4 Horns 
2 Bb Trumpets  
Trombone  
Bass Trombone  
 
2 Percussionists: 
1 Perc. Timpani, Triangle, Splash Cymbal, Low Tam, 4 Toms (High, Mid, Low-Mid & Low), Snare 
Drum, Bass Drum 
2 Perc. Vibraphone, Tubular Bells,  Splash Cymbal, Ride Cymbal, Low Tam,  Snare Drum, 3 Toms 
(Mid, Low-Mid & Low) 
 
Strings 
 
 The Plot 
In a time of economic crisis and global recession, the story begins in Guimarães, where a passionate meeting takes 
place between Dórdio, the son of a textile industry businessman, and Chun Lee, the daughter of a Chinese shop 
owner, who was born in Portugal and is well adapted to western culture. This encounter between the two young 
people is foretold at the beginning by the fortune-teller Mumadona1, at a party tent, during the Saint Gualter 
festivities2. Mumadona also cautions Dórdio that in order to be worthy of love he will first be tested. To help him 
overcome his trial, she sells Dórdio a magical charm that he should trigger in case of need. The young man is 
completely oblivious of his family’s bankruptcy. His love for Chun Lee will prove to be the trial foretold by 
Mumadona for it involves racial prejudice and resentment, resulting from the economic crisis and is intensified by the 
origins of Chun Lee, who symbolizes the power of the Tigrotaurus – the monster that sets the pace for the global 
economy. 
In the meantime, Dirceu and Doroteia, Dórdio’s parents, try to entice him to marry the daughter of a wealthy 
contractor, in a desperate effort to save their own company. Despite that, Dórdio rejects the idea of pledging his 
happiness in a marriage of convenience. To make matters worse, China starts acquiring the Portuguese national 
sovereign debt. The patriotic souls cry out against such humiliation, among them Marçal, the family accountant and 
the lover of Doroteia, whom he tries to persuade to run away with him to Brazil. Meanwhile, a G5 meeting is taking 
place to halt the increasing power of China in the global economy. Newsflashes emerge of Chinese interests being 
attacked both in Portugal and abroad. The choir sings warnings that nothing less than universal love may appease the 
Tigrotaurus. Doroteia proposes hosting a dinner for the rich contractor Teixeira Mendes, in an ultimate effort to 
secure an alliance of consequence and prevent bankruptcy. However, Dórdio confesses his love for Chun Lee and 
suggests that the dinner party be held to honor the Lee. Doroteia and Dirceu have no choice but to comply, if only 
because they realize that the money of the Lee might be their only chance to save their company. At the same time, 
Huang Lee, brother to Chun Lee, an older bitter Chinese who strives to prevent his sister’s westernization, is trapped 
in the riots when heading for the dinner party. Back at the home of Doroteia, Marçal confesses to her that he has 
embezzled funds from the family company. It becomes clear that it is he who should be held accountable for the 
financial predicament of the family and not the Chinese competitors. Marçal threatens to disclose their affair to her 
husband unless Doroteia agrees to follow him to Brazil. Halfway through dinner, Doroteia lures Marçal to the cellar 
and kills him. Dórdio takes the magical charm given to him by the fortune teller Mumadona in an attempt to stop 
financial chaos but he cannot remember how to make the charm work. At this point we witness a miracle. The G5 
meeting ends with the report of the easing of the international crisis. The air of concord returns and it is never clear 
whether chance or the charm had a hand in it. Doroteia emerges from the cellar and Huang Lee, who had managed to 
escape from a lynch mob, is seen wrapped in a robe, sitting in a high chair at the center of the stage, which is slowly 
elevated as if it were a throne. 
 
 
                                                            
1 Mumadona Diaz – Countess of the County of Portugal, the territory that would later become Portugal as an independent nation. Mumadona was the most 
powerful, educated and influential woman of the 10th century in the Iberian Peninsula, according to local historians, and ruled alone for years upon her 
husband’s passing. A local heroine. 
2 Saint Gualter festivities have been celebrated since 1906 as a tribute to the patron Saint Gualter. Every year, thousands gather for the Linen Parade, the 
battle of the flowers, the Saint Gualter procession, to drink, dance and be merry. 
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Libretto by Carlos T
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∑
˙ œ
36 ∑
Œ Œ œ
∑
∑
∑
36 ∑
œb œ œ œ# œ œ
36 œb œ œ œ# œ œ
œb œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
36 .˙
∑
˙ œ
.˙
.˙
P
4.
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
w
∑
w
∑
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
w
∑
w
w
Ó . œP
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ
As bru xas
‰ jœ œ œ
As bru xas
‰ jœ œ œ
As bru xas
‰ Jœ œ œ
As bru xas
∑
∑
∑
∑
.˙
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œb
3
a cor da ram
‰ œ œ œ œb
3
a cor da ram
‰ œ œ œ œ
3
a cor da ram
‰ œ œ œ œ3
a cor da ram
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ œ
na flo
œ Œ œ œ
na flo
œ Œ œ œ
na flo
œ Œ œ œ
na flo
∑
∑
∑
∑
.˙
Ó œ# œ .œ
œ# .
Ó œ# œ# .œ œn .
∑
∑
Ó œ œ .œ œ.
Ó œ œ# .œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
∑
∑
∑
œn .˙#
res ta
œ .˙#
res ta
œ .˙#
res ta
œ .˙
res ta
∑
∑
∑
∑
w
P
P
P
P
- - - - --
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- -
- -
- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
43 œ# œ œ œ# œ> œ ‰ . Ó
œ# œ# œ œn œ> œ ‰ . Ó
Œ ‰ œ œb œb œ ˙
∑
œ œ œ œ œ> œ ‰ . Ó
œ œ# œ œ œ> œ ‰ . Ó
∑
∑
43 ∑
∑
∑
∑
∑
43 ∑
‰
J
œœœœ
....
˙˙˙
˙
43 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
43 ‰ Jœ Œ Ó
‰ jœ Œ Ó
‰ Jœ Œ Ó
Ó Œ œb
∑
pizz.
P
P
F
F
pizz.
F
pizz.
F
arco
∑
∑
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
....
˙˙˙
˙
∑
∑
‰ œ jœ œ œ œ
3
Com o ti lin tar
‰ œ jœ œ œ œ
3
Com o ti lin tar
‰ œ jœ œ œ œ
3
Com o ti lin tar
‰ œ Jœ œb œ œ
3
Com o ti lin tar
∑
.˙
Œ œ œ
.˙
∑
arco
arco
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ ‰ œ œ
do ou ro nas ci
‰ jœ œ œ ‰ œ œ
do ou ro nas ci
‰ jœ œ œ ‰ œ œ
do ou ro nas ci
‰ jœb œ œ ‰ œ œ
do ou ro nas ci
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙# ˙# Œ
da des
˙# ˙# Œ
da des
˙# ˙ Œ
da des
˙n ˙ Œ
da des
∑
∑
‰ Jœ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ# œ# œ# œ
3
3
3
‰ Jœ# œ# œ# œ œ# œ# œn œ# œ# œ# œ
3
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œn jœ œ# œ ‰ jœ
E a van çam com
‰ œn jœ œ# œ ‰ jœ
E a van çam com
‰ œ jœ œ œ ‰ jœ
E a van çam com
‰ œ jœ œ œ ‰ jœ
E a van çam com
∑
∑
œ œ# œn œn
w
∑
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ jœ œ œ œ
pés de ve lu
œ# ‰ jœ œ œ œ
pés de ve lu
œ ‰ jœ œ œ œb
pés de ve lu
œ ‰ jœ œ œ œb
pés de ve lu
∑
œ .˙#
.˙ œb
.˙ œb
∑
- - - - - - - - - - -
-
-
-
--
- -
- -
- - - - -
- - - - --
- - - -- -
--
--
--
-
-
-
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
49 Œ ‰ œ# œ# œn ® Œ ‰
œb œ œn œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
49 ∑
∑
∑
∑
∑
49 ∑
∑
49 ∑
∑
.˙# Œ
do
.˙n Œ
do
.˙b Œ
do
.˙b Œ
do
49 ∑
.˙n Œ
.˙b Œ
.˙ Œ
∑
F
w
∑
‰ Jœ œb .œb jœ
∑
‰ œ œ œb .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ ‰ jœ
∑
∑
∑
œ œb .œb jœn
Ao en con tro
œb œb .œ jœ
Ao en con tro
œ œb .œ jœn
Ao en con tro
œb œ .œ jœ
Ao en con tro
∑
œb
≥
œ
≥ ‰ jœ
≥
œ
≥
œ
≥ ‰ jœ
≥
œ≥ œ≥ ‰ jœ≥ œ≥ œ≥ ‰ jœb
≥
œb≥ œ≥ ‰ jœ≥ œ≥ œ≥ ‰ jœ≥
∑
F
F
P
F
F
F
F
F
F
F
˙ œb
∑
‰ Jœ œb œb
∑
‰ jœ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ
∑
∑
∑
‰ Jœ œb œ œb
da  no ss' e ter
‰ jœb œb œ œ
da  no ss' e ter
‰ jœ œb œ œ
da  no ss' e ter
‰ jœb œ œ œ
da  no ss' e ter
∑
œb
≥
œ
≥ ‰ jœ
≥
œ
≥
œ
≥
œ≥ œ≥ ‰ jœ≥ œ≥ œ≥
œb≥ œ≥ ‰ jœ≥ œ≥ œ≥
∑
.œ œ œb œb œb œ œb
∑
.˙
∑
.œ œ œb œ œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb ˙
∑
∑
∑
.˙b
na
.˙b
na
.˙b
na
.˙b
na
∑
‰ jœb
≥
œ
≥
œ
≥ ‰ jœ
‰ jœ≥ œ≥ œ≥ ‰ jœ
‰ jœb≥ œ≥ œ≥ ‰ jœ
∑
Jœb œb Jœb œn œ#
œn œ#
∑
œb œ œb œb .˙b
∑
œ# œ œ# œn œ# œ# œ œ# œ#
3
∑
∑
‰ œ# Jœ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb ˙b œn
in fân cia
‰ jœb ˙n œ
in fân cia
‰ jœb ˙ œ
in fân cia
‰ jœb ˙ œ
in fân cia
∑
œ ˙n œ
w#
œ ..˙˙
Œ .˙
F
F
div.
Œ œ# œ# œ œ
œ# œ Ó
.˙
∑
.˙
∑
œ# œ Ó
Œ œ# œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
.˙
.˙
..˙˙
.˙
F
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- -
- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
√
55 Ó . œ#
œ
‰ Jœ# œ œ# œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ œ# Œ œ#
œ
Ó œ œ# Œ
55 ‰ ..œœ# ˙˙#
‰ ..œœ ˙˙#
∑
∑
∑
55 ∑
∑
55 ∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
55 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
P
Ó ‰ Jœ# œ#
œ
œ# œ# œ œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ Jœ# œ#
œ
œ# œ# œ œ Jœ ‰ Œ
˙˙# ˙˙#
˙˙ ˙˙#
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ
‰ œ œ .œ œ œ# œ Œ
Ou çam nas can tan do
‰ œ œ .œ œ œ# œ Œ
Ou çam nas can tan do
‰ œ œ .œ œ œ# œ Œ
Ou çam nas can tan do
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
P
P
P
P Ó ‰ J
œ# œ# œ#
œ# œ# œ œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ Jœ# œ#
œ#
œ# œ# œ œ Jœ ‰ Œ
˙˙# ˙˙#
˙˙ ˙˙#
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ Jœ ‰ Œ
3
as su as can ções
‰ jœ œ œ œ jœ ‰ Œ
3
as su as can ções
‰ jœ œ œ œ Jœ ‰ Œ
3
as su as can ções
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Jœ# ‰ Œ
Ó ‰ Jœ# œ œ
∑
∑
œ# œ# jœ ‰ Ó
Œ ‰ jœ œ# œ# œ# œ
∑
∑
‰ œ Jœ ˙
‰ œœ# jœœ ˙˙
∑
‰ œ# Jœ ˙#
‰ œ jœ ˙
∑
∑
œ œ œ œ œ# œ# œ œ
œ œ œ œ œ# œ# œ œ
Œ œ œ œ ≈ Ó
cí cli cas
Œ œ œ œ ≈ Ó
cí cli cas
Œ œ œ œ ≈ Ó
cí cli cas
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
P
Open
P
Open
1.
Ó ‰ Jœ œ
œ
œn œ# œ# œ Jœ# ‰ Œ
∑
∑
œ œ# œ# œ# jœ# ‰ Œ
Ó ‰ jœ œ# œ#
∑
∑
˙ .œ jœ
˙˙# ..œœ jœœ
∑
˙# .œ# Jœ
˙ .œ jœ
∑
∑
œn œ# œ# œ œ# œ œ œ
œn œ# œ# œ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - -
- -
- -
--
--
- - - -
- -- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
(√)
60 Ó .
œ œ
œ# œ œn œ œ# œ# Œ
∑
∑
œ# œ jœn ‰ Ó
Œ ‰ jœ œ# œ# œ# œ
∑
∑
60 ‰ œ Jœ ˙
‰ œœ# jœœ ˙˙
∑
‰ œ# Jœ ˙#
‰ œ jœ ˙
60 ∑
œ œ# œ œ œ œ œ# œ
60 œ# œ œn œ œ# œ# œ œ
œ# œ œn œ œ# œ# œ œ
‰ jœ œ œ œ œ œ Œ
3
Ve jam nas dan çan do
‰ jœ œ œ œ œ œ Œ
3
Ve jam nas dan çan do
‰ jœ œ œ œ œ œ Œ
3
Ve jam nas dan çan do
‰ Jœ œ œ œ œ œ Œ3
Ve jam nas dan çan do
60 Ó Œ ‰ œ œ œ# œ#
Ó Œ ‰ œ œ œ# œ#
Ó Œ œ# > œ> ‰
Ó Œ œ> œ> ‰
Ó Œ œ> œ> ‰
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
arco
F
F
F
F
Ó ‰ Jœ œ#
œ#
œ œn œ œ# Jœ# ‰ ‰ Jœ
∑
∑
œ# œ jœ#
‰ ‰ jœ œn œn
Œ ‰ jœ# jœ# ‰ Œ
∑
∑
˙ ˙b
ww#
Œ ‰ Jœb ˙˙bb
˙# ˙#
˙ ˙#
∑
œ# œ œ œ œ œ# œ# œ
œ œn œ œ# œ# œ œb œb
œ œn œ œ# œ# œ
œb œb
‰ jœ# œ ˙#
na or la
‰ jœ# œ ˙#
na or la
‰ jœ# œ ˙
na or la
‰ Jœ# œ ˙#
na or la
Ó Œ ‰ œ œ# œ# œ#
Ó Œ ‰ œ œ# œ# œ#
Ó Œ jœfl ‰
Ó Œ Jœ# ˘ ‰
Ó Œ Jœ# ˘ ‰
Open
F
a 2
Jœ# ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ Ó
‰ Jœb œb œb œb œb Œ
Ó . œ œb
∑
∑
∑
∑
‰ .œb - ˙
‰ ..œœ## - ˙˙n
‰ ..œœb - ˙˙
‰ .œ# - ˙
‰ .œ# - ˙
∑
œ# œ# œ# œ# œn œn œ œb
œb œb œb œb œb œb œ œb
œb œb œb œb œb œb œ œb
‰ œ# jœ .œ# jœ
da flo res ta
‰ œ# jœ .œn jœ
da flo res ta
‰ œ# jœ .œ# jœ
da flo res ta
‰ œ# Jœ .œ# jœ
da flo res ta
w#
w#
œ> œ> ‰ Œ Ó
œ# > œ> ‰ Œ Ó
œ# > œ> ‰ Œ Ó
F
F
∑
∑
‰ jœb œb œb œb œ
Jœb ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
.˙b
..˙˙n
..˙˙b
.˙
.˙#
∑
œ œb œn œb œb œ
œb œb œb œb œb œ
œb œb œb œb œb œ
‰ jœ# œ# œ œ# œ
Tra zem os li vros
‰ jœ# œ# œ œ# œ
Tra zem os li vros
‰ jœ# œ# œ œ# œ
Tra zem os li vros
‰ Jœ# œ# œ œ# œ
Tra zem os li vros
.˙
.˙
Ó ‰ œ> œ>
Ó ‰ œ> œ>
Ó ‰ œ# > œ>
F
F
F
F
∑
∑
Jœb ‰ Œ œn œn
‰ jœn œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
.œb - .œn -
..œœb - ..œœ-
..œœbb - ..œœn -
.œ- .œ-
.œn - .œ-
∑
œ# œn œ œ œn œ
œ# œn œn œn œ œ
œ# œn œn œn œ œ
‰ jœn œ œ œ ‰ jœ3
de Prós pe ro nas
‰ jœ œ œ œ ‰ jœ
3
de Prós pe ro nas
‰ jœn œ œ œ ‰ jœ3
de Prós pe ro nas
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœn
3
de Prós pe ro nas
˙ œ
˙ œ
‰ œ .œ
‰ œb .œ
‰ œn .œ
- - - - - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
--
- -
- -
- -
--
- -
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&&
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&
?
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&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
(√)
65 ∑
Ó ‰ Jœb œ œb
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Ó œ œb Œ
‰ Jœ œ œ Œ œ œ
Ó œb œb Œ
‰ jœ œ œb Œ œ œ
65 ‰ .œb ˙
‰ ..œœb ˙˙b
‰ ..œœnb ˙˙
‰ .œ ˙#
‰ .œ# ˙n
65 ∑
œb œb œ œ œ œ œb œ
65 œ œ œ œb œb œb œ œ
œ œ œ œb œb œb œ œ
˙# ‰ œn jœ#
mãos Pa ra
˙# ‰ œ jœ#
mãos Pa ra
˙ ‰ œ jœ#
mãos Pa ra
˙ ‰ œ Jœ#
mãos Pa ra
65 .˙ ‰ œb œb œ œ
.˙ ‰ œb œb œ œ
Œ œœ> œœ> ‰ Ó
Œ œ# > œ> ‰ Ó
Œ œ# > œ> ‰ Ó
F
F
F
F
F
F
F
div.
∑
œn œ œ œ œ œ
∑
∑
œn œ Ó
Œ œ œ# œ œ
œn œ Ó
Œ œ œ œ œ
.˙n
..˙˙n
..˙˙
.˙
.˙
∑
œ œn œ œ œ œ
œn œ œ œn œ œ
œn œ œ œn œ œ
œn œ œ œ œ ‰ Jœ
3
in dus tri a rem os
œn œ œ œ œ ‰ jœ
3
in dus tri a rem os
œn œ œ œ œ ‰ Jœ
3
in dus tri a rem os
œn œ œ œ œ ‰ Jœ3
in dus tri a rem os
.˙n
.˙n
Œ œœ> œœ> ‰ ‰
jœœ
Œ œn > œ> ‰ ‰ Jœ
Œ œn > œ> ‰ ‰ Jœ
f
f
f
f
‰ Jœ
œ# œ œ# œ
Jœ ‰ Ó
∑
∑
‰ Jœ œ# œ œ# œ#
Jœ# ‰ Ó
‰ jœ œ# œ œ# œ
Jœ ‰ Ó
.œ- .œ-
..œœ- ..œœ-
..œœb - ..œœ-
.œ- .œ-
.œ# - .œ-
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ# œ
œ œ œ# œ œ# œ
œ œ ‰ œ œ œ œ
no vos a pren di zes
œ œ ‰ œ œ œ œ
no vos a pren di zes
œ œ ‰ œ œ œ œ
no vos a pren di zes
œ œ ‰ œ œ œ œ
no vos a pren di zes
.˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙#
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ# œ
∑
.˙
∑
∑
∑
Œ . Jœ# œ œn
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œb œ
œ œ œ# œ œb œ
Œ ‰ Jœ œ œ
De Faus tos
∑
Œ ‰ Jœ œ œ
De Faus tos
∑
.˙
.˙
‰ jœ ˙
‰ jœ ˙
∑
F
F
F
F
F
P
P
2.
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ
.˙
∑
Œ ‰ Jœ .œ œ
Œ ‰ jœ .œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œn
œ œ œn œn œ œ
œ œ œn œn œ œ
∑
Œ ‰ jœ .œ œ
e Ma c
∑
Œ ‰ jœ .œ œ
e Ma c
.˙
.˙
œ- œ- œ-
.˙
∑
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
4.
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-- - -
- - - -
-- - -
-
-
- -
- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
(√)
70 ∑
∑
∑
∑
Ó ‰ Jœ
œ œ œ œ# jœ# ‰
.˙
∑
70 .˙
.˙
∑
∑
∑
70 ∑
œ œ œ œ# œ œ
70 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
beths
∑
.˙
beths
70 ∑
.˙
.˙
.˙
.P˙
∑
∑
∑
∑
Jœ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ
œ œ Jœ .œ#
œ œ Jœ .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
Œ ˙ œ
.˙ Œ
∑
Œ ˙ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ œ œ .œ œ
Ou çam nas sol tan do
∑
Ó œ œ œ œ .œ# œ
Ou çam nas sol tan do
∑
˙ ˙
w
w
w
p
p
π p
π p
∑
∑
∑
w
∑
Ó ˙
œ .˙
Œ Œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œb œ œ œ œ
3
as su as ri sa das
∑
Œ ‰ jœ œb œ œ œ œ
3
as su as ri sa das
∑
∑
w
˙ ˙˙
˙ ˙˙b
˙ ˙b
P
P
p
p
div.
div.
∑
∑
∑
œ Ó .
∑
œ Ó .
œ Ó .
œ Ó .
Œ ˙ œœ
Ó Œ œœb
∑
∑
∑
Œ .˙
Œ ..˙˙
Œ ..˙˙#
Œ ..˙˙
Ó ≈ œ œ Jœ ‰
mí ti cas
Ó ≈ œ œ jœ ‰
mí ti cas
Ó ≈ œ œ Jœ ‰
mí ti cas
Ó ≈ œ œ Jœb ‰
mí ti cas
∑
w
..˙˙ œœb
..˙˙ œœbb
.˙ œb
F
F
F
F
P
P
P
P
P
Œ ‰ œ œb œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
F
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
76 ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
76 ∑
∑
∑
∑
∑
76 ‰ .œ œ
‰ J
œœœœbb ˙˙˙˙
76 ‰ J
œœœœbb ˙˙˙˙
‰ jœœœ ˙˙˙
∑
∑
∑
∑
76 ‰ Jœ Œ Œ
‰ Jœ Œ Œ
∑
∑
∑
pizz.
pizz.
F
F
F
f
f
œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.
3
œ# œ# œ œ œ œ. œ. œ. œ.
3
œb œb œ œ œ œ. œ. œ. œ.
3
œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.
3
œ# œ# œ œ œ œ. œ. œ. œ.
3
œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.
3
Ó œ œ# . œ. œ. œn .
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wwww
wwww
www
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ# œ œ œn
3
pizz.
F
F
p
p
p
p
p
p
œb - œ> ‰ Œ .
œn - œ> ‰ Œ .
œn - œ> ‰ Œ .
œb - œ> ‰ Œ .
œn - œ> ‰ Œ .
œ- œ> ‰ Œ
.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœb - ..œœ-
..œœb - ..œœ-
.œ- .œ-
jœ Œ Jœ Œ
F
F
F
div.
arco div.
q  = q k 
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœn - ..œœ# -
..œœ- ..œœ
-
.œ- .œ-
Jœ Œ Jœ Œ
F
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ
œ œ œ ≈ ‰ ‰ œ œ œ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ œ œ œ
Dan ce mos com
Œ jœ œ œ œ
Dan ce mos com
Œ jœ œ œ œ
Dan ce mos com
∑
∑
‰ œœb ‰ œœn œœ
‰ œœb ‰ œœ œœ
.œ- .œ-
jœ Œ Jœ Œ
F
F
F
F
- -
- -
- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
81 ‰ œ œ œ œb œ œ
œ
≈ ‰
∑
∑
œ œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
81 ∑
∑
∑
∑
∑
81 ∑
∑
81 ∑
∑
Jœ œ Œ .
e las
jœ œ Œ .
e las
jœ œ Œ .
e las
∑
81 ∑
‰ œœn ‰ œœ#
‰ œœ ‰ œœ#
.œ- .œ-
Jœ Œ Jœ Œ
F
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œb
œ œ# œ ≈ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œb
pa ra sa ber mos quem
‰ œ œ œ œ œ œ
pa ra sa ber mos quem
‰ œ œ œ œ œ œb
pa ra sa ber mos quem
∑
∑
‰ œœb ‰ œœn
‰ œœnb ‰ œœ
.œ- .œ-
jœ Œ Jœ Œ
Œ œ
œ œ œ œ œ œ ≈
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Œ .
œ# œ# œ ≈ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Œ .
são
.œ Œ .
são
.œ Œ .
são
∑
∑
‰ œœn ..œœ#
‰ œœ ..œœ
.œ- .œ
Jœ Œ Jœ Œ
∑
∑
Œ . ≈ œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ# œ œ œ
Dan ce mos com
Œ jœ# œ œ œ
Dan ce mos com
Œ jœ# œ œ œ
Dan ce mos com
Œ Jœ# œ œ œ
Dan ce mos com
∑
‰ œœ# œœ œœ œœ
‰ œœ œœ œœ# œœ
.œ- .œ# -
.œ- .œ# -arco
∑
≈ œ œ# œ œ œ# œ œn œ# ≈ ‰
œ# œ œ ≈ ‰ Œ .
∑
≈ œ œ# œ# œ œ# œ# œn œ# ≈ ‰
∑
∑
.œ- .œb
∑
..œœ# - ..œœn# -
.œ- .œ# -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ# Œ .
e las
jœ œ# Œ .
e las
Jœ œ Œ .
e las
Jœn œ Œ .
e las
∑
..œœ# - ..œœ#n -
..œœ- ..œœ## -
.œ- .œb -
.œ- .œb -
F
F
F
a 2
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
86 ∑
œ œ# œ# ≈ ‰ Œ .
œ œ# œ# ≈ ‰ Œ ‰
∑
∑
∑
∑
.œn Jœ œ#
86 ∑
..œœb# jœœ œœ
.œ# jœ œœn
∑
∑
86 ∑
∑
86 ∑
∑
≈ œ œ# œ œ# œ œ#
pa ra sa ber mos quem
≈ œ œ# œ œ# œ œ#
pa ra sa ber mos quem
≈ œ œ# œ œ# œ œ
pa ra sa ber mos quem
≈ œ œ œ œ œ# œ
pa ra sa ber mos quem
86 ∑
..œœb jœœ œœb
..œœ# Jœœ œœn
.œn Jœ œ#
.œn Jœ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# - .œ# -
∑
..œœ# ..œœn
..œœb ..œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# .œ
so mos
.œn .œ
so mos
.œn .œ#
so mos
.œ# .œ#
so mos
..œœb ..œœb
..œœbb ..œœbn
..œœ ..œœb
.œ# .œ#
.œ# .œ#
F
arco div.
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.˙# Œ .
∑
..˙˙ Œ .
..˙˙ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Ó .
.œ Ó .
.œ Ó .
.œ Ó .
..œœ Ó .
..œœ Ó .
..œœ Ó .
.œ Ó .
.œ Ó .
P
P
P
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœn œ œ2
Dan ce mos
Œ jœ œ œ2
Dan ce mos
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ#
‰ œ œ ‰ œn œ
‰ œ œ ‰ œb œb
.œ- .œ-
jœ Œ jœ Œ
pizz.
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ# œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ œ œ ‰
Pan de mos
Œ jœ œ œ ‰
Pan de mos
∑
∑
‰ œ œ œ œ# œ#
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ# œ# œn œn
.œ- .œ-
Jœ Œ jœ Œ
- - - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - - -
- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
91 ∑
∑
∑
∑
‰ œ# œn ‰ œn œ
‰ œ œ ‰ œ œ#
∑
∑
91 ∑
∑
Œ Jœ# - Jœ œ-
∑
.œ- .œ-
91 ∑
∑
91 ∑
∑
Œ Jœ Jœ œ
Dan
Œ Jœ Jœ œ
Dan
∑
∑
91 ‰ œ œn ‰ œn œ
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ# œ ‰ œb œ
.œ- .œ-
jœ Œ jœ Œ
F
F
F
1.
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
.œ- .œ-
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
ce mos
.œ .œ
ce mos
Œ Jœ œ œ ‰
Pan de mos
Œ Jœ œ œ ‰
Pan de mos
‰ œ œ œ œ œb
‰ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œn œ œ
.œ- .œ-
Jœ Œ Jœ Œ
F
F
‰ œ œb œ œ œb
‰ œ œb œ œ œb
‰ œ œb œ œ œb
∑
‰ œ œn œ œ œb
‰ œ œn œ œ œn
‰ œ œ œ œb œ
∑
Œ jœ- jœ œ-
∑
∑
.œ- .œb -
∑
∑
∑ ã
Œ J
œœ J
œœ œœ
Œ jœ jœ œ
∑
∑
Œ Jœ Jœ œ
Dan
Œ Jœ Jœ œ
Dan
‰ œ œb œ œ œb
‰ œ œb œ œ œb
‰ œ œn œ œb œ
.œ- .œb -
Jœ Œ Jœb Œ
F
F
F
F
F
F
1.
‰ œ# œ ‰ œn œ
‰ œ# œ ‰ œn œ
‰ œ œn ‰ œb œb
‰ œ# œ ‰ œb œ
‰ œ œ# ‰ œ# œ#
‰ œ œ# ‰ œ# œ#
‰ œ# œ ‰ œb œ
∑
.œ- .œ-
∑
Œ Jœ œ œ œb
.œ- .œ-
∑
∑
‰ Û Û ‰ RÛÛ Û
..œœ ..œœ
.œ .œ
Œ jœ œ œ œ#
Dan ce mos Pan
Œ jœ œ œ œ#
Dan ce mos Pan
.œ .œ
ce mos
.œ .œ
ce mos
‰ œ œn ‰ œ# œ#
‰ œ œn ‰ œ# œn
‰ œ# œ ‰ œb œ
.œ- .œ-
Jœ Œ Jœ Œ
F
F
Snare Drum
F
2.
‰ œ# œ# œ# œ œ#
‰ œ# œ# œ# œ œn
‰ œ œ œ# œ# œ
‰ œ# œ# œ# œn œ#
‰ œ œ# œ# œ# œ
‰ œ œ# œ# œ# œ#
‰ œ# œ# œ# œn œ#
∑
Œ jœ jœ œ
Œ jœ jœ œ
Jœb œ Œ Jœn
.œ- .œ-
∑
∑
‰ Û Û Û Û Û
∑
∑
œ# œ ‰ Œ jœ
de mos Dan
œ# œ ‰ Œ jœ
de mos Dan
Œ Jœ œ œ ‰
Pan de mos
Œ Jœ œ œ ‰
Pan de mos
‰ œ œ œ# œ# œ
‰ œ œ œ# œ œ#
‰ œ# œ# œ# œn œ#
.œ .œ
jœ Œ Jœ Œ
F
4.
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- --
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
ã
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
√
96 ‰ œn œ ‰ œn œ
∑
‰ œ œ# ‰ œn œ
‰ œ œ# ‰ œ œ
‰ œ# œn ‰ œ œ#
‰ œ œ# ‰ œ œ#
‰ œn œ ‰ œn œ
‰ œ œ# ‰ œ œ
96 ∑
∑
Jœ œ Œ .
.œ- .œ-
∑
96 ∑
‰ Û Û ‰ RÛÛ Û
96 ‰ œœ œœ ‰ œœ
œœ
‰ œ œ ‰ œ œ
œ œ ‰ Œ .
ce mos
œ œ ‰ Œ .
ce mos
∑
∑
96 ‰ œ# œn ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ#
‰ œn œ ‰ œn œ
.œ- .œ
Jœ Œ Jœ Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ# œ œ ‰ œ œ
∑
œ# œ œ ‰ œ# œ
œ# œ œ# ‰ œ œ
œ# œ œ ‰ œ# œ
œ# œ œ# ‰ œ# œ
œ# œ œ# ‰ œ œ
œ# œ œ ‰ œ œ
Œ jœ jœ œ
Œ jœ jœ œ
Œ Jœ Jœ œ#
.œ- .œ-
.œ- .œ-
∑
Û Û RÛ Û ‰ Û Û
œœ## œœ œœ ‰
œœ œœ
œ# œ œ ‰ œ œ
Œ Jœ Jœ œ
Dan
Œ Jœ Jœ œ
Dan
Œ Jœ Jœ œ
Dan
Œ Jœ Jœ œ
Dan
œœ## œœ œœ ‰
œœ œœ
œ# œ œ# ‰ œ œœn
œ# œ œ# ‰ œ œ
.œ- .œ-
Jœ Œ Jœ Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
div.
div.
1.
.œ .œ
Œ . .œ
.œ .œ#
.œ .œ
.œ .œ#
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ#
.œ ..œœ##
.œ .œ
.œ# ..œœ##
.œ .œ
.œ .œ
∑
.Ûæ .Û
..œœ ...œœœ#
.œ ...œœœ
.œ# ..œœ##
ce mos
.œ .œ
ce mos
.œ .œ#
ce mos
.œ .œ
ce mos
..œœ ..œœ
..œœ ..œœ
.œ# ..œœ##
.œ ..œœ
.œ .œ
arco
f
div.
div.
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙
∑ ã
∑
...˙˙˙
...˙˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
‰ œ œ# œ œ œ#
‰ œ œ# œ# œ œ#
∑
∑
‰ œ# œ œ# œ# œ
‰ œ# œ œ# œ# œ#
‰ œ œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.Û .Û
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
Triangle
P
The light changes. Saint Gaulter festivities. Dórdio, 
Valdir and Alcino, dance with the choir, swaying as in a 
typical folk festival choreography.
-
-
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
ã
&
&
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
101 œ# Œ Œ
œ# Œ Œ
‰ Jœ œ œ# œ œ
‰ Jœ œ œ# œ# œ
œ# œ# œ# œ œn œn
œ# œ# œ# œ œn œn
œ# œ œ œ œ œ
∑
101 ∑
∑
∑
∑
∑
101 ∑
∑
101 ∑
∑
∑
101 ‰ Jœ œ œ# œ œ
‰ Jœ œ œ# œ# œ
‰ Jœ# œ œ œn œb
‰ Jœ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
P
P
P
P
P
ritardando
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
Œ ˙˙#
U
Œ ˙˙bU
∑
Œ
U˙
.u˙
Œ |U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn ÓU
œ ÓU
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ œ
Œ ˙˙
∑
∑
Œ ˙b
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
Moderato  q  = 112
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ œ
Œ ˙˙
∑
∑
Œ ˙
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ œ
Œ ..œœ-
jœœ>
∑
∑
Œ .œb - Jœ>
Œ .œ- Jœ>
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œb
Na da como as
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ œ
Œ ˙˙
∑
∑
Œ ˙
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ
fes tas de
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
ã
&
&
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
107 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ œ
107 Œ ..œœ-
jœœ>
∑
∑
Œ .œ- Jœ>
Œ .œ- Jœ>
107 ∑
∑
107 ∑
∑
.œ .œ
São Gual
107 ∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ œ
Œ ..œœb -
jœœ>
∑
∑
Œ .œ- Jœ>
Œ .œ- Jœ>
∑
∑
∑
∑ ?
.˙
tar
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ œ
Œ ˙˙
∑
∑
Œ ˙
Œ ˙#
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ œ
Pa ra vol tar
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ œ
Œ ..œœb -
jœœ>
∑
∑
Œ .œ- Jœ>
Œ .œ- Jœ>
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ3
ao per fu me
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ œ
Œ ..œœn -
jœœ>
∑
∑
Œ .œ- Jœ>
Œ .œ# - Jœ>
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
da in
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ ˙˙#
∑
∑
Œ ˙
Œ ˙#
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
fân cia
∑
∑
∑
∑
œ Ó
∑
∑
∑
‰ œ# jœ ˙
‰ œ# jœ ˙
‰ œ# jœ ˙
∑
œ# œ# œ# œ ˙
∑
∑
‰ œœ## Jœœ ˙˙
∑
∑
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ Ó
F
F
F
F
F
F
- - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
114 Œ .œ- Jœ>
∑
∑
Œ .œ# - jœ>
Œ .œ- jœ>
Œ .œ- jœ>
∑
.œn ‰ œn
114 ∑
∑
∑
∑
∑
114 ∑
∑
114 Œ ˙˙˙##
˙ œ
‰ Jœ œ Jœ œ œ3
Co mo se a vi da
114 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
Œ .œ- Jœ>
∑
∑
Œ .œ# - jœ# >
Œ .œ# - jœ>
Œ .œ# - jœ>
∑
.œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ...œœœ# -
jœœœn# >
˙ œ
‰ Jœ œ# œ œ Jœ3
se ja um ca rro
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ- Jœ>
Œ .œ- Jœ>
∑
Œ .œ- jœ>
Œ .œ>
jœ>
Œ .œn > jœ>
∑
.œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙˙nb
˙ œ
.˙
ssel
∑
∑
∑
∑
∑
F
Œ œ .˙
Œ œ .˙b
∑
∑
∑
∑
∑
˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœ# ...˙˙˙##
Œ œœœn# ...˙˙˙##
˙ ..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
Vibraphone
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb œb
‰ Jœb œb œb
∑
‰ Jœb œ œ
E ha ja
‰ Jœ# jœ# ‰
œ œ
œ# œ#
œ# œ#
œ# œ#
arco
arco
arco
arco
pizz.
F
F
F
F
F
- - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
119 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
119 ∑
∑
∑
∑
∑
119 ∑
‰ Jœn
œ
119 ‰ Jœn
œ œ
∑
≈ œn œ œ œ œ
Al go dão do ce
119 ‰ Jœ J
œ ‰
œ# œ
œ œn
œ# œn
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ#
‰ Jœ# œ# œ#
∑
Œ œ# œ3
e far
‰ Jœ# Jœ# ‰
œ# œ#
œ œ
œ œ#
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ
‰ Jœ# œ œ
∑
œ# œ
tu ras
‰ Jœ# Jœ ‰
œ œ
œ œ#
œ œ
œ œ
Œ
œ
∑
∑
∑
œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ
œ œ
∑
‰ œ Jœb
para ra
∑
œ œ
œ œn
œ œb œb
œ œb
F
F
˙
∑
‰ Jœ œ œ
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
˙
sem
∑
˙
œ œb
œ œb
œ œb
F
.˙
∑
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
˙ Œ
pre
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
125 ∑
∑
∑
∑
‰ œ# - jœ# >
∑
∑
∑
125 ∑
∑
∑
∑
∑
125 ∑
∑
125 ‰ œœœ## -
jœœœ# >
œ- œ-
∑
∑
‰ Jœ œ œ
E be las
∑
125 ‰ œ# - jœ>
‰ œ# - jœ>
‰ œ- jœ# >
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œn ‰
pizz.
pizz.
Alcino
F
F
F
F
F
arco
F
F
∑
∑
∑
∑
‰ œ# - jœ# >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ## -
jœœœ## >
œ- œ#
-
∑
∑
‰ Jœ œ œ
Min ho tas
∑
‰ œ# - jœ# >
‰ œ# - jœ>
‰ œ- jœ# >
‰ œ ‰ œ#
œ ‰ œ# ‰
∑
∑
∑
∑
‰ œ# - jœ# >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ### -
jœœœ# >
œ- œ-
∑
∑
‰ Jœ œ# œ
cra van do
∑
‰ œ# - jœ>
‰ œ# - jœ>
‰ œ# - jœ# >
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœ#n# œœœ##
œ- œ#
-
∑
∑
Jœ œ# Jœ
a be
∑
‰ jœ# œ#
‰ jœ# œ#
‰ jœn œ
‰ œ ‰ œ#
œ ‰ œ# ‰
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœ# œœœ##
œ- œ-
∑
∑
œ# œ
le za
∑
‰ jœ œ#
‰ jœ œ#
‰ jœ# œ
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
- - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
130 ∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ
∑
∑
∑
130 ∑
∑
∑
∑
∑
130 ∑
∑
130 ‰ jœœœnn œœœ
œ- œ-
∑
∑
∑
œ œ
na pai
∑
130 ‰ jœ œ
‰ jœ œ
‰ Jœ œ
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœ# œœœn
œ- œ-
∑
∑
∑
˙
sa
∑
‰ Jœ œ
‰ jœ# œ
‰ Jœ œ
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
‰ œb - Jœb >
∑
∑
∑
‰ œb - jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ# -
jœœœbb >
œ- œ-
∑
∑
∑
˙
gem
∑
‰ œ# - jœ# >
‰ œ- jœ# >
‰ œ- jœ>
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
P
P
P
P
P
P
P
P
‰ œn - Jœ# >
∑
∑
‰ œ- jœ# >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœnn -
jœœœ## >
œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ- jœ# >
‰ œ- jœ# >
‰ œ- jœ>
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
P
‰ œ- jœ>
∑
∑
‰ œ- jœ>
‰ jœ œ œ
∑
‰ Jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœn -
jœœœ>
œb - œ-
‰ jœ œ œ
Um co po
‰ jœ œ œ
Um co po
‰ jœ œ œ
Um co po
‰ jœ œ œ
Um co po
‰ Jœ œ œ
Um co po
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œ- Jœ>
‰ œb ‰ œ
œb ‰ œ ‰
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
‰ Jœb œ
∑
∑
‰ Jœb œ
‰ œ- jœ>
∑
‰ œ- Jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœbb œœœ
œ- œ-
‰ œ œ œ œ
à sa ú de
‰ œ œ œ œ
à sa ú de
‰ œ œ œ œ
à sa ú de
‰ œ œ œ œ
à sa ú de
‰ œ œ œ œ
à sa ú de
‰ Jœb œ
‰ jœ œ
‰ Jœb œ
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
- - - - - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
136 ‰ œ- Jœ>
‰ œ- jœ>
∑
∑
‰ .œ
‰ .œ
‰ .œ
∑
136 ∑
∑
∑
∑
∑
136 ∑
∑
136 ‰ œœœ-
jœœœ>
œb - œ-
‰ jœ œ
de São
‰ jœ œ
de São
‰ jœ œ
de São
‰ jœ œ
de São
‰ Jœ œ
de São
136 ‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œb ‰ œ
œb ‰ œ ‰
F
F
‰ œb - Jœ>
‰ œb - Jœn >
∑
∑
œ# œn
œ# œn
œ# œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœbbb -
jœœœn >
œb - œb -
œ œb
Gual
œ œb
Gual
œ œb
Gual
œb œ
Gual
œb œ
Gual
‰ œb - jœ>
‰ œ# - jœ>
‰ œb - jœ>
‰ œb ‰ œb
œb ‰ œb ‰
‰ Jœ œb
‰ Jœ œb
∑
∑
˙
˙
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœ œœœbb
œb - œ-
t˙ar
t˙ar
t˙ar
t˙ar
˙b
tar
‰ jœ œb
‰ jœ œb
‰ Jœ œ
‰ Jœb Œ
Jœb ‰ Œ
‰ Jœb .˙
‰ Jœ .˙n
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
Ó ‰ Jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœbb ...˙˙˙n
œb .˙
w
w
w
w
w
‰ Jœ .˙
‰ jœœb ..˙˙
‰ jœœb ..˙˙b
œb .˙
wbarco
arco
F
1.
div.
div.
w
w
∑
Ó ˙
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
Œ . jœ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
ww
ww
w
w
ritardando
P
P
P
P
P
p
4.
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
141 ∑
∑
∑
w
Ó . œ
∑
∑
∑
141
w
w
∑
∑
∑
141 ∑
∑
141 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
141 ∑
ww
ww
w
w
p
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ .œ œ œ# œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
w
Meno mosso  q  = 90
F
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
w
∑
ww
w
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ .œ œ
Só é
∑
∑
∑
∑
∑
Valdir
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œÓ . œ#
Ó Œ œ#
..˙˙# Œ
.˙b œb
.˙ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ Œ
pe na
∑
∑
∑
∑
∑
P
4.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww#
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ
que o fu tu ro
∑
∑
∑
∑
∑
- - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
147 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
147 ˙ ˙˙ ˙#
œœ œœ ˙˙
∑
œ œ ˙#
œ œ ˙
147 ∑
∑
147 ∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ .œ Jœ#
não se ja
147 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ œ# œn3
tão ri
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww#
ww#
∑
wn
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
son ho
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙bœ# œ ˙b
œœ#n œœ# ˙˙n
∑
œ œb ˙n
œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œb ˙3
co mo es
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b˙ ˙
˙˙ ˙˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
ta noi
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wUw
ww#
U
∑
wU
w
U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wU
te
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
153 ∑
‰ œ# œ œ Jœ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
153 ∑
∑
∑
∑
∑
153 ∑
∑
153 ∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ Jœ
3 3
O fu tu ro?
∑
153 Œ jœ ‰
Œ jœ ‰
Œ jœ ‰
jœœ## ‰ jœœ ‰
Œ jœ# ‰
Alcino
pizz.
A tempo q  = 112
F
F
F
F
F
F
div.
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ ‰
Œ jœ ‰
Œ jœ ‰
jœœ## ‰ jœœ ‰
Œ jœ# ‰
∑
‰ œ- Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ#
Que que
∑
Œ jœb ‰
Œ jœ ‰
Œ jœ ‰
jœœ## ‰ jœœ ‰
Œ jœ# ‰
∑
Jœ œ Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ#
res tu
∑
Œ jœn ‰
Œ jœ ‰
Œ jœ ‰
jœœ## ‰ jœœ ‰
Œ jœ# ‰
∑
œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ#
di zer
∑
Œ jœb ‰
Œ jœ ‰
Œ jœ ‰
jœœ## ‰ jœœ ‰
Œ jœ# ‰
∑
.œn ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œn ‰
∑
Œ œb œ
Œ œb œ
Œ œ œ
jœœnn ‰ jœœ ‰
Œ jœn ‰
- -
- - - -
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&&
&
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&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
159 ∑
∑
∑
∑
‰ .œb
∑
∑
∑
159 ∑
∑
∑
∑
∑
159 ∑
∑
159 ∑
∑
∑
∑
‰ .œb
com
∑
159 Œ jœb ‰
Œ jœb ‰
Œ jœ ‰
jœœ# ‰ jœœ ‰
Œ jœ ‰
F
∑
∑
∑
∑
œ œ- œb -
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œb3
"o fu
∑
Œ jœ ‰
Œ jœ ‰
Œ jœb ‰
jœœ# ‰ jœœ ‰
Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ
tu ro"?
∑
Œ jœb ‰
Œ jœb ‰
Œ jœ ‰
jœœ# ‰ jœœ ‰
Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œb
Œ œ œb
Œ œ œb
jœœ# ‰ jœœ# ‰
Œ jœ# ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ3
A e co no
Œ jœ# ‰
Œ jœ ‰
Œ jœn ‰
œ# œ# œ œ
œ# ‰ œ ‰
Valdir
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ#
mi a
Œ jœ# ‰
Œ jœ# ‰
Œ jœ# ‰
œ# œ# œ œ
œ# ‰ œ ‰
- - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
165 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
165 ∑
∑
∑
∑
∑
165 ∑
∑
165 ∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# œ œ
3es tá pe las
165 ‰ jœ# œ# œ#
‰ jœ# œ œ#
‰ jœ# œ œ#
œ# œ# œ œ
œ# ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
ru
.œ# - jœ>
.œ- jœ>
.œ- jœ>
œ# œ# œ œ
œ# ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
as
‰ .œ#
‰ .œ
‰ ..œœ
œ# œ# œ œ
œ# ‰ œ ‰
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ
d'a mar
Œ œn
Œ œb
Œ œœb
œn œ œ œ
Œ œn
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
gu ra
˙ Œ
˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œb
To dos os di as
‰ jœ œ œb
‰ jœ œb œ
‰ jœ œb œ
œb œb œ œ
jœb ‰ jœ ‰
pizz.
F
F
F
F
F
F
F
- - - - - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
171 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb - Jœ
171 ∑
∑
∑
∑
∑
171 ∑
∑
171 ∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb Jœ
há em
171 œ œ
œb œb
œb œb
œb œb œ œ
œb ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb
pre sas
Œ œb
Œ œ#
Œ œœn
œb œb œ œ
œb ‰ œ ‰
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
a fa
Œ œ
Œ œ
Œ œ
œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
l˙ir
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑ ã
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙˙
Jœ ‰ Œ
div.
∑
∑
‰ œb - Jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œb - jœb >
œb - œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ JÛ ‰ RÛ JÛ
‰ œœœb -
jœœœb >
œb - œb -
∑
∑
Œ œb
Ah!
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ œb ‰
Alcino
F
F
F
Snare Drum
P
F
F
F
F
∑
∑
‰ œb - Jœb >
‰ œb - Jœb >
‰ œb - Jœb >
‰ œ- jœb >
œb - œb -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ JÛ ‰ JÛ
‰ œœœbbb - Jœœœbb
>
œb œb
∑
∑
Jœ œ Jœb
E sse
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ œb ‰
- - - - -
- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
178 ∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ
‰ jœ œ
‰ Jœb œb
‰ Jœb œb
178 ∑
∑
∑
∑
∑
178 ∑
‰ RÛ JÛ JÛ ‰
178 ‰ jœœœbbb œœœ
œb - œb -
∑
∑
œ œb œ
fu tu
∑
178 ∑
∑
∑
∑
œb ‰ œb ‰
F
∑
∑
∑
∑
‰ jœb œb
‰ jœb œ
‰ Jœb œ
‰ Jœb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ JÛ Ûæ
‰ jœœœ#n# œœœ###
œ# - œ
∑
∑
œ œ#
ro!
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
JÛ ‰ Œ Œ &
...˙˙˙
.˙
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
∑
wwbb
∑
∑
w#
w
∑
∑
www##
ww#
∑
∑
Ó ‰ œ# œ œ œ œ3 3
Não es tra gues a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
 poco a poco Allargando
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ˙b
∑
˙˙bb ˙˙b
∑
∑
˙# ˙
˙ ˙#
∑
∑
˙˙˙## ˙˙˙n#
˙˙# ˙˙##
∑
∑
œ# œ ‰ œ œ ˙3
noi te com pre ssá
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.U˙ Œ
∑
..˙˙U Œ
∑
∑
.U˙ Œ
.˙
U Œ
∑
∑
...˙˙˙
U Œ
..˙˙
U
Œ
∑
∑
.˙#
U Œ
gios
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
184 ∑
∑
∑
∑
∑
w
Œ ‰ . Rœ ˙
∑
184 ∑
∑
∑
∑
∑
184 ∑
∑
184 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
184 ∑
∑
∑
∑
∑
A tempo q  = 112
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
w
∑
∑
œœ Œ œœ Œ
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
Û Œ Û Œ
∑
œœ Œ œœ Œ
œœ Œ œœ Œ
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ Jœ3 3
O fu tu ro da Re pu bli
∑
∑
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
pizz.
pizz.
pizz.
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
Bass Drum
f
F
f
f
Valdir
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
Œ œ# > œ Œ œ
Œ œœ> œœ
Œ œœ#
∑
Œ œ> œ Œ œ
Œ œ> œ Œ œ
Œ Û
>
Û Œ Û
∑
Œ œœ> œœ
Œ œœ
Œ œœ> œœ Œ œœœ#
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ œ Jœ Œ3 3
ca está em peri go
∑
∑
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
3.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ> œ Œ
Ó œœb > œœ
Œ
∑
Ó œ# > œ Œ
Ó œ> œ Œ
Ó Û
>
Œ
∑
Ó œœb > œœ
Œ
Ó œœœbb > œœœ Œ
∑
∑
∑
≈ œ œ œ .œ œ ‰ Jœ# œ
vo cês de vi am ler os
∑
∑
Ó œ Œ
Ó œb Œ
Ó œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœ# ..˙˙
U
∑
‰ Jœ# .
U˙
‰ jœ# .˙
U
∑
∑
‰ jœœn ..˙˙
U ?
‰ jœœ## ..˙˙
U
∑
∑
∑
œ œ .U˙
jor nais
∑
∑
‰ jœ .U˙
‰ jœœ# ..˙˙
U
‰ jœ# .˙U
arco
arco
arco div.
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
?
?
V
&
&
B
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
189 ∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ
.
Œ . ‰ œ-
∑
189 ∑
∑
∑
∑
.œ- .œ#
189 ∑
∑
189 ‰ œ œ ‰ œ-
.œ- .œ# -
∑
189 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
q k = 70
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ
.
Œ . ‰ œ-
∑
∑
∑
∑
∑
.œ- .œn -
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ-
.œ- .œn -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œ# œ#
Œ .
Œ . ‰ œ-
∑
∑
∑
∑
∑
.œ- .œ-
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ-
.œ- .œ-
‰ œ œ œ œ œ œ
Os jor nais são es
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ .
Œ . ‰ œ-
∑
∑
∑
∑
∑
.œ- .œ-
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ-
.œ- .œ-
œ Jœ ‰ œ œ
pec tros pai
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ .
Œ . ‰ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ- .œb -
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ# œ
.œ- .œ# -
.œ .œ
ran do
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ .
Œ . ‰ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œn - .œ-
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ# œ
.œ- .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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?
ã
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?
?
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
195 ∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ .
Œ . ‰ œ# -
∑
195 ∑
∑
∑
∑
.œ- .œ-
195 ∑
∑
195 ‰ œ œ ‰ œ# -
.œ- .œ-
∑
195 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ
.
Œ . ‰ œn œ
∑
∑
∑
∑
.œ- .œ
.œ- .œb
∑
∑
‰ œ œ ‰ œn œ
.œ- .œb -
‰ œ œ œ œ œ œ
Os jor nais são a van
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ .
Œ . ‰ œ# œ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ#
.œ .œ
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ# œ
.œb - .œ-
jœ œ ‰ œ œ
tes mas vo e
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ .
Œ . ‰ œ# œ
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ- .œ# -
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ# œ
.œ- .œ# -
œ jœ ‰ œ œ
jan do so bre os
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ .
Œ . ‰ œ# œ
∑
∑
∑
∑
.œ- .œ-
.œn - .œ# -
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ# œ
.œn - .œ# -
.œ .œ
di as
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ .
Œ . ‰ œ# œ
∑
∑
∑
∑
.œ- .œ-
.œn - .œ# -
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ# œ
.œn - .œ# -
‰ œ œ œ œ œ ≈ œ
Com pa ran go nas de
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - - - - - - - -
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85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
201 ∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ .
Œ . ‰ œ# œ
∑
201 ∑
∑
∑
.œ# .œ
.œ- .œ-
201 ∑
∑
201 ‰ œ œ ‰ œ# œ
.œ .œ-
Jœ œ œ# .œ œ
cri ses e con vul
201 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ .
Œ . ‰ œn œ
∑
∑
∑
∑
.œ- .œn -
.œ- .œ-
∑
∑
‰ œ œ ‰ œn œ &
.œ .œ-
.˙
sões!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ ‰ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ-
‰ œœœ-
œb œb œ œ œ œn
‰ œ œ œ œ Jœ
Eu não pre ci so
.œ- .œ-
..œœ- ..œœ-
‰ œb œ ‰ œ œn
.œb - .œ-
∑
P
P
P
P
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ ‰ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ- ‰ œœœ-
œb œb œ œ œ œn
‰ œ œ Jœb
de ler jor
.œ- .œ-
..œœ- ..œœ-
‰ œb œ ‰ œ œn
.œb - .œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœbb - ‰ œœœb -
œb œ œ œ œ œ
.˙
nais
.œ- .œ-
..œœbb - ..œœb -
‰ œ œ ‰ œ œ
.œb - .œ-
∑
‰ œ- ‰ Jœ>
‰ œb - ‰ jœ>
‰ œ- ‰ Jœ>
‰ œb - ‰ jœ>
‰ œ- ‰ jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û Û
∑
‰ œœœb - ‰
jœœœb >
.œ œ
‰ .œ œb œ œ
só pre ci so
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ
pizz.
F
F
F
Snare Drum
P
F
F
F
F
F
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86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
207 ‰ jœ .œb
‰ jœ .œ
‰ jœ .œb
‰ jœ .œ
‰ jœ .œ
∑
∑
∑
207 ∑
∑
∑
∑
∑
207 ‰ JÛ JÛ Œ
∑
207 ‰ jœœœ ...œœœb
.œ œ œ
‰ œ œ
de a mor!
207 ∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ
‰ œ- ‰ œ-
‰ œb - ‰ œ-
‰ œ ‰ œ-
‰ œb ‰ œ-
‰ œ- ‰ œ# -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Û Û JÛ Ûæ
∑
‰ œœœb - ‰ œœœ-
.œ- .œ-
.˙
∑
∑
∑
∑
jœ Œ Jœ Œ
.˙#
.˙n
.˙
.˙#
.˙b
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
y Œ Œ ?
Œ ˙˙
...˙˙˙n##
..˙˙
Œ .œ Jœ
On de
Œ ˙˙
Œ ˙#
Œ ˙#
Œ œ œ#
.˙arco
F
F
F
F
F
F
Splash Cymbal
Vibraphone
e = e   
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ##
∑
∑
.˙
é
œœ œœ œœ##
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
Œ .œ Jœ
que es
..˙˙
˙# œn
˙# œn
Œ œ œ
.˙
- - - -
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
212 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
212 ∑
∑
∑
∑
∑
212 ∑
œ œ
œ œ œ œ
212 ∑
∑
˙ Œ
tá
∑
∑
∑
∑
212 ..˙˙
..˙˙
.˙b
Œ œ œ
.˙
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
‰ Jœ œ œ
o a
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
Œ ˙
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ
∑
∑
.˙
mor?
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙bb
..˙˙
Œ œ œ
.˙
ritardando
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ- jœ>
‰ œœ- jœœ>
‰ œb - Jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ
Es tá
∑
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œb - jœ>
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
Alcino
Moderato  q  = 112
pizz.
pizz.
F
F
F
F
F
F
2.
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ- jœ>
‰ œœ-
jœœ>
‰ œb - Jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ
nas min ho tas
∑
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œb - jœ>
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ- jœ>
‰ œœ- jœœ>
‰ œn - Jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ
cra van do
∑
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œn - jœ>
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
- - - - -
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
218 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
218 ∑
‰ jœ œ
‰ jœœ œœ#
‰ Jœb œ
∑
218 ∑
∑
218 ∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ
a be
∑
218 ‰ jœ œ
‰ jœ œ
‰ jœb œ
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ
‰ jœœ œœ
‰ Jœ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb
le za
∑
‰ jœ œ
‰ jœ œ
‰ jœ œb
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb - jœ>
‰ œœb -
jœœ>
‰ œb - Jœb
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb
na pai
∑
‰ œb - Jœb >
‰ œb - jœ>
‰ œb - Jœb >
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œb
‰ Jœœ œœbb
‰ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
sa
∑
‰ Jœ œb
‰ jœ œb
‰ Jœ œb
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ œ- jœ# >
‰ œ- jœ# >
‰ œ- Jœb >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
gem
∑
‰ œn - jœ>
‰ œ# - jœ>
‰ œ- jœb >
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
F
F
F
∑
∑
∑
∑
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œb - Jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œb - Jœ>
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
‰ œ# - jœ# >
∑
‰ œ- jœ>
‰ œb - jœ>
‰ œb - Jœb >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# jœ#
Que São
‰ œ# Jœ#
Que São
‰ œb - Jœb >
‰ œb - jœ>
‰ œb - Jœb >
‰ œ ‰ œ#
œ ‰ œ# ‰
F
F
F
- - - - - - - - - - - - -
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
225 ∑
∑
‰ œ- Jœ# >
∑
‰ œ# - jœ# >
‰ œ# - jœ>
‰ œn - Jœ# >
∑
225 ∑
∑
∑
∑
∑
225 ∑
∑
225 ∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ
Gu al tar
‰ œ# œ œ
Gu al tar
225 ‰ œn - Jœ# >
‰ œ# - jœ# >
‰ œn - Jœ>
‰ œ# ‰ œ#
œ# ‰ œ# ‰
∑
∑
∑
∑
‰ jœb œ
‰ jœb œ
‰ Jœ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ
lhes dê
‰ Jœ# œ
lhes dê
‰ jœ# œ#
‰ jœ# œ#
‰ jœ# œ#
‰ œ ‰ œ#
œ ‰ œ# ‰
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ#
‰ jœ# œ
‰ Jœ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ œ
o vi ço e
‰ Jœ# œ œ
o vi ço e
‰ jœ œ#
‰ jœ œ
‰ jœ œ#
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
‰ œ# jœ
∑
‰ œn jœ
‰ œ# jœ
‰ œ Jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ
ter no
œ# œ
ter no
‰ œ# - jœ>
‰ œ# - jœ>
‰ œ# - Jœ>
‰ œ ‰ œ#
œ ‰ œ# ‰
∑
∑
‰ jœ# œ#
∑
‰ jœ œb
‰ jœb œb
‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
‰ jœ# œ#
‰ jœ# œ#
‰ jœ œ#
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
F
F
F
F
∑
∑
˙
∑
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
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-
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&
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B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
231 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
231 ∑
∑
∑
∑
∑
231 ∑
∑
231 ∑
∑
∑
231 ‰ Jœ œ œb
‰ jœ# œ# œ#
‰ Jœ œb œb
œ œ œb œb
œ œ œb œb
pizz.
pizz.
pizz.
ritardando
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
∑ ?
∑
∑
œb œ ŒU
œ œ# Œ
U
œb œb ŒU
œn œ# ŒU
œn œ# ŒU
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.|æ
..˙˙bb
..˙˙
Œ œb œ
Sem pre
∑
∑
∑
∑
.˙narco
P
P
P
π
q   = 70
Low Tamtam
π
Timpani
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.|æ
...˙˙˙bbb
..˙˙
Œ .œ jœ
ti ve
∑
∑
∑
∑
.˙
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
.|æ
...˙˙˙bb
...˙˙˙
‰ œ jœb œb œ
cu rio si
∑
∑
∑
.˙
.˙
arco
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ .œb .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|æ
....˙˙˙˙bb
...˙˙˙
œ ˙
da de
∑
∑
∑
.˙
.˙
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?
?
ã
?
?
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
237 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
237 ∑
∑
∑
∑
∑
237 œ œ ˙
.|æ
237 ....˙˙˙˙bb
...˙˙˙
‰ Jœ œ œ
de sa ber
237 ∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|æ
....˙˙˙˙bbb
...˙˙˙b
‰ Jœ œ œ œ
o que me re
∑
∑
.˙
.˙b
.˙
arco
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œb .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
.|æ
....˙˙˙˙bbb
...˙˙˙b
.œ .œ
ser va
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œn œ
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Gradually Sul ponticello
P
P
P
P
P
div.
div.
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&
&
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?
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&
&
&
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&
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?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
289 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
289 ∑
∑
∑
∑
∑
289
wæ
∑
289 ∑
∑
Œ ‰ jœb ˙
a qui
289 ∑
∑
œœæ ..˙˙
œœæ ..˙˙
œæ .˙P
p
Sul ponticello
Ordinario
Ordinario
Ordinario
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœn œ ˙
um pon to
∑
∑
wwn
ww
w
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ œ Ó
ne gro
∑
∑
..˙˙ Ó
..˙˙ Ó
.˙b Ó
P
∑
∑
∑
∑
˙ .œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ
Pri mei ro
∑
∑
∑
Œ ˙˙
∑
P
∑
∑
∑
∑
˙ .œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ jœ ˙
vai sen tir
∑
∑
∑
Œ œœ ˙˙
∑
p
- - - - - -
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?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
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B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
294 ∑
∑
∑
∑
Jœ œ# - Jœ- Jœ .œ#
∑
∑
∑
294 ∑
∑
∑
∑
∑
294 ∑
∑
294 ∑
∑
‰ jœ œ ˙
na car ne
294 ∑
∑
∑
Œ œœ œœ# œœ
∑
p
∑
∑
∑
∑
.œ# œ# .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ .œ jœ
o seu es
∑
∑
∑
Œ œœ ˙˙#
∑
p
∑
∑
∑
∑
‰ jœ .œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
pin ho
∑
∑
∑
Œ œœ ˙˙#
∑
p
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ œœ# œœ
∑
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœœ ˙˙
Œ ‰ jœœbb ˙˙
∑
˙˙ Ó
∑
p
p
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ œœ œœbb
Œ œœbb œœ œœ
∑
∑
∑
p
p
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?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
300 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
300 ∑
∑
∑
∑
∑
300 ∑
∑
300 ∑
∑
∑
300 Œ œœ ˙˙nn
Œ œœ ˙˙
∑
∑
∑
p
p
∑
∑
∑
Œ .˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ## æ
œœ## æ
œœæ
Œ œœæ œœ# æ œœ## æ
∑
∑
∑
p
p
π
∑
∑
∑
.˙ Œ
Ó Œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# .œ œn œ# œ œ œ œ œ#
Mas por a pe nas cin co eu ros
˙˙#æ œœb Œ
˙˙## æ œœ## Œ
˙#æ œ# Œ
∑
∑
P p
p
p
P
P
∑
Ó Œ œ# œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ# ≈ œ# œ œ œ œ Œ
le va um a mu le to
Ó œœbb œœ Œ
Ó œœn œœbb Œ
∑
∑ œ#
∑ œ#
pizz.
pizz.
F
F
P p
P p
P
To Piccolo
- - - - - - - -
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
304 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
304 ∑
∑
∑
∑
∑
304 ∑
∑
304 ∑
∑
‰ Jœ œn œ# œ# œ ‰ œ œ
Fei to de pe dra do se
304 ∑
∑
Ó œœ# Œ
œ# Œ œœ# Œ
œ# Œ œ# Œ
F
pizz. div.
pizz. div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# ‰ œ œ œ ˙#3
pul cro de A fro di te
∑
∑
œœ# Œ œœ ˙˙##
œœ# Œ œœn ˙˙##
œ# Œ Ó .
P
P
ritenuto
arco div.
arco div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ .œ œ ˙ Œ
A na di ó me na
∑
∑
Œ œœ#æ ..˙˙æ
Œ œœ#n æ ..˙˙æ
∑
p
p
a tempo
∑
∑
.˙ œb
∑
.˙ œ
.˙# œ
.˙# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb .œ œ .œ œ œ
Pa ra o pro te ger
∑
∑
˙˙ Ó
˙˙ Ó
∑
p P
p P
p P
p P
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
√
308 ∑
∑
˙ Ó
∑
˙ Œ œ#
˙ Œ œ#
˙ Œ œ#
Ó Œ œ
308 ∑
∑
∑
∑
∑
308 ∑
∑
308 ∑
∑
‰ jœ œ œb œ œ .œb œ
das for ças ma li g
∑
308 ∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
˙ ˙n
˙ ˙n
˙ ˙#
˙ ˙
∑
∑
Ó ‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ‰ jœ œ
nas do U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
2.
∑
∑
∑
∑
œ ˙#
œ ˙#
œ ˙
œ ˙#
∑
∑
œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ
ni ver so!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ# œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œœœœ
#
‰ œœ# œ# œ. œœ> .œ œœ#
‰ œœb œ œ. œœ> .œ œœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
P
f
Tudo seria mais simples se acreditasse nessa fábula...
U˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙
˙
U
Œ
˙˙U Œ
˙˙˙U Œ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - - - -
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?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
313 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
313 ∑
∑
∑
∑
∑
313 ∑
‰ œ# Jœ Jœ œ Jœ#
313 ‰ œœœ# jœœœ##
jœœœ œœœ
jœœœ#
œ# œ œ œ
∑
313 ∑
∑
∑
∑
∑
Moderato  q  = 112
P
P
tenuto
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# Jœ Jœ œ Jœ#
‰ œœœ# jœœœ##
jœœœ œœœ
jœœœ#
œ# œ œ œ
‰ œ# jœ .œ œ œ
Não é fá bu la
‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ#
‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ#
‰ œ ‰ œ# ‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ# ‰ œ ‰ œ
œ# œ œ œ
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# Jœ œ Jœ#
‰ jœœœ## œœœ#
jœœœ œœœ#
jœœœ
œ œ# œ# œ
‰ jœ œ# ‰ jœ# œ œ
mas sim pro to ci
‰ Jœ œ# ‰ œ ‰ œ#
‰ jœ œ# ‰ œ ‰ œ#
‰ Jœ# œ ‰ œ# ‰ œ
‰ Jœ# œ ‰ œ# ‰ œ
œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ# Jœ œ Jœ#
‰ œœœ## jœœœ##
jœœœ œœœ
jœœœ#n
œ œ# œ œ
œ ˙# Œ
ên cia
‰ œ ‰ œ# ‰ œ ‰ œ#
‰ œ ‰ œ# ‰ œ ‰ œ#
‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ
‰ œ# ‰ œ# ‰ œ ‰ œ
œ œ# œ œ
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B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
317 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
317 ∑
∑
∑
∑
∑
317 ∑
‰ œ Jœ Jœ œ Jœ
317 ‰ œœœ##
jœœœnn
jœœœ œœœ
jœœœ
œ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ ‰ jœ
Do mes mo mo do que o
317 ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
‰ œ# ‰ œn ‰ œ ‰ œ
‰ œ# ‰ œn ‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# Jœ .œ
‰ jœœœ## œœœ#
jœœœ œœœ#
jœœœnn
œ œ# œ# œ
.œ œ# .œ œ œ œ# ‰ jœ
ba ter de a sas du
‰ Jœ œ# ‰ œ ‰ œ
‰ jœ œ# ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ# œ ‰ œ# ‰ œn
‰ Jœ# œ ‰ œ# ‰ œn
œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ Jœ œ Jœ
...œœœnb jœœœ
jœœœ œœœ
jœœœ
œn œb œn œ
œ œn œ œn œ œ
ma bor bo le ta
œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ
œ ‰ jœ ‰ œ ‰ œ
œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ
œb ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ
œn œb œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# Jœ Jœ œ Jœ#
‰ œœœ# jœœœ##
jœœœ œœœ
jœœœ#n
œ œ œ œ
‰ jœ .œ œ œ œb
em São Tro ca to
‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ#
‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ#
‰ œ ‰ œ# ‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ# ‰ œ ‰ œn
œ œ œ œ
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&
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&
&
&
?
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&
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&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
321 ∑
∑
∑
∑
Ó œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
321 ∑
∑
∑
∑
∑
321 ∑
‰ Jœ œb Jœ œb Jœn
321 ‰ jœœœ## œœœ#
jœœœ œœœ##
jœœœnn
œ œ# œ# œ
œb œb œb œ œ œ œ
po de de sen ca de ar
321 ‰ Jœ œb ‰ œb ‰ œn
‰ jœ œb ‰ œb ‰ œn
‰ Jœ# œ ‰ œ ‰ œn
‰ Jœ# œ ‰ œ# ‰ œ
œ œ# œ# œ
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb Jœb œ œb œn
‰ œœœ##
jœœœbb œœœ œœœœn##n œœœœbnnb
œ# œ œ# œ
‰ jœb .œb œ œb œ œ œ œ
um ci c lo ne no Ja pão
‰ œb ‰ œb ‰ Jœb œ
‰ œb ‰ œb ‰ jœb œ
‰ œb ‰ œn ‰ Jœ œ
‰ œ ‰ œ# ‰ Jœ œ#
œ# œ œ# œ
F
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb ˙
‰ jœœœ#n# ˙˙˙
œ# .œ jœn
∑
‰ Jœ# Œ Œ
‰ jœb Œ Œ
‰ Jœb Œ Œ
‰ Jœ Œ Œ
œ# œ ‰ Jœn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œn Jœ Jœ œ Jœ
‰ œœœnbb jœœœn
jœœœ œœœ
jœœœ
œn œ œb œb
‰ jœ œ ‰ jœ .œ œ
Tam bém um ta lis
‰ œn ‰ œ ‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œn
‰ œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ
‰ œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ
œn œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ Jœ œb Jœ
‰ jœœœ œœœbb
jœœœ œœœ
jœœœ
œb œ œ œ
œ ‰ jœ jœ œ jœ
mã po de fa
‰ Jœ œ ‰ œb ‰ œ
‰ jœ œ ‰ œb ‰ œ
‰ Jœ œb ‰ œ ‰ œb
‰ Jœ œb ‰ œ ‰ œ
œb œ œ œ
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&
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?
&
&
&
?
?
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&
&
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&
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?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
326 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
326 ∑
∑
∑
∑
∑
326 ∑
‰ Jœ œ Jœ œn Jœ#
326 ‰ jœœœœnb œœœœn
jœœœœ œœœœ jœœœœ##n
œ œ œ œ
.œ œ œ Œ .œ œ
vo re cer um des
326 ‰ Jœ œ ‰ œn ‰ œ#
‰ jœ œ ‰ œn ‰ œ#
‰ Jœn œ ‰ œ ‰ œn
‰ Jœb œn ‰ œ ‰ œ#
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ Jœ œ Jœ
‰ jœœœœ## œœœœ
jœœœœ œœœœ
jœœœœnbbb
œ ˙ œ
œ ˙ Œ
ti no
‰ Jœ# œ ‰ œ ‰ œ
‰ jœ# œ ‰ œ ‰ œ
‰ Jœ# œ ‰ œ ‰ œb
‰ Jœ œ ‰ œ ‰ œ
œ œ Œ œ
∑
∑
∑
‰ jœ .˙#
U
‰ jœ .˙
U
‰ jœ .˙
U
‰ Jœ .U˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœ ...˙˙˙nbb
U
‰ jœœœœn ....˙˙˙˙nbbb
U
œ .˙
U
∑
∑
∑
∑
∑
œ œU Ó
P
P
P
P
Œ Œ Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œ œ
∑
∑
œ œ Jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œn œ#
œ œ œ
‰ Jœ .œ œ œ
E ac tu ar
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
Meno mosso  q  = 90
F
F
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œ œ#
∑
∑
œ œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ#
Œ œ œ#
so bre
∑
∑
∑
∑
∑
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
331 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
331 ∑
∑
∑
∑
∑
331 ∑
∑
331
œ œ œ#
œ œ# œ#
‰ œ# jœ œ œ œ
o pro pó si to
331 ∑
∑
Œ ‰ jœ œ# œ#
œ œ Jœ# ‰ Œ
∑
arco
arco
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
œ œ# œ# œn œ
‰ œ# jœ œ œ
in son dá vel
∑
Ó Œ œ œ
Œ ‰ jœ œ# œ# Œ
œ œ Jœ# ‰ Ó
∑
arco
F
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œ œ œ#
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ#
œ œ œ œ
œ
‰ jœ œ œ ‰ œ œ œ œ3
Que re ge o a tri to
∑
Ó ‰ jœ œ œ
Œ ‰ jœ Jœ ‰ Œ
œ œ Jœ# ‰ Ó
∑
F
∑
∑
Œ Œ œ œ
∑
Œ Œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ
œb œn œ
‰ œ œ jœ
e a i
Œ Œ œ œ
Œ Œ œ œ
Œ ‰ .œb
œ œ
˙
∑
arco
ritardando
F
F
F
F
∑
∑
.˙ Œ
∑
.˙ Œ
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙b Œ
..˙˙bb Œ
.œ jœ œ Œ
nér cia
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙b Œ
.˙b Œarco
- - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
336 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
336 ∑
∑
∑
∑
∑
336 ∑
∑
336 ∑
∑
Œ ‰ jœ œ œ œ
Fa lo da
336 ∑
œ œ Ó
œœb œœ Ó
∑
∑
P
P
Meno mosso q  = 70
P
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ œ œ œb Œ
te o ri a
∑
œ- Œ Œ œ
œœ- Œ Œ œœb
∑
∑
pp
pp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œb ‰ jœ .œ œ
do e fei to bor bo
∑
œ Œ œb - Œ
œœ Œ œœbb - Œ
Ó œ- Œ
∑
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙ Œ
le ta
∑
œ œ ˙b
œœnb œœ ˙˙b
œb œ ˙
∑
∑
∑
∑
≈ œ- œ œ ≈ œ- œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œb œb
E do prin cí pio da in cer te za
∑
Œ œb - œ- Œ
Œ œœbb - œœb - Œ
Œ œ œb Œ
∑
p
p
p
P P
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
341 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
341 ∑
∑
∑
∑
∑
341 ∑
∑
341 ∑
∑
Ó ‰ jœ œb œ
Mas pa ra
341 ∑
Œ œb - œ- Œ
Œ œœbb - œœb - Œ
Œ œ œb Œ
∑
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœb œ œ œ œb œ œb
3
que o ta lis mã fun ci
∑
œb - œ- œ- Œ
œœbb - œœb - œœn - Œ
œ œb œ Œ
∑
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙bU
o ne
∑
‰ jœ ˙U
‰ jœœbb ˙˙bU
‰ jœœbb ˙˙b
U
∑
F
F
F
div.
∑
Ó ‰ Jœ#
Ó ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœ#
É
∑
∑
∑
∑
∑
Piu mosso q  = 100
F
F
F
Piccolo
∑
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ#
∑
œ œ# œ#
œ œ œ
.œ- .œ-
∑
∑
.œ- .œ# -
∑
∑
.œ- .œ-
∑
œ œ œ œ
œ# œ
∑
∑
œ œ# œ œ
pre ci so di
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
2.
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
346 ∑
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
jœ œ- œ- jœ
∑
jœ# œ- œ- jœ#
jœ œ# - œ- jœ
.œ- .œ-
∑
346 ∑
.œ- .œ# -
∑
∑
.œ- .œ-
346 ∑
œ œ œ œ
œ# œ
346 ∑
∑
œ œ œ .œ œ# œ
zer u ma la da in
∑
346 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
.˙
∑
.˙#
.˙
˙ .œ œ
∑
∑
.˙
∑
∑
.˙
∑
œ œ œ œ œ#
œ
∑
∑
.
h˙a
∑
∑
∑
∑
∑
Ah...tem direito a ladainha e tudo!
∑
.œ œ œ ˙b
∑
∑
∑
∑
˙ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ# œ# œ
Œ ‰ Jœ# œ# œ
∑
pizz.
pizz.
F
F
∑
˙ ŒU
∑
∑
∑
∑
˙ ŒU
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œb ‰ Œ
U
œ œ ‰ œ œb ‰ Œ
U
∑
ritardando
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ Jœ œ Jœ
‰ œœœbb jœœœ
jœœœ œœœ
jœœœ
œ œb œb œb
‰ œb jœ œ œ œ œ œ
É a pe nas a sen ha
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œbpizz.
Moderato q   = 108
F
P
F
F
tenuto
- - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
351 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
351 ∑
∑
∑
∑
∑
351 ∑
‰ œb Jœ Jœ œ Jœ#
351 ‰ œœœb jœœœ##
jœœœ œœœnn
jœœœ##
œ œ œ œ
‰ œ jœ jœ œ Jœ
que ac ti va o
351 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœn œ œ œ#
‰ œœœnn
jœœœn# œœœ œœœœb œœœœ#
œ œ œ œ
.œ jœ# ˙
ta lis mã
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ- jœ> ‰ œ-
jœ>
∑
‰ œ- jœ> ‰ œ-
jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœbb jœœœnnn
jœœœ œœœ
jœœœ
œ œ œb œb
Œ ‰ . rœ œ œ ‰ œ œ3
C la ro que não
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œb
P
F
P
P
∑
∑
‰ jœ. œ- Ó
Ó ‰ œb - jœ>
‰ jœ. œ- ‰ œ- jœ>
‰ jœ. œ- ‰ œ- jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœ œœœbb
jœœœ œœœ
jœœœ
œb œ œ œ
jœ œb jœ œ œ œ
po sso ga ran tir
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ
P
P
P
∑
∑
‰ jœ. œ- Ó
‰ jœn . œ- Ó
‰ jœ. œ- Ó
‰ jœb . œn -
Ó
∑
∑
Ó ‰ œœ- jœœ## >
Ó ‰ œœ- jœœ# >
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœœnb œœœœn
jœœœœ œœœœ jœœœœ##n
œ œ œ œ
˙ Œ ‰ Jœn
a
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
P
P
P
P
P
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
356 ∑
∑
‰ jœ# œ Ó
‰ jœ# œ Ó
‰ jœ# œ Ó
‰ jœ- œ- Ó
∑
∑
356 Ó ‰ œœ-
jœœ## >
Ó ‰ œœ- jœœ>
∑
∑
∑
356 ∑
∑
356 ‰ jœœœœ## œœœœ
jœœœœ œœœœ
jœœœœnbbb
œ ˙ œ
œ œ ‰ œ œ œ# œ ‰ Jœ
su a e fi cá cia a
356 ∑
∑
∑
∑
œ œ Œ œ
P
P
P
P
∑
∑
‰ jœ# œ Ó
‰ jœ# œ Ó
‰ jœ# œ Ó
‰ jœ- œ- Ó
∑
∑
Ó ‰ œœ- Jœœ>
Ó ‰ œœ# - jœœ>
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœœ#n# œœœœn
jœœœœ ....œœœœ
œ œ œ œ
.œ jœ œ œ#
cem por cen to!
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
‰ œb - jœb > ‰
œb - Jœ>
∑
‰ œb - jœb > ‰
œb - Jœ>
∑
‰ œ- jœb > ‰ œb
- jœ>
‰ œ- jœ> ‰ œ-
jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœbnb jœœœbb
jœœœ œœœb
jœœœn
œ œ œb œ
Œ ‰ jœ œ œb œ œ œb3
Há va ri á veis
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ
P
‰ œ- Jœb > ‰ œ
- Jœ>
∑
‰ œ- Jœb > ‰ œ
- Jœ>
∑
‰ œ- jœ> ‰ œ-
jœ>
‰ œ# - jœ> ‰ œ-
jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœn jœœœbb
jœœœ œœœ
jœœœn
œ œ œ œ
‰ jœn œ œ œ œ œb œ œ
que nem a pro to ci ên cia
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. ‰ œ- Jœ>
∑
œœbb . œœ. œœb . œœ. ‰ œœb - Jœœ
>
∑
∑
∑
∑
œœœbb . œœœ . œœœbb . œœœ . ‰ œœœb - J
œœœn >
œ œ œb œ
‰ Jœ œb ˙
do mi na
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ
F
F
ritenuto
1.
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?
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
361 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
361 ∑
∑
∑
∑
∑
361 ∑
∑
361 ∑
∑
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ Œ
Cin co eu ros
Ó Œ ‰ Jœ
Três
361 ∑
‰ Jœ œ œb Ó
‰ Jœ œ œb Ó
‰ jœ œ œb Ó
‰ jœ œn œb Ó
pizz.
pizz.
pizz.
P
P
P
P
Meno mosso q  = 96
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œ ‰
Qua tro
œ œ Ó
eu ros
∑
œ Œ œn œ Œ
œ Œ œn œ Œ
œ Œ œn œ Œ
œ Œ œn œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ jœ œ œ
3
e já inc lui
∑
∑
œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ ‰ Jœ ‰ Jœb
œ ‰ Jœ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ ‰ jœ
o pre ço da
∑
∑
œ# Œ œ œ#
œ# Œ œ œ#
œ Œ œ œ#
œ# Œ œ œn
- - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
365 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
365 ∑
∑
∑
∑
∑
365 ∑
∑
365 ∑
∑
œ œ œ œ Œ
con sul ta
∑
365 ∑
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
Œ œ Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ ‰ ‰ Jœ
Três eu ros e
∑
œ# œ Œ Œ
œ# œ Œ Œ
œ# œ Œ Œ
œ# œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ. œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
∑
∑
∑
Œ Œ Œ jœ
3
Ne
œ# œ Œ . Œ
mei o!
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ œb œ
Œ ‰ Jœ œb œn
P
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ#
∑
Ó Œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ J/
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ œ# œ ‰ Œ3
gó cio fei to
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ#
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ Jœ
F
F
F
F
P
Snare Drum
Splash Cymbal
P
P
Œ œ˘ ŒU
Œ œ˘ ŒU
∑
∑
œ Œ Œ
U
œ Œ Œ
U
∑
œ Œ Œ
U
∑
∑
∑
∑
∑
/
j
Jy/ ‰ Œ
U
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ˘ ŒU
œ Œ Œ
U
œ Œ ŒU
œ Œ ŒU
œ Œ ŒU
f
F
F
F
pizz. div.
- - - - -
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&&
&
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&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
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&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
370 ‰ œb - jœb > ‰
œb - Jœ>
∑
‰ œb - jœb > ‰
œb - Jœ>
∑
‰ œ- jœb > ‰ œb
- jœ>
‰ œ- jœ> ‰ œ-
jœ>
‰ œ- Jœ> ‰ œ
-
Jœ>
∑
370 ∑
∑
∑
∑
∑
370 ∑
∑
370 ‰ œœœbb jœœœbb
jœœœ œœœb
jœœœn
œ œ œb œ
Œ ‰ Jœb œb œ œ œ œ
Mas não po d' e rrar a
370 ∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ
Moderato q   = 108
P
P
F
F
pizz.
F
P
P
P
tenuto
‰ œ- Jœb > ‰ œ
- Jœ>
∑
‰ œ- Jœb > ‰ œ
- Jœ>
∑
‰ œ- jœ> ‰ œ-
jœ>
‰ œ# - jœ> ‰ œ-
jœ>
‰ œ Jœ ‰> œb Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœn jœœœbb
jœœœ œœœ
jœœœn
œ œ œ œ
œ œ Œ ‰ jœ œ œ
sen ha nem fric cio
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ# . œ. œ. œ. ‰ Jœ
œ. œ. œ# . œ. œ. œ. ‰ jœ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. ‰ Jœœ
∑
∑
Û
.
Û
.
Û
.
Û
.
Û
.
Û
.
‰ JÛ
∑
œœœn œœœ œœœ# œœœ jœœœn œœœ
jœœœ#
œ œ œ œ
œ œ ‰ jœ# jœ œ jœ
nar o ver so do
œ- œ- œ- ‰ Jœ
œ- œ# - œ- ‰ jœ
œ- œ- œ- ‰ Jœ
œ- œ- œ- ‰ Jœ
œ œ œ œ
P
F P
F P
F P
arco
F P
arco
F P
arco
F P
arco
F P
Snare Drum
2.
F
1.
Œ ‰ œb - œ- Jœ.
∑
Œ ‰ œb - œ- Jœ.
∑
Œ ‰ œ- œ- jœ.
Œ ‰ œ- œ- jœ# .
Œ ‰ œ- œ- Jœ.
∑
‰ .œ Ó
‰ .œ Ó
‰ ..œœ Ó
∑
∑
Û Û
>
Ó .
∑
‰ œœœnb jœœœb
jœœœ œœœ
jœœœn
œ œ œ œ
‰ œ jœ ˙b
ta lis mã...
‰ .œ Ó
‰ .œ Ó
‰ .œb Ó
‰ .œ Ó
œ œ œ œ
P
P
P
P
P
‰ œ- œ- œ# - Jœ.
∑
‰ œ- œ- œ# - Jœ.
∑
‰ œ- œ- œb - Jœ.
‰ œ# - œ# - œ- Jœ.
‰ œ- œ# - œ# - Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ# J
œœœ# J
œœœ œœœ##n J
œœœ
œ œ œ# œ#
‰ œ œ œ œ# œn
Só o re ver so!
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ#
- - - - - - - - -
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ã
&
&
?
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
375 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
375 œb . œ. œb . œ. Jœ. œ> Jœ.
œb . œ. œb . œ. Jœb . œ> Jœ.
œœ. œœ. œœ# . œœ. Jœœ##
. œœ> Jœœ
.
∑
∑
375 Û
.
Û
.
Û
.
Û
.
Û
.
Û
.
‰ JÛ
∑
375 œœœn# œœœ œœœ# œœœ J
œœœ## œœœ J
œœœ
œ# œ# œ# œ#
‰ Jœ œ# œ œ# œ
Se não in ver te
375 œ œ ˙#
œb œb ˙b
œ œ ˙
œ# œ# ˙#
œ# œ# œ# œ#
F
F P
F P
F P
F P
F
F
F P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ- Jœ> ‰ Jœ œn
‰ œb - Jœ> ‰ Jœ œn
‰ œœbb - Jœœbb
> ‰ Jœœ œœnn
∑
∑
‰ JÛ>
Ó . ?
∑
‰ œœœ## J
œœœbnb ‰ J
œœœ œœœnnb
.œb jœb œn œn
Œ ‰ jœ# jœ# œn jœ
o pó lo e
‰ œb - Jœb > ‰ Jœ œn
‰ œb - Jœ> ‰ Jœ œn
‰ œ- Jœ# > ‰ Jœ œ#
‰ œb
- Jœn > ‰ Jœ œn
œb ‰ Jœb œn œn
P
P
P
P
P
P
P
‰ œb - œb - œb - Jœb .
∑
‰ œb - œb - œb - Jœb .
‰ œb - œb - œb
- Jœb .
‰ œ- œ- œ
- Jœ.
‰ œ- œb - œb - Jœ.
‰ œ- œb - œ
- Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœbb jœœœbb
jœœœ œœœb J
œœœbn
œ œb œb œ
œb œ œ œ .œ œ .œb jœ
lec tro ma g né ti co das
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ- œœ# - œœ# - Jœœn#
.
‰ œ- œ- œ# - jœ# .
‰ œœ- œœ- œœ# - Jœœ##
.
∑
∑
∑
∑
‰ œœœbn J
œœœnn J
œœœ œœœn# J
œœœ##
œ œ œ œn
œn ˙ Œ
for ças
‰ œ- œ- œ- Jœ# .
‰ œ- œ- œ# - jœ# .
‰ œb - œ- œ- Jœn .
‰ œ- œ
- œ# - Jœ# .
œ œ œ œn
P
P
P
P
P
P
P
4.
œ œ ‰ œ- Jœ.
∑
œ œ ‰ œ- Jœ.
œ œb ‰ œ- jœ.
œ œb ‰ œ- jœ.
œ# œ ‰ œ- jœ.
∑
œ ‰ jœb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœnb œœœnbb ‰ œœœnn
jœœœ
.œ jœb œ œ
Œ ‰ jœ œ œ œ
Tem a qui
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœb œ œ
F P
F P
F P
F P
F P
F
- - - - - - - - - - - - -
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B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
380 .˙
∑
.˙
.˙
.˙
.˙n
∑
.˙
380 ∑
∑
∑
∑
∑
380 ∑
∑
380 ....˙˙˙˙nb
..˙˙
‰ œ œ ˙
3
um car tão
∑
380 ∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
∑
Œ œ œ
∑
Œ œ# œ#
Œ œ# œ
Œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
Œ œœœœ#n œœœœ#b
.˙
‰ œ jœ œ œ
com a la da
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
œ Œ Œ
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
Œ ˙˙#
Œ ˙b
Œ ˙
∑
˙ œ
∑
∑
œœœœ ˙˙˙˙#nn
˙ œ
œ ˙
in ha
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
˙b Ó
∑
∑
˙˙˙˙ Ó
˙b Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œb œ œ. œb œ œb . œ œ
œ œb œb œ
∑
œb œ œ
œb œ œ
∑
∑
.œ- .œn -
.œb - .œ-
∑
∑
.œb - .œb -
∑
œb œb œb œ
œ œb
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb œ œ
Pan de mos!
∑
∑
∑
∑
.œb - .œb -arco
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
3.
- - - -
- -
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
385 ∑
œb . œb œ œ. œb œ œb . œ œ
jœb . œ- œ- Jœb
∑
jœ. œ- œ- jœ
jœb . œ- œ- jœ
∑
∑
385 .œ- .œ-
.œb - .œ-
∑
∑
.œb - .œb -
385 ∑
œb œb œb œ
œ œb
385 ∑
∑
‰ Jœb Jœb .œ
Pan de mos!
385 ∑
∑
∑
∑
.œb - .œb -
∑
œ. œb œ œ. œb œ œb . œ œ
.˙
∑
.˙
.˙b
∑
∑
.œ- .œb -
.œb - .œ-
∑
∑
.œb - .œ-
∑
œb œb œb œb œ
œb
∑
∑
‰ jœb .œb œb œb
Den ti fu na
∑
∑
∑
∑
.œb - .œ-
To Bass Clarinet
∑
œb . œb œ œb . œ œ œ. œ œ.
.˙
∑
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ.
∑
∑
∑
.œ- .œb -
.œb - .œ-
∑
Œ . .œ-
.œ# - .œ# -
∑
œ œb œb œb œ œ
∑
∑
‰ œb œ œ œ ‰ Jœ
a pri u na a
œœ##
œœ##
œœ#
jœb œ .œ-
Jœ œ# .œ#
.œ# - .œn -
.œ# .œ# -
F
F
F
F
F
div.
∑
œb œb œb œb œ œn œn œn œ# .
3 3
3
∑
∑
œb œb œb œ œ œb œ# œn œ# .
3
3 3
∑
∑
∑
..œœb# - ..œœb -
.œ# - .œn -
∑
.œ# - .œ-
.œ- .œ-
∑
jœb œb œb Jœb
∑
∑
œ œ œ# Jœ# .œn3
ves t' i gu a naœœ## œœ## œœ
.œ# - .œ#
.œ .œ#
.œ# - .œ
.œ- .œ
ritardando
To Flute
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
- - - - - - - - - - - -
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
390 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
390 ∑
∑
∑
∑
∑
390 ∑
∑
390 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
390 ww##
w#
w
ww##
∑
Meno mosso  q  = 80
P
P
P
P
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ œ œ œ# Jœ Œ3 3
Que di sse a ci ga na
∑
ww##
ww#
wwn
∑
Valdir P
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb œn œ ≈ œ œ œ œ Jœ#
3
Não e ra u ma ci ga na,
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww
ww
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Jœ# jœ# ‰ ŒU
e ra
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb jœ œ œ œ
U ma mu lher
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œb œ œ
‰ jœ œb œ ˙
wb
Adagio q  = 65
p
p
p
p
- - -
- - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
395 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
395 ∑
∑
∑
∑
∑
395 ∑
∑
395 ∑
∑
˙ Œ .œ œ
res pei
395 ∑
∑
˙ œ œb œ œ
‰ jœ œb œ ˙
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
tá vel
∑
∑
˙ œ œb œ œ
‰ jœ œb œ ˙
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ .œ Jœb
3
Com o no me ar
∑
∑
˙ œ œb œ œb
‰ jœ œb œ ˙
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Jœ ˙
tís ti co
∑
∑
˙ œb œb œ œb
‰ jœ œb œn ˙
wb
∑
Œ ˙ œ œb œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙ ‰ œb œ3
de Qui ro
∑
∑
˙ œb œb œ œb
‰ jœb œb œn ˙
wb
P
P
- - - - - - - - - - - - - -
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&
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?
&
&
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V
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
400 ∑
˙# ˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
400 ∑
∑
∑
∑
∑
400 ∑
∑
400 ∑
∑
˙# ˙n
man te
400 ∑
∑
˙ œ# œn œn œ#
‰ jœb œn œ ˙
w
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
Œ -˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙b
∑
∑
∑
Œ ˙b œ
Mu ma
∑
∑
˙# œ œn œn œb
‰ jœ œ œb ˙
wb
p
Timpani
P
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙b Œ
∑
∑
∑
˙ ˙
do na!
∑
∑
˙ œ œ œ œb
‰ jœ œ œb ˙
wb
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w# æ
∑
∑ ?
∑
w
∑
∑
˙ ˙
‰ jœ œ œ ˙
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Piu mosso q  = 90
- - - - - - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
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&
?
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&
&
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?
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ã
&
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&
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V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
405 ∑
∑
∑
∑
∑
w
Ó ˙
Œ .˙#
405 ∑
∑
∑
∑
∑
405 ∑
∑
405 Ó ˙Œ .˙#
w
∑
∑
∑
‰ œ Jœ œ œ#
As mu lhe res
405 ∑
∑
∑
∑
∑
ValdirP
P
P cresc.poco
Bass Clarinet
P cresc.poco
P cresc.poco
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œn3 3
res pei tá veis lê em
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
Ó ˙
Œ .˙n
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œŒ .˙n
wb
∑
∑
∑
˙ ˙
si nas
∑
∑
∑
∑
∑
P cresc.poco
P
P cresc.poco
P cresc.poco
1.
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w
∑
∑
∑
‰ œ Jœb œ œ
E a dop tam
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
?
?
V
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
410 ∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
Œ Œ œ
Œ ˙#
410 ∑
∑
∑
∑
∑
410 ∑
∑
410 Ó œŒ ˙#
.˙#
∑
∑
∑
∑
œ ˙
no mes
410 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P cresc.poco
P
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww# w
w
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ œ ˙
ar tís ti cos
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
w#
w
w
wn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
ww#
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ .œ Jœ
É um si nal dos
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
∑
∑
Ó Œ œ#
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
..˙˙ Œ
∑
∑
∑
∑
œ ˙ Œ
tem pos
∑
∑
∑
∑
∑
π
To Clarinet
∑
∑
.œ jœ# ‰ œ# œ œ- œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ# jœ .œ
‰ Jœœ# œœn#
jœœ ..œœ#
‰ Jœ œ Jœ .œ
‰ Jœ œ# Jœ .œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœb œ œ ‰ ‰ . Rœ
Pa re ces um
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
F
P
P
2.
- - - - - -
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&
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ã
&
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V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
415 ∑
∑
‰ œn jœb ‰ œb œ œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
415 ∑
Œ œ# Œ œ
Œ œœb Œ œœ
Œ œ# Œ œ
Œ œb Œ œ
415 ∑
∑
415 ∑
∑
œb œ ‰ ‰ œ œ œ œ3
ve lho a goi ren to!
415 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
∑
‰ Jœ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
.œ- jœ. œ- œ-
∑
w
ww
w
w
∑
∑
‰ J
œœœ# œœœbb ‰ œœœn J
œœœb
.œ jœ œ œ
‰ Jœ œ œ .œ Jœ
Va mos dan çar na
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ œ œ
pizz.
F
F
p
Flute
F
∑
.˙
‰ œ .œ
‰ œb .œn
‰ œ .œb
∑
∑
œ- .œ- Jœ
.
∑
˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
‰ œœœb ...œœœn#n
œ .œ Jœ
Jœ œ Jœ œ œ
noi te de São Gual
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ
F
ritenuto
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
‰ .œ Œ
∑
‰ ..œœ Œ
∑
∑
∑
∑
‰ ...œœœb Œ &
œ œ Œ
˙ Œ
tar
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
F
F
1.
- - - - - - - - - -
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ã
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
419 ∑
‰ jœ œ
‰ jœ œ
∑
‰ Jœ œ œ
∑
‰ Jœ œ œ
∑
419 ∑
∑
∑
∑
∑
419 ∑
∑
419 ‰ œœœ
jœœœn#
œ œ
‰ jœ œ œ
Um co po
‰ jœ œ œ
Um co po
‰ jœ œ œ
Um co po
‰ Jœ œ œ
Um co po
419 ‰ jœ œ
‰ jœ œ#
‰ Jœ œ
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
Moderato  q  = 112
pizz.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F
F
P
∑
‰ Jœ œ
‰ Jœ œ
∑
‰ œ- jœ>
∑
‰ œ- Jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœn œœœ
œ œ
‰ jœ œ œ
em hon ra
‰ jœ œ œ
em hon ra
‰ jœ œ œ
em hon ra
‰ Jœ œ œ
em hon ra
‰ Jœ œ
‰ jœ œ
‰ Jœ œ
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
‰ œ- Jœ>
‰ œ- Jœ>
∑
∑
‰ .œ
‰ .œ#
‰ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ
jœœœ
œ œ
‰ jœ œ
de São
‰ jœ œ
de São
‰ Jœ œ
de São
‰ Jœ œ
de São
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Clarinet
‰ œ- Jœ>
‰ œ- Jœ# >
∑
∑
œ# œn
œn œ
œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœb
jœœœ#
œ œ
œ# œn
Gual
œ# œn
Gual
œb œ
Gual
œb œ
Gual
‰ œ- jœ>
‰ œ- jœb >
‰ œb - jœ>
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
‰ Jœ œb
‰ Jœ œ
∑
∑
˙#
˙
˙
∑
∑
∑
‰ jœœ# œœ
‰ Jœ- œ-
∑
∑
∑
‰ jœœœ œœœb
œ œ
˙
tar!
˙
tar!
˙
tar!
˙
tar!
‰ jœ œb
‰ jœ œ
‰ Jœ œ
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
F
F
œ Œ
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ- œœ# -
œ- œ# -
∑
∑
∑
œœœb œœœ#
œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
œ œb
∑
œ ‰ œ ‰
- - - - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
425 ∑
∑
∑
∑
‰ .œ-
‰ .œ-
‰ .œ-
∑
425 ‰ œ- jœ>
‰ œ- jœ>
∑
∑
∑
425 ∑
∑
425 ‰ œœœn -
jœœœ>
œ œ
∑
∑
‰ Jœ œ œ
E vi vam
‰ Jœœ œœ œœ
E vi vam
425 jœ œb - Jœ-
∑
∑
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
F
F
F
F
F
4.
1.
∑
∑
∑
∑
‰ .œ-
‰ .œ-
‰ .œ-
∑
‰ œœ- jœœ>
‰ œ- jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœb -
jœœœ>
œ œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ
as min ho tas
‰ œœb œœ œœ œœ
as min ho tas
Jœ œ- Jœn -
∑
∑
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ# œ
‰ jœ œ œ
‰ Jœ œ œ
∑
‰ œœ- jœœ>
‰ œ- jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ-
jœœœ>
œ œ
∑
∑
‰ Jœ œ œ
cra van do
‰ Jœœ œœ œœ
cra van do
Jœ œ- Jœ
-
‰ œ-
jœ-
∑
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
jœ œ- jœ
jœ œ- jœ
Jœ œ- Jœ
∑
‰ œœ-
jœœ>
‰ œ- jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœb -
jœœœ>
œ œ
∑
∑
Jœ œ Jœ
a be
Jœœ œœb Jœœ
a be
Jœ œ- Jœ-
jœ œ- jœ-
∑
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
œ œ
∑
jœ œ- Jœ˘
jœ œ- Jœb
˘
jœ œ- Jœ˘
∑
∑
∑
∑
jœœœb œœœ-
jœœœbb fl
œ œ
∑
∑
œ œb
le za
œœb œœ
le za
Jœ œb - Jœ-
jœ œb Jœ-
∑
‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰
F
1.
∑
∑
∑
∑
œ œ
œ œ
œ œ
∑
‰ jœœ œœ œœb
∑
‰ Jœœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
‰ jœœœœ œœœœb œœœœbb
œb œb
∑
∑
œ œb
na pai
œœ œœ
na pai
Jœ œ- Jœ
Jœ œ- Jœ
∑
‰ œb ‰ œb
œb ‰ œb ‰
-
-
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
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?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
431 ∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙#
∑
431 ‰ jœœ# œœ# œœ
∑
‰ jœœ## œœ œœ#
∑
∑
431 ∑
∑
431 ‰ jœœœn# œœœ œœœ#
œ œn
∑
∑
˙
sa
˙˙#
sa
431 ˙#
˙#
∑
‰ œ ‰ œn
œ ‰ œn ‰
∑
∑
∑
∑
w
w
w
∑
‰ œœ# ä Jœœ˘ Ó
∑
‰ œœ## ä Jœœ˘ Ó
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ# ä J
œœœ˘ Ó
œ œ Ó
∑
∑
w
gem!
ww
gem!w#
w#
∑
‰ œ ‰ œ Ó
œ ‰ œ ‰ Ó
f
f
‰ Jœ œ#
‰ jœ œb
∑
‰ jœ œ#
‰ jœ œ
‰ jœ œ
∑
‰ jœ œ
∑
‰ jœœ œœ
‰ jœ# œ#
∑
‰ jœ œ
∑
∑
‰ jœœœ œœœn#b
œ œ
∑
∑
∑
∑
≈
œ# œ œ œ# œ œ œ#
≈ œ# œ œ œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
F
F
F
f
f
The three dance until they fall to the floor, hangover. The light changes to a mysterious 
dawn atmosphere. Chun Lee enters, wrapped in a Chinese shadow effect
F
F
F
F
F
F
F
2.
.œ# Jœ# ˘
.œn Jœ# ˘
∑
.œ# jœ# fl
.œ# jœ# fl
.œ jœfl
∑
.œ Jœ˘
∑
..œœ# jœœ# fl
.œ# jœ# fl
∑
.œ jœfl
∑
∑
...œœœ#n
jœœœ## fl
œ œb
∑
∑
∑
∑
œ# œn œb œ œ# œ œ# œn
œ# œn œb œ œ# œ œ# œn
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb
‰ œœb â
jœœfl
‰ œœâ
jœœfl
‰ œœ#n ä Jœœ˘
‰ œb ä Jœ˘
‰ œä Jœ˘
Û Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œn œb œ
˙#
Œ œ œ œ œ
∑
∑
Bass Drum
f
f
f
f
f
f
f
- - - - - -
- - - - - -
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&&
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ã
&
&
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&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
436 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
436 Œ œœ# > œœ˘ ‰
Œ œœb > œœfl ‰
Œ œœb > œœ ‰
Œ œn > œ˘ ‰
Œ œb > œ˘ ‰
436 Û Œ
∑
436 ∑
∑
436
˙
˙
œb - œb - œ- œb
3
Œ œb - œ- œ-
3
∑
arco
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
œ- œb - œb - œ- œ- œb -
3 3
arco
f
ritardando
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
w
q   = 70
‰ .œ .œ
œ# ˘
Ó .
∑
Ó . Œ œ . .œ œ
∑
∑
∑
œ ˙# œ˘ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ# ...œœœ### œœœ œœœ>
Ó
œ ˙# œ˘ Ó
.w
.w
.w
.w
.w
P
P
P
P
P
F
F
F
F
‰ œ œb œ œ œb . œ œn .
∑
˙ Ó
∑
∑
Ó ‰ jœ. œ œ# .
œb - œ
- œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœnn -
jœœœ>
‰ œœœbbn -
jœœœ>
œb - œ
- œ- œ-
w
w
w
w
w
P
F
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43
43
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
441 Œ .œ œ œb ≈ œ œn ≈
∑
∑
∑
∑
Œ .œ œ# œn œ#
∑
Ó œb œ
441 ∑
∑
∑
∑
∑
441 ∑
∑
441 Ó ‰ œœœbb
jœœœ
Ó œb œ
441 wb
ww
wn
wb
˙ ˙#
F
p
p
p
p
p
div.
‰ œ- Jœ œ. .œ œ
‰ œ- Jœ œ# . .œ œ
∑
∑
∑
.˙
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœnn - œœœ-
jœœœb >
Œ œ œ
.˙b
..˙˙#
.˙
.˙n
.˙
F
.˙
.˙#
∑
∑
∑
.˙
∑
œ- Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙b
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
Ó ˙
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
ww
w
P
P
P
P
P
P
div.
To Piccolo
∑
∑
w
w#
∑
Ó ˙
Ó Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
ww
w
P
P
P
∑
∑
w
w
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
˙ ˙bæ
w
ww
w
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&
&
?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
447 ∑
Ó Œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
447 ∑
Ó ˙
∑
Ó . œ
Œ . jœ ˙
447 ∑
∑
447 ∑
∑
447 w
w
w
ww
æ
w
P
P
Piccolo
P
P
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ..˙˙b
Œ .˙#w
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
w
w
w
ww
w
P
∑
Œ ‰ œ œ# œ œb ˙b
‰ . . RÔœ œ .œ Jœ#
∑
∑
∑
∑
˙b ˙b
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w˙bæ ˙bæ
w#
P
p
p
p
p
p
π
∑
œ œ œ# œn œ œ jœn œ
3
3
˙ œ œ#
∑
Œ . jœ# œ œ# œ#
œ#
∑
∑
.˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . jœ œ œ œ#
œ#
∑
∑
w
w
w
w.˙bæ œæ
˙ ˙n
P
P
P
∑
œ œ œ ˙
3
˙ ˙
∑
œ# œ# œ# œ# œ ‰ œ œ œ#
3
∑
Œ .˙
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ ˙
∑
∑ &
w
w
w
ww
w
P
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45
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
√
452 ∑
∑
.˙ ‰ ≈ œb œb œ
∑
w# Œ
∑
∑
w œ
452 ∑
∑
∑
∑
∑
452 ∑
Œ ‰ œ œ œ
.œ# ˙
452 Œ ‰ œ œ œ
.œ# ˙
Œ ‰ œ œ œ
.œ# ˙
452 ˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙˙ .˙
˙ .˙
P
∑
.œ Jœb .˙
.œ Jœb .˙
∑
‰ Jœb œ œ œ ˙#
‰ jœ# œ œ œn ˙
Ó .˙
∑
Œ ‰ œœb > œœfl Œ ‰
..œœ
∑
Œ ‰ œœ# > œœ˘ Œ ‰ ..œœ
Œ ‰ œ# > œ˘ Œ ‰ .œ
Œ ‰ œ> œ˘ Œ ‰ .œ
∑
∑
∑
∑
˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙˙ .˙
˙ .˙
ÍF
ÍF
ÍF
ÍF
Ó . Œ ˙b
Ó . Œ ˙b
Ó . Œ ˙b
∑
∑
∑
Ó . Œ ˙b
∑
..˙˙ Ó .
∑
..˙˙ Ó .
.˙ Ó .
.˙ Ó .
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ
˙b
Ó . Œ ˙b
Ó . Œ ˙b
Ó . Œ ˙b
Ó . Œ ˙b
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
w
w
w
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
w
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45
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45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
456 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙n .˙#
∑
456 ∑
∑
∑
∑
∑
456 ∑
∑
456 ∑
∑
456 ∑
456
˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙
˙ .˙
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb jœb .œ jœ
Nun ca vi ow
w
∑
Ó ˙b
w
p
p
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ ˙ Œ3
ri o Li,
∑
w
w
ww
∑
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ jœb .œ
de on de
wb
w
w
ww
∑
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œb œ jœ œ jœ
vi e ram os meus
w
∑
w
ww
∑
- - - - - - - -
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
461 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
461 ∑
∑
∑
∑
∑
461 ∑
∑
461 ∑
∑
461 ˙b Œ œb œ
pais, já não
461
w
∑
wb
wwb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ
sei bem de on de
.˙b
∑
.˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b Œ œ œ
sou, sou do
.˙b Œ
∑
.˙ Œ
..˙˙ Œ
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb .œ ‰ œ jœ3
mun do sou da
Œ .˙
∑
Œ .˙b
Œ ..˙˙bb
∑
Í
Í
Í
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
qui
.˙ Œ
∑
.˙ Œ
..˙˙ Œ
∑
- - -
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
466 ∑
∑
∑
∑
Œ œ .œ jœ
Œ œ .œ jœ
Œ œb .œb Jœ
Œ œb .œb Jœ
466 ∑
∑
∑
∑
∑
466 ∑
∑
466 ∑
∑
466 Ó .œb Jœ
Vai jan
466 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙b
˙b ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙ œb œ
ga da de bam
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ
œ œ œ œ
œ œ œb œb
œ œb œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b Œ œ œb
bu, vai des
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# ˙#
∑
œ œb ˙
œ œ ˙b
œ œ ˙#
œ œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb jœ œ œ ˙b
3
cen do ri o Li
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
˙ ˙#
∑
˙ ˙
˙ ˙b
˙ ˙
˙ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ# œ# œ
On de cres ce
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - -
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
√
471 ∑
∑
Œ .˙#
Œ .˙
Œ .˙b
Œ .˙b
Œ .˙
Œ .˙
471 ∑
∑
∑
∑
∑
471 ∑
∑
471 ∑
∑
471 ‰ Jœ œ# jœ œ# œ
3
o be lo jun co
471 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
∑
∑
Ó . œ# -
Ó . œ# -
Ó . œb
Ó . œb
Ó . œ#
Ó . œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# Jœ œ# œ
e se fa la
∑
∑
∑
∑
∑
F
P
P
P
P
P
P
∑
∑
w# -
w# -
œb œb œ
œ œ œ œ œ
wb
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb
œb œ œ œ œ
∑
∑
‰ jœ# œ jœ ˙#3
o Man da rim.
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œœ# œ# œ œœ . .œ
≈ œœ#n œ œ œœ#n . .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
....
˙˙˙
˙
#U
..˙˙#U
...˙˙˙#n
U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
- - - - -
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
(√)
476 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
476 ∑
∑
∑
∑
∑
476 ∑
˙˙˙
˙ Ó
476 ˙˙ Ó
˙˙˙ Ó ?
476 ∑
476 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
Piu mosso q  = 90
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ# jœ œ3
3
3
Mas eu sei que o ri o Li
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# œ œ œ ˙3 3
tam bém co rre em mim
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ- œ- œ- œ-
œ- œ- œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œb œn
3
En tre as
∑
œ œ œ œ œ# œ œb œn œ œ œ œ
3 3 3 3
œ# œ œ œ# œ œ œn œn œ œ œ œ
3 3 3 3
œ- œ- œb - œb -
œ- œ- œb - œb -
- - - -
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43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
480 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
480 ∑
∑
∑
∑
∑
480 ∑
∑
480 ∑
∑
480 œb Jœ ‰ œ œ œ œ
3 3
to rres de cal cá rio,
480 ∑
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œb - œb - œ- œ-
œb - œb - œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œb œ œ œ œ Jœ œb
3 3 3
nas te rras que nun ca vi
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œb - œb - œ- œ-
œb - œb - œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
Œ œb œb œ œ œ œ œ œ
Œ œb œb œ œ œ œ œ œ
Œ œn - œ# -
Œ œn - œ# -
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ# - œ- œ-
œ- œ# - œ- œ-
- - - - -
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V
&
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?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
484 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
484 ∑
∑
∑
∑
∑
484 ∑
∑
484 ∑
∑
∑
484 ∑
.˙b
.˙b
.˙
.˙
Meno mosso  q  = 80
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
.˙
.˙
.˙
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œ Jœ œ ‰ œ œ3 3 3
Quem é e ssa cri a
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
tu ra
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ œ œb3
que vo
∑
wb
w
w
w
p
p
p
p
- - - - - -
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
490 ∑
∑
∑
∑
Œ ® œ œ œ œ œ œ œ# ˙
∑
∑
∑
490 ∑
∑
∑
∑
∑
490 ∑
∑
490 ∑
∑
.˙ ‰ œb œ3
ou pa ra
490 Œ ® œ œ œb œ œ œ œ ˙
Ó ˙b
Ó ˙
Ó .œb Jœ
Ó ˙
P
P
P
P
p P
p P
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
lon ge
˙ ˙
wn
w
w
wb
ritardando
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœ# œœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œb œ œ œb
Co m'um Cis ne
∑
∑
∑
∑
∑
Meno mosso q  = 70
P p
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ..œœb# jœœn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb œb œ
mon ta do
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙# Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œb Jœb
nu ma
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œb
∑
∑
∑
œ œ œb
∑
œ œ œb
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œn .œ
som bra?
∑
∑
∑
∑
∑
ritenuto
π
P
P
P
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
496 .˙
∑
∑
∑
˙ Œ
∑
˙ Œ
˙ Œ
496 ∑
∑
∑
∑
∑
496 ∑
∑
496 ∑
∑
˙ Œ
496 ∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ œ
Não sei se foi
Œ ‰ ..œœb
Œ ˙#
‰ jœ# ˙
.˙#
∑
a tempo
P
P
P
P
P
div.
‰ œ- Jœb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ œ
rés ti a
Œ ‰ ..œœn
Œ ˙#
‰ jœ ˙
.˙n
∑
‰ Jœ Jœb œ- Jœ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Jœb œ Jœ
de son ho ou
Œ ‰ ..œœb
Œ ˙
‰ jœ# ˙
.˙#
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ
p lu ma
Œ ‰ œœ# jœœn
Œ ˙b
‰ jœn ˙
.˙n
∑
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
501 Œ œ# ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
501 ∑
∑
∑
∑
∑
501 ∑
∑
501 ∑
∑
Œ ‰ Jœb œ œ œb œ
de re a li
501
˙# ˙wn
w
˙# ˙n
˙b ˙
∑
w
∑
Œ ‰ Jœ ˙
∑
∑
Œ œ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙ Œ
da de
wn
œ œ ˙
w
w
w
∑
π
P
∑
∑
˙ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ Œ
Da va
Œ Œ œ
Œ Œ œœb
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
P
P
P
P
P
P
div.
∑
∑
œ œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
tu do
Œ ˙
Œ ˙˙b
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
∑
∑
‰ œ œ œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ œ œ
pa ra en con
.˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
- - - - - - - - - - -
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
506 ∑
∑
Œ . œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
506 ∑
∑
∑
∑
∑
506 ∑
∑
506 ∑
∑
.œ jœ
trar o
506 ˙
˙˙
˙
˙
˙
ritenuto
P
∑
∑
œ œ# œ
∑
Œ Œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
ras to
Œ ‰ ..œœ
Œ ˙b
‰ jœ# ˙
.˙#
.˙#
a tempo
π
P
P
P
P
P
div.
∑
∑
˙ Œ
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
de la
Œ ‰ ..œœ
Œ ˙n
‰ jœ ˙
.˙n
.˙n
P
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ ˙#
na au ro
˙ ˙#w
w
w
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
w#U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
∑
∑
œ .˙#U
ra
wUwu
w#
U
w#
U
w#
U
ww##
Udiv.
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86
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86
86
86
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86
86
86
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86
86
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
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Bsn. 1
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Hn. 1/3
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Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
511 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
511 ∑
∑
∑
∑
∑
511 .|æ
.|æ
511 ∑
∑
511 ∑
∑
∑
∑
∑
Bass Drum
q k = 80
π
Scene 3.  At Dórdio’s house. Doroteia lies in bed. The TV set shows Bloomberg graphics 
on market evolution. Dirceu, in his robe, paces to and fro, holding his mobile phone.
π
Low Tamtam
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|æ
.|æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.|
.|
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
ƒ
f
f
f
f
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
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II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
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Pno.
Choir
516 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
516 ∑
∑
∑
∑
∑
516 ∑
∑
516 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
516
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
Ah
.œ .œ
Ah
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
f
f
œ œ œ œ œ œb >
œb œ œ œ œ œ>
œ œ œ œ œ œ>
œ# œ œ œ œ œ>
œb œ œ œ œ œ>
œ œ œ œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û Û
œœœ## > J
œœœ> J
œœœ œœœ>
œœœbb > J
œœœ> J
œœœ œœœ>
.œ .œ
Ah
.œ .œ
Ah
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
p
Snare Drum
f
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ# - œœnb - œœ#n - œœ# -
2 2
œœb - œœb - œœn - œœ# -
2 2
œœ- œœ# - œœ- œœ#n -
2 2
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
2
∑
∑
.˙
.˙#
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
F
F
F
œ œ œ œ œ œ>
œb œ œ œ œ œb >
œ œ œ œ œ œ>
œ# œ œ œ œ œ>
œb œ œ œ œ œ>
œ œ œ œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ Û Û
œœœ## > J
œœœ> J
œœœ œœœ>
œœœbb > J
œœœ> J
œœœ œœœ>
.˙
.˙
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
p
F
F
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Hn. 1/3
Hn. 2/4
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Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
521 Œ . œ œ œ
Œ . œ œ œ
Œ . œ œ œ
Œ . œ# œ œ
Œ . œb œ œ
Œ . œ œ œ
∑
∑
521 œœ# - œœ# - Œ .
2
œœb - œœ# - Œ
.2
œœ- œœ# - Œ .
2
∑
∑
521 ∑
Û Û Û Û Û Û
521 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
521
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
F
F
F
œ œ œ œ œ œb >
œ œ œ œ œ œ>
œ œ œ œ œ œ>
œ# œ œ œ œ œ>
œn œ œ œ œ œ>
œ œ œ œ œ œ>
∑
∑
œœnb - œœ# - œœ œœ œœn
2
œœnn - œœb - œœ œœn œœ#
2
œœnb - œœ- œœ œœ œœb
2
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û Û
∑
∑
.˙
Ah
.˙
Ah
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
‰ œœ ..œœ
‰ œœ# ..œœ
‰ œœb ..œœ
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û Û
œœœ# - J
œœœ- J
œœœ œœœ-
œœœbb - J
œœœ J
œœœ- œœœ-
.˙
.˙
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
Í
Í
Í
f
f
f
f
f
f
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœb - œœ- œœ- œœb -
2 2
œœ# - œœ- œœ- œœ# -
2 2
œœbb - œœ- œœ- œœb -
2 2
∑
∑
∑
Û Û Û Û
2 2
&
...˙˙˙## ?
...˙˙˙bb
.˙#
Ah
.˙b
Ah
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
F
F
F
f
f
œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ#
œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ#
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ# . œ# . œ. Œ ..
Œ .. œ# . œ# . œ.
œb - jœ- jœ œ-
œœnb - jœœ- jœœ œœ-
∑
œ# - jœ- jœ œ-
œ- jœ- jœ œ-
Û JÛ JÛ Û
∑
œœœœn### - J
œœœœn# - J
œœœœ œœœœn# -
œ# > œ# . œ. œ> œ. œ.
.˙
.˙
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œn œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
F
F
F
F
F
3.
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S.
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Vln. 2
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Pno.
Choir
526 œ œ œ# œb œn œ œn œ# œ œ œ# œ
œ œ œ# œb œn œ œn œ# œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ# . œ# . œ. Œ ..
Œ .. œ# . œ# . œ.
526 œb - jœ- jœ œ-
œœb - jœœ- jœœ œœ-
∑
œ# jœ jœ œ
œ jœ jœ œ
526 Û JÛ JÛ Û
∑
526 œœœœn### - J
œœœœn# - J
œœœœ œœœœn# -
œ# > œ# . œ. œ> œ. œ.
∑
Œ . .œ#
Ah
Œ . .œ
Ah
∑
∑
526
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb œn œn œn œ# œ# œn œn œ œ œ œ
œb œn œn œn œ# œ# œn œn œ œ œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ> œ œ
œ# . œ# . œ. Œ ..
Œ .. œ# œ# . œ.
œb - jœ- jœ œ-
œœb - jœœ- jœœ œœ-
œœ-
jœœ-
jœœ œœ-
œ# jœ jœ œ
œ jœ jœ œ
Û JÛ JÛ Û
∑
œœœœn### - J
œœœœn# - J
œœœœ œœœœn# -
œ# > œ# . œ. œ> œ. œ.
∑
.˙
.˙
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
.˙#
.œ# œ œn œ œ# œn œ# œn œ#
8
∑
∑
∑
∑
œ# . œn . œ. Œ ..
Œ .. œ# . œ# . œ.
.˙n
..˙˙bb
..˙˙
.˙
.˙
.Û .Û
∑
...˙˙˙#nn
œ# > œn . œ. œ> œ# . œ.
Œ . ‰ œ# œ
É o
.˙
.˙n
∑
∑
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# - œ- œ- œ-
2 2
œ- œ œ- œ-
2 2
P
F
F
F
F
F
f
F
F
∑
œn œ œ# œn œ# œn œ .œ#
7
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .. œ# . œn . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
.Û .Û
∑
∑
œ# > œ# . œ. œ> œ. œ.
œ# œ œ .œ
fim! é o fim!
.œ .œn
Ah
.œ .œb
Ah
∑
∑
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# - œ- œ- œ-
2 2
œ- œ- œ- œ-
2 2
F
F
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# . œ# . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
.Û .Û
∑
∑
œ# > œ# . œ. œ> œ. œ.
.˙
.˙
.˙
∑
∑
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# - œ- œ- œ-
2 2
œ- œ- œ- œ-
2 2
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I Perc.
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Dirceu
Vln. 1
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Vla.
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Pno.
531 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# . œ# . œ.
531 ∑
∑
∑
∑
∑
531 .Û .Û
∑
531 ∑
œ# > œ# . œ. œ> œ. œ.
∑
Œ Jœ œ Jœ
Nin guém a
531
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# - œ- œ- œ-
2 2
œ- œ- œ- œ-
2 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# . œ# . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
.Û .Û
∑
∑
œ# > œ# . œ. œ> œ. œ.
∑
œ Jœ .œ
ten de
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# - œ- œ- œ-
2 2
œ- œ- œ- œ-
2 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# . œ# . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
.Û .Û
∑
∑
œ# > œ# . œ. œ> œ. œ.
∑
Œ Jœ œ Jœ
o te le
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# - œ- œ- œ-
2 2
œ- œ- œ- œ-
2 2
Œ .. ‰. œb œ
Œ .. ‰. œb œ
Œ .. ‰. œb œ
Œ .. ‰. œb œ
Œ .. ‰. œ œ
Œ .. ‰. œ œ
∑
Œ . œb . œb . œ.
∑
∑
∑
Œ . ‰
œ
∑
.Û .Û
∑
∑
œ# > œ# . œ.
œb > œb . œ.
∑
.˙
fo
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ# > œ> œ>
œ# > œ> œ> œ# > œ> œ>
œ# - œ- œ- œ-
2 2
œ- œ- œ- œ-
2 2
F
F
F
F
F
F
F
œ> œb œ Jœ ‰. ‰.
œ> œb œ Jœ ‰. ‰.
œb > œ œ Jœ ‰. ‰.
œb > œ œ Jœ ‰. ‰.
œ> œ œ
jœ ‰. ‰.
œ> œ œ jœ ‰. ‰.
∑
Œ . œb . œb . œ.
Œ . œœ- œœ-
2
∑
Œ . .œ- .œ-
.˙
∑
.Û .Û
∑
∑
œb > œb . œ.
œ> œ. œ.
Œ jœ œ œ2
Não po de
.˙b
ne!
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ- œ- œ- œ-
2 2
œ- œ- œ- œ-
2 2
F
F
f
1.
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
?
?
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
536 œb œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
œb œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
œ œ œ Œ .
∑
Œ . œb . œb . œ.
536 Œ . œœ> Jœœ˘
∑
Œ . œ> Jœ˘
∑
∑
536 .Û .Û
∑
536 ∑
œb > œb . œ.
œ> œ. œ.
Œ jœ jœ œ
ser o
536 œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œn > œ> œ>
œ- œ- œ# - œ-
2 2
œ- œ- œ- œ-
2 2
To Flute
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . œb . œn .
Œ . ..œœbb -
∑
Œ . .œb -
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
∑
∑
œb
> œb . œn .
œ
> œ. œ.
.˙#
fim!
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
œœ## > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ-
2 2
œ# œ# œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ-
2 2
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . œb . œ.
..œœ- Œ .
∑
.œ- Œ .
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
∑
∑
œb
> œb . œ.
œ
> œ. œ.
Œ . ‰ œ# œ
O Es
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
œœ## > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ-
2 2
œ# œ# œ œ œb œ
œ- œ- œ- œ-
2 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
∑
∑
œb
> œb . œ.
œ
> œ. œ.
œ# jœ .œ#
ta do tem
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
œœ## > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ-
2 2
œ# œ# œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ-
2 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . œb . œ.
Œ Jœœb œœ# Jœœ˘
Œ jœ# œ jœfl
∑
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
∑
∑
œb
> œb . œ.
œ
> œ. œ.
Œ jœ# .œ#
que vir
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
œœ## > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ-
2 2
œ# œ# œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ-
2 2
F
F
2.
- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
?
?
&
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
541 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . œb . œ.
541 Œ . œœ# > Jœœ˘
Œ . œ>
jœfl
∑
∑
∑
541 .Û .Û
∑
541 ∑
œb
> œb . œ.
œ
> œ. œ.
.œ Œ Jœ#
em
∑
541 œb > œ> œ> œ> œ> œ>
œœ## > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ-
2 2
œ# œ# œ œ œb œ
œ- œ- œ- œ-
2 2
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb . œb . œ.
Œ Jœœb ..œœ
Œ jœ# .œ
∑
∑
∑
.Û .Û
∑
∑
œb
> œb . œ.
œ
> œ. œ.
œ# œ Œ Jœ2
no sso au
∑
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
œœ## > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ-
2 2
œ# œ# œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ-
2 2
Í
Í
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# . œ. œn .
..œœ Œ .
.œ Œ .
∑
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
∑
∑
œ# > œ. œn . œ> œ. œ.
.œ# .œ
xí lio!
∑
œn > œ> œ> œ> œ> œ>
œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ-
2 2
œ# œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ-
2 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ# œ œ
∑
Œ . ‰ œ
∑
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
∑
∑ &
œ# > œ. œ. œ> œ. œ.
.œ Œ .
Œ . ‰ œ œ
O Es
œ> œ> œ> Jœ> œ
œœ> œœ> œœ>
jœœ> œœ
œ> œ> .œ
2
œ# œ œ œ œ œ
œ> œ> .œ
2
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
∑
.œ .œ#
∑
∑
∑
.Û Œ .
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
.œ .œ
ta do
.˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
P
P
P
P
P
P
p
- - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
546 ∑
∑
∑
∑
Œ . œ œ# œ
∑
∑
∑
546 ∑
.˙
∑
∑
∑
546 .Û Œ .
∑
546 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ Jœ œ œ
2
está tão fa
546 ∑
..˙˙
.˙
.˙
.˙
P
∑
∑
‰ œ# œ œ œ œ
∑
œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
li do
∑
..˙˙
.˙
.˙
.˙
P
∑
∑
Œ . ‰ œ# œ
∑
œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ . ‰ œ# œ
∑
∑
∑
∑
...œœœ# Œ .
..œœ Œ .
.œ ‰ œ œ
co mo
∑
..˙˙#
.˙
.˙
.˙
p
a 2
∑
∑
œ œ œ Œ .
∑
œ œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
nós!
∑
..˙˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ..˙˙##
Œ . .˙
Œ . .˙#
∑
.Û .|æ
∑
∑
∑
Ó . ‰ œ# œ
É o
Ó . œ# œ# œ œ# œ# œ#
Ó . œ# œ# œ œ# œ# œ#
∑
∑
∑
f Í
Í
P
P
Í
Í
f
1.
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
551 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
551 ∑
‰ œœ## > œœ> œœ> œœ> œœ>
‰ œœb > œœ> œœ> œœ> œœ>
‰ œ# > œ> œ> œ> œ>
∑
551 .Û .Û
∑
551 ∑
œb > œb . œb . œ
> œ. œ.
∑
.˙#
fim!
551 œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
f
f
f
f
f
P
P
P
f F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œœ## - œœ-
2
Œ . œœb - œœ-
2
Œ . œ# - œ-
2
∑
Û JÛ JÛ Û
∑
∑
œb > œb . œb . œ
> œ. œ.
∑
‰ œ# Jœ œ
É o
œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
F
F
F
P
Œ . ‰ œ#
Œ . ‰ œ
Œ . ‰ œ
∑
Œ . ‰ œ
Œ . ‰ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
œb > œb œ œ> œ œ
œb > œb œ œ> œ œ
œb > œb . œb . œ
> œ. œ.
∑
.˙
fim!
œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
F
Vibraphone
F
F
F
F
Flute
.œ# .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
.œ# .œ#
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
œb > œb œ œ> œ œ
œb > œb œ œ> œ œ
œb > œb . œb . œ
> œ. œ.
Œ jœ œ œ œ
Re cu so me
.˙
œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
f
œ Jœ# Jœ œ#
œ Jœ Jœ œ#
œ Jœ Jœ œ
∑
œ Jœ# Jœ œ
œ Jœ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.Û .Û
œb > œb œ œ> œ œ
œb > œb œ œ> œ œ
œb > œb . œb . œ
> œ. œ.
Œ jœ œ# œ œ#
a a cei tar
∑
œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
556 .˙
.˙
.˙
∑
.˙
.˙
∑
∑
556 ∑
∑
∑
∑
∑
556 .Û Œ .
œb > œb œ œ> œ œ
556 ..˙˙# œb œb œ œ œ œ
...˙˙˙bbb
‰ œ# .œ
o fim!
556 .˙
.˙#
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
P
P
P
P
P
P
To Piccolo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb > œb œ> œ œ> œ
..˙˙œb œb œ œ œ œ
...˙˙˙
˙ Œ
.˙
.˙
œ# > œ œ> œ œ> œ
œä œä œä
œ# ä œä œä
e = e   
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb > œb œ> œ œ> œ
..˙˙# œb œb œ œ œ œ
...˙˙˙bbb
‰ jœ# œ œ# .œ œ
Se não a deus Pa
∑
∑
œ# â œâ œ> œ
œä œä œä
œb ä œä œä
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn > œb œn > œ œb > œn
˙˙#nœn œ# œ œ œ œ
Œ ˙˙
.˙#
ris
∑
∑
Œ ˙˙#
Œ ˙˙
Œ ˙
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œb œn
˙˙œ œb œn
˙˙
∑
∑
∑
˙˙
˙˙
˙
- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
561 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
561 ∑
∑
œœb fl ˙˙
œ˘ ˙#
œfl ˙
561
/ / / /
∑
561 œœbb fl ˙˙
œœ˘ ˙˙b
‰ œ Jœ œ
em c la
∑
561 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
Snare Drum
F
F
F
Ó ‰ Jœb œ œ
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ œb œ Œ
Œ ‰ jœ# œn œ Œ
Œ ‰ Jœb œ œb Œ
Œ ‰ Jœ# œn œ Œ
∑
Ó Œ ‰ jœb
Ó Œ ‰ jœœn#
Ó Œ œn
Ó Œ œb
y/ Œ . J/ / /
Ó ‰ Jœb œ œ
˙˙n ‰ J
œb œ œ
˙˙ ‰ Jœb œ œ&
˙ ‰ Jœ# œn œ
sse e xe cu
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
f
f
f
f
f
F
F
F
P
Splash Cymbal
F
F
F
F
F
F
2.
œb œ Œ
∑
Œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙˙
˙
˙
/ ‰ J/
œb œ œb œn
œb œ œb œn
œb œ œb œn
œb œ
ti va!
Œ ‰ Jœb
A
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
∑
∑
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
..˙˙n
.˙#
.˙
y/ Œ
.˙b
.˙b
.˙b ?
.˙
œ Jœ ˙3
deus Pa ris
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
Ó ‰ œ. œ. œ
∑
∑
∑
Ó ‰ œ. œ. œ
∑
∑
∑
Ó ‰ œ- jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ
jœœœn ‰ œœœ
jœœœ
œ œ œ œ
∑
Ó ‰ œ jœ
Em c
∑
∑
Ó ‰ œ ‰ œ
Ó ‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ
F
f
f
f
P
F
F
3.
div.
- - - - - - - - - -
- - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
566 œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. Œ
∑
∑
∑
œ. œ# œ œ. œ. œ œ œ. Œ
∑
Ó Œ œ. œ.
∑
566 œ- œ ‰ œ- jœ
∑
∑
∑
∑
566 ∑
∑
566 ‰ œœœ
jœœœ œœœ Œ
œ œ œ
Œ
∑
œ œ ‰ œ Jœ
la sse e co
566 Ó Œ œ œ
Ó Œ œ œ
‰ œ ‰ œ Œ œ œ
‰ œœ ‰ œœ Œ œ œ
œ œ œ Œ
f
f
F
F
1.
∑
Œ Œ ‰ Jœ
∑
Œ Œ ‰ jœ
Œ Œ ‰ Jœ#
Œ Œ ‰ jœ#
Œ Œ œ. œ.
∑
œ- jœ> ˙
3
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ ˙3
no mi ca!
Œ Œ œ œ
Œ Œ œ œ
Œ Œ œ œ
Œ Œ œ œ
∑
F
f
Piccolo
f
f
f
Œ œb
œ œb
∑
œb Œ
œ Œ
œn Œ
œb Œ
∑
œ Œ
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ
œb Œ
œb Œ
œb Œ
∑
f
f
œ œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb œn œb ˙
œ œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb œn œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ## - Jœœ- Jœœ œœ- Jœœ
‰ œœ- jœœ- jœœ œœ- jœœ
‰ œœ- Jœœ
-
Jœœ œœ
-
Jœœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Û Û Û Û
∑
∑
∑
Œ ‰ . rœ œ œ œ œ œ œ
De vi as ter si do pru
∑
œœbæ œœbæ œœæ œœæ
œœ#æ œœæ œœæ œœæ
∑
∑
∑
h  = q   (half time)
F
F
F
Bass Drum
F
F
F
F
F
F
arco div.
arco div.
To Flute
- - - - - - -
- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
570 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
570
Jœœnn
^ ‰ Ó .
jœœ
^ ‰ Ó .
Jœœ^ ‰ Ó .
jœ^ ‰ Ó .
jœ
^ ‰ Ó .
570 | Ó
∑
570 ∑
∑
œ œb ‰ œ œ œ œ ≈ œ œ œ
den te quan do fos te am bi ci
570 œœbæ œœbæ œœn# æ Œ
œœ#æ œœbæ œœ#æ Œ
∑
∑
∑
p
p
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
o soœœbæ œœbæ œœæ
œœ#æ œœnn æ œœæ
œœbb æ œœbb æ
œœæ
∑
∑
π
π
π
arco div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ-
jœœ-
jœœ ..œœ-
‰ œœ- jœœ- jœœ ..œœ-
‰ œœ- Jœœ
-
Jœœ ..œœ
-
œ# - œ- œ- œ-
œ# - œ- œ- œ-
Û Û Û Û
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œb ‰ œ œ
E am bi ci o so quan do
..˙˙bæ Œ
..˙˙æ Œ
..˙˙bb æ Œ
∑
∑
p
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙b#
..˙˙#
..˙˙#
.˙
.˙
| Œ
∑
∑
∑
Jœb œ Jœ œb
fos te pru den
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b
te
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
575 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
575 ∑
∑
∑
∑
∑
575 ∑
∑
575 ∑
∑
∑
‰ Jœb œ œb ≈ œ œ œ œ
A cul pa é da Chi na
575 wwb æ
wwb æ
ww## æ
wwbb æ
wb æarco
π
π
π
π
π
P
arco div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œ œb œ œ œb
lá não há sin di ca tos,wwæ
wwæ
wwæ
wwæ
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œn ‰ œ œ œ œ
nem gre ves nem di rei tos,˙˙æ ˙˙nb æ
˙˙æ ˙˙æ
˙˙næ ˙˙bæ
˙˙æ
˙˙bb æ
æ˙ ˙bæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ
É pre
‰ œ Jœ ˙
la bo rais!˙˙æ ˙˙#æ
˙˙æ ˙˙#æ
˙˙æ ˙˙#æ
˙˙æ ˙˙æ
æ˙ æ˙
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ jœ .œ œ
ci so cha mar o
∑
..˙˙æ
..˙˙æ
..˙˙æ
..˙˙æ
.æ˙
- - - - - - - - - -
- - -
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&&
&
&
&
&
?
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&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
580 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
580 ∑
∑
∑
∑
∑
580 ∑
∑
580 ∑
∑
œ œ Œ
Dór dio
∑
580 œœ Œ
œœ Œ
œœ Œ
œœ Œ
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ-
jœœ# > ‰ œœ-
jœœ>
‰ œ- jœ> ‰ œ- jœ>
∑
∑
œ- œ- œ- œ
∑
∑
‰ œœœ
jœœœ ‰ œœœ
jœœœ
œ œ œ œ
Œ ‰ jœ jœ œ jœ
pa r' a ges
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
F
P
F
e = q   (double time)
P
2.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ-
jœœ# > ‰ œœ- jœœ# >
‰ œ- jœ> ‰ œ- jœ>
œ. œ œ œ. œ œ œ œ# . œ œ.
∑
œ- œ- œ- œ
∑
∑
‰ œœœ
jœœœ ‰ œœœ jœœœ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
tão da fir ma
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ-
jœœ# > ‰ œœ-
jœœ>
‰ œ- jœ> ‰ œ- jœ>
œ œ œ œ# . œ. œ. œ. œ
∑
œ- œ- œ- œ
∑
∑
‰ œœœ
jœœœn ‰ œœœ jœœœ
œ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
E dar bom u so
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœb# -
jœœ> ‰ œœ-
jœœ>
‰ œ- jœ> ‰ œ- jœ>
Œ ‰ Jœ œ œ œ œ.
∑
œ- œb - œ- œb
∑
∑
‰ œœœ#
jœœœ ‰ œœœ
jœœœ
œ œb œ œb
‰ jœ œ œ œ œ ‰ jœ
ao di p lo ma d' a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœb# -
jœœ> ‰ œœ- Jœœbb
>
‰ œ- jœ> ‰ œb -
jœ>
œ. œ œ œ. œ. œ. œb œ œb . œ.
∑
œ- œb - œb - œb -
∑
∑
‰ œœœ#
jœœœ ‰ œœœb
jœœœbbb
œ œb œb œb
œ œb œ œ
d vo ga do!
Ó Œ ‰ Jœ
O
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - - - - - -
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&
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ã
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
586 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
586 ‰ œœ- Jœœbb
> ‰ œœ-
jœœ>
‰ œb - jœ> ‰ œ- jœ>
Œ ‰ Jœb œ œ. œ
. œ œ
∑
œb - œb - œ- œb
-
586 ∑
∑
586 ‰ œœœb
jœœœ### ‰ œœœnbn
jœœœ
œb œb œ œb
˙ Ó
œ œ œ œ .œb Jœ
di a já nas ceu e
586 ∑
∑
∑
∑
∑
2.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ..œœbb ‰ jœœ
‰ .œ ‰ jœb
œb Œ œ. œb œ
∑
˙b œb
∑
∑
‰ ...œœœ### ‰
jœœœnbn
˙b œb
∑
œb œ œ œ œb œ
e le nem vol tou a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ Œ
œ Œ
œ. œb œ œ œn .
∑
œb ‰ jœn
∑
∑
œœœ Œ
œb ‰ jœn
∑
˙#
ca
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœbb - Jœœnn
> ‰ ..œœbb >
‰ œ jœ# ‰ .œn
‰ œ# œ# .˙#
∑
œ œ ˙
∑
∑
‰ œœœ###
jœœœ ‰ ...œœœ
œ œ ˙
∑
w
sa
∑
∑
∑
∑
∑
ritenuto
∑
∑
˙# ˙
˙# ˙
˙# ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙˙## ˙˙˙˙nn
˙˙ ˙˙
∑
Œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ
3
Não pre ci sa mos de
∑
∑
∑
∑
∑
a tempo
P
P
P
P
P
P
P
P
- - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
591 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
591 ∑
œœ# ˙˙
œœb ˙˙n#
œ ˙
œ ˙
591 ∑
∑
591
œœœœ## ˙˙˙˙n
œœ ˙˙
œ œ œ œ œ
um a d vo ga
591 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ Œ
œœ Œ
œ Œ
œ Œ
∑
∑
œœœœ
Œ
œœ Œ
œ Œ.
do!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ# œœœbb œœœn œœœn
œœ œœ œœbb œœ
œ œb œ œ
Pre ci sa mos
œ# œ œ œ
œ œb œ œ
œ œb œ œ
œ œ œb œ
œ œ œb œ
ritenuto
P
P
P
P
P
P
Œ Œ œ
∑
∑
∑
Œ Œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙˙n
.˙
Œ œn œ œ
de ven der
Œ ˙
Œ ˙n
Œ ˙n
.˙
œ Œ Œ
a tempo
pizz.
P
f
P
P
P
P
P
P
œ œ# ‰ Jœ
∑
∑
∑
œ œ# ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœ# œœœ
.˙
Œ œ œ
têx teis
Œ œ# œ
Œ œ œ
Œ œ œ
.˙
œ Œ Œ
- - - - - - - - - - -
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&
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B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
596 œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ# œ
∑
∑
∑
596 ∑
∑
∑
∑
∑
596 ∑
∑
596 Œ ˙˙˙
.˙
∑
‰ Jœ œ œ œ
pa ra sa ir
596 Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
.˙
œ Œ Œ
Œ ‰ Jœ# œ œ
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœ œœœ##
.˙
∑
‰ Jœ œ œ
da cri se!
Œ œ- œ-
Œ œ œb
Œ œ œ#
.˙
œ Œ Œ
.œ œ# ˙ Œ
∑
∑
∑
.œ œ# ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙˙n Œ
.˙ Œ
Ó
O˙s
∑
Œ ˙ Œ
Œ ˙ Œ
Œ ˙ Œ
.˙ Œ
œ Ó .
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ- œœ- œœb - œœb
-
œ- œ- œb - œ-
∑
œb - œ- œ- œb -
œb - œ- œ- œb -
∑
∑
œœœb œœœ œœœbb œœœb
œœbb œœ œœ œœbb
‰ jœ œ jœ œ œ3
a d vo ga dos
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
4.
œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œb
œ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ
são cri a ti vos!
∑
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
œ œ œb œ
œœ œœ œœb œœb
œ œ œ œb
ritenuto
P
P
P
P
P
arco
P
P
P
P
P
P
div.
- - -
- - - - - - - - -
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&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
601 .˙
∑
∑
∑
Œ œb œ œ œ
∑
Œ œ œ
∑
601 ∑
Œ ˙˙b
Œ ˙
∑
.˙b
601 ∑
Œ œb œb œb œ
601 Œ ˙˙˙bb
..˙˙bb
Œ œ œn
De vi
601 ∑
∑
∑
∑
∑
a tempo
P
P
P
P
P
P P
P
2.
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ# œ
∑
œ œb œ
∑
∑
Œ œœbb œœ
Œ œ œ#
∑
.˙
∑
œb œb œ œ œn œ
Œ œœœbb œœœn
..˙˙
jœ ‰ œb œ
as ter fei
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œn œ œ# œ œ
∑
œ œ œ
∑
∑
Œ ˙˙n
Œ ˙
∑
.˙
∑
œn œn œb œ œ œ
Œ ˙˙˙nb
..˙˙
œ œ œ
to do têx
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ œ œ
∑
∑
˙ Œ
∑
.œ .œ
∑
Œ œ- œ-
Œ œœ œœbb
∑
∑
.˙
∑
.œ Jœ œ œ
Œ œœœ œœœ##
..˙˙
.œ .œ
til
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
1.
Flute
∑
œb œ œ œ œb œb
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
∑
Œ ˙
Œ ˙˙b
Œ ˙˙#
∑
.˙b
∑
œb œ œ œ œb œb
Œ ˙˙˙˙bnn
..˙˙bb
Œ œ œ œ œ
uma in dus tria
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œb œb
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œb
∑
Œ œ# œ
Œ ˙˙b
Œ ˙˙#
∑
.˙b
∑
œ œ œb œb œb
Œ œœœœb œœœœ
..˙˙bb
Œ œb œb œb
cri a ti
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
607 ∑
˙ Ó
œ œb œb œ
∑
∑
∑
w
∑
607 Œ œb ˙
Œ œœ## - ˙˙-
Œ œœ# - ˙˙n -
w
w
607 ∑
œ œb œb œ
607 Œ œœœœnbb œœœœnb# Œ
..˙˙ Œ
œ ˙b Œ
va
∑
607 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
∑
∑
.˙
∑
∑
œ œ œ œ œ
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
∑
∑
∑
œb œ œ œ
Não há cri a
œb œb œ œ œb œ
œb œb œ œ œb œ
œb - œ- œ-
œ- œ- œ-
œb - œ- œ-
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
‰ jœb œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ
ti vi da de
œn œn œ# œ# œn œ#
œn œn œ# œ# œn œ#
œn - œ- œ-
œ- œ- œ-
œb - œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
na lei da o
œ œb œb œn œn œb
œ œb œb œn œn œb
..˙˙
œb - œ- œ-
œ- œ- œ-
P
div.
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ#
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ œ œ
fer ta e da proœ œ œn œn œ œ#
œ œ œn œn œ œ#
..˙˙
œn - œ- œ
œ- œ- œ
- -
- - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
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&
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?
ã
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
612 ∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
∑
612 œœ ˙˙#
∑
∑
œ ˙
œ ˙b
612 ∑
∑
612 ∑
∑
∑
œ œ# Œ
cu ra!
612 œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œœ ˙˙#
œ œ- œ-
œ œ# - œ-
P
F
F
F
F
F
F
F
F
P
P
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
œ Œ Œ
∑
..˙˙#
∑
∑
.˙
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ
Só há e co no
œ# œ œ œ# œ œ
œ# œ œ œ# œ œ
..˙˙
œ- œ- œ-
œ# - œ- œ-
F
F
F
‰ Jœ œ œ Œ
‰ Jœ œ œ Œ
‰ Jœ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Jœ œ œ
E co no
œ# œ ‰ Jœ œ œ
mi a! E co no
œ œ œ# œ œ œn
œ œ œ# œ œ œn
..˙˙
œ- œ- œ-
œn - œ- œ-
F
F
f
f
f
f
f
f
f
F
To Piccolo
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ# Jœ ‰
∑
‰ Jœ œ
œ Jœ ‰
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ jœœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ
mi a! E
œ œ ‰ Jœ
mi a! E
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
..˙˙
œ- œ- œ-
œ- œ- œ-
f
f
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ# jœœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ jœ œ œ
mais e co no
œ ‰ Jœ œ œ
mais e co no
œ œ œ
œ œ œ
..˙˙
..˙˙
.˙
div.
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
-
-
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?
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
617 ∑
∑
‰ Jœ œ# œ œ œ#
∑
Ó ‰ jœ#
∑
∑
∑
617 ∑
∑
..œœ# ..œœ
∑
∑
617 ∑
∑
617 ∑
∑
.œ .œ
mi a
.œ .œ
mi a
617 .˙
.˙
..œœ ..œœ#
..œœ ..œœ
.œ .œ
F
F
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ Ó
∑
∑
œ# œ# œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
P
ritardando
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# - .œ# -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œæ
Œ æ˙
.˙
h  = q   (half time)
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
æ˙ ˙b æ
wæ
w
- - - -
- - - -
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
623 ∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
623 ∑
∑
∑
∑
∑
623 ∑
∑
623 ∑
∑
Œ œb œ œ œ œ œ
A e co no mi a
Œ œb œ œ œ œ œ
A e co no mi a
Œ œb œ œ œ œb œ
A e co no mi a
Œ œb œ œ œ œ œ
A e co no mi a
623 ∑
∑
.˙
.˙b
.˙
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
.œ jœ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œb œ
é u ma
Œ ‰ jœb œ œ
é u ma
Œ ‰ Jœb œb œ
é u ma
Œ ‰ Jœb œb œ
é u ma
∑
∑
˙ œ
.˙
.˙b
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ#
Ó ‰ jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ jœ œ jœ
bor bo le ta es
‰ œb œ jœ œn jœ
bor bo le ta es
‰ œb œ jœ œ jœ
bor bo le ta es
‰ œb œ Jœ œ Jœ
bor bo le ta es
∑
∑
˙b œb
.˙
.˙
P
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ .œ ‰ jœ
tú pi E
œb œ .œ ‰ jœ
tú pi da E
œb œ .œ ‰ jœ
tú pi da E
œ œ .œ ‰ jœ
tú pi da E
∑
∑
œ œb œ
˙ œb
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ œ
a ssus ta
.œ jœ œ
a ssus ta
.œ jœ œ
a ssus ta
.œ jœ œ
a ssus ta
∑
œ œ œ#
.˙
.˙
.˙
P
∑
∑
∑
∑
œ ‰ jœ œ
œ ‰ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ œ œ
da pe los sons
œ ‰ œ œ œ
da pe los sons
œ ‰ œ œ œ
da pe los sons
œ ‰ œ œ œ
da pe los sons
∑
œ ˙
œ ˙
œ ˙
œ ˙
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ .œ
œ œ jœ .œ
‰ Jœ Jœb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ jœœ œœ jœœ
que che gam da
‰ jœ jœb œ jœ
que che gam da
‰ jœ jœ œ jœ
que che gam da
‰ Jœ Jœ œ Jœ
que che gam da
Œ Œ œ
œb œ œ
œ ˙b
.˙
.˙
P
F
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
- - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
630 ∑
‰ Jœ œ œ œ œ
œ. ‰ ® œ œ œ
Œ Œ ‰ ® œ œ œ
∑
‰ Jœ- -˙
‰ jœ- -˙
‰ Jœb - -˙
‰ Jœ ˙b
630 ∑
∑
∑
∑
∑
630 ∑
∑
630 ∑
∑
∑
‰ jœœ ˙˙
flo res
‰ jœb ˙
flo res
‰ jœ ˙b
flo res
‰ Jœ ˙
flo res
630 œ œ œ
.˙
.˙
.˙
œ ˙
F
F
F
F
F
F
Piccolo
F
F
F
F
∑
‰ œ œb œb
œb
Œ Ó
‰ œ œb œb
œb
Œ Ó
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙n Œ
.˙b Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œb œb œn œb œb œb œ œ œn
œb
∑
∑
∑
..˙˙bb Œ
ta!
.˙n Œ
ta!
.˙b Œ
ta!
.˙b Œ
ta!
˙b ˙b
wwbb
wn
wb
wb
f
f
f
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
div.
To Flute
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
≈ œb œ œ œ œ ≈ œ œn œ#
Nin guém a ten de o te le
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
.˙
.˙
.˙
p
p
p
p
P
- - - - - - - - -
-
-
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
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&&
&
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?
&
&
&
?
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ã
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
633 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
633 ∑
∑
∑
∑
∑
633 ∑
∑
633 ∑
∑
∑
œ# œ# ‰ . Rœ œ œ#
fo ne! A cul pa
633 ∑
wwnn
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ . Rœ
∑
Ó Œ ‰ . rœ
A
Œ ‰ œ œn œn œ3
é da Chi na!
∑
ww
w
w
˙ ˙
P
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ
Chi na é o rei no do pe chis
∑
∑
..˙˙
.˙
.˙
œ- œ- œ-
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ3
be que Só po de mos
∑
∑
..˙˙b
.˙b
.˙b
œ- œ- œ-
- - -
- - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
637 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb - œ- œ- œ-
637 ∑
∑
∑
∑
∑
637 ∑
‰ œb Jœ Jœ œ Jœ
637 œb œb œ œ œ œ œb œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
Œ ≈ œ œ œb œb œn ‰ œb œ3
ven cer a Chi na com de
∑
∑
∑
∑
637 ∑
wwb
w
w
œb - œ- œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb - œ- œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb Jœ Jœ œ Jœ
œb œb œ œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œn ‰ Jœ ˙#
sign! De sign
∑
∑
∑
∑
∑
wwb
wn
wn
œb - œ- œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn - œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œn œ Jœ
œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
∑
≈ œ# œ œ œ œ ‰ œ œ
A bor bo le ta co me
≈ œ# œ œ œ# œ ‰ œ# œ
A bor bo le ta co me
≈ œ# œ œ œ œ ‰ œ œ
A bor bo le ta co me
≈ œ# œ œ œ œ ‰ œ œ
A bor bo le ta co me
∑
∑
.˙
.˙
œn - œ- œ-
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ jœ œ œ3
tu do na ro ta
œ œ œ jœ œ œ
3
tu do na ro ta
œ œ œ Jœ# œ œ3
tu do na ro ta
œ œ œ Jœ# œ œ3
tu do na ro ta
∑
∑
.˙
˙ œ
˙ œ
- -
- -
- -
- -- - --
-- - -
- - - -
- -- -
- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
641 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb ˙#
641 ∑
∑
∑
∑
∑
641 ∑
‰ œ Jœ Jœ œ# Jœ
641 œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ#
œ# œ# œ
œ
œ œ
∑
∑
‰ œ œ œ ˙#
do seu vo o...
‰ œ œ œ ˙#
do seu vo o...
‰ œ œ œ ˙#
do seu vo o...
‰ œ œ œ# ˙˙#
do seu vo o...
641 ∑
∑
˙ ˙#
œ œ ˙˙##
œ- œ# - ˙#
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ûæ
œœ##
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
π
Snare Drum
e = e   
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ# > œœ ‰ Œ
œ# > œ ‰ Œ
œœb > œœ ‰ Œ
œ# > œ ‰ Œ
œ# > œ ‰ Œ
Û
>
Û ‰ Œ
˙˙##
∑
∑
‰ . œ# œ rœ ‰
Lan ter nas,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
F
St. Mute
St. Mute
Cup Mute
Cup Mute
Cup Mute
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ# > œœ ‰ Œ
œb > œ ‰ Œ
œœ## > œœ ‰ Œ
œ> œ ‰ Œ
œ# > œ ‰ Œ
Û
>
Û ‰ Œ
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ ‰
guar da chu vas,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ## > œœ ‰ Œ
œ> œ ‰ Œ
œœ# > œœ ‰ Œ
œ> œ ‰ Œ
œn > œ ‰ Œ
Û
>
Û ‰ Œ
∑
∑
∑
‰ œ œ jœ Jœ
a lo que tes,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
646 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
646 œœ## > œœ ‰ Œ
œ> œ ‰ Œ
œœ# > œœ ‰ Œ
œ# > œ ‰ Œ
œ> œ
‰ Œ
646 Û
>
Û ‰ Œ
∑
646 ∑
∑
Jœ œ œ œ œ œ œ
ca ni ve tes, ban do
∑
∑
∑
∑
646 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœn > œœ Œ
‰ œ> œ
Œ
‰ œœ# > œœ Œ
‰ œn > œ Œ
‰ œ> œ
Œ
‰ Û
>
Û Œ
∑
Œ ‰
œ œ
∑
œ œ ‰ Œ
le tes!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œœ> œœ ‰
∑
Œ Œ œœ> œœ ‰
Œ Œ œ> œ ‰
Œ Œ œ> œ
‰
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ ‰ œ œb
Ba te as a sas ce ga
‰ œ œ œ œb ‰ œ œ
Ba te as a sas ce ga
‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
Ba te as a sas ce ga
‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
Ba te as a sas ce ga
.˙
∑
Œ Œ œ
.˙
.˙
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
e = e   
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœb > œœ ‰ Œ
∑
Œ œœ> œœ ‰ Œ
Œ œ> œ ‰ Œ
Œ œ> œ
‰ Œ
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ œ Œ Jœb œ œ
3
men te a bor bo
œ œ Œ jœ œ œ3
men te a bor bo
œb œ Œ Jœ œ œ3
men te a bor bo
œ œ Œ Jœ œ œ3
men te a bor bo
.˙
∑
œb ˙
.˙
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œœb > œœ ‰
∑
Œ Œ œœ> œœ ‰
Œ Œ œ> œ ‰
Œ Œ œb > œ ‰
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
œ ˙
le ta!
œ ˙˙b
le ta!
œ ˙b
le ta!
œ ˙b
le ta!
.˙
∑
.˙
.˙
œ ˙b
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -- -
- -- -
- - - - - -
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&&
&
&
&
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&
&
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ã
&
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?
V
&
&
V
?
&
&
B
?
?
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
651 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
651 œœ> œœ ‰ Œ
œ> œ ‰ Œ
œœ# > œœ ‰ Œ
œ> œ ‰ Œ
œ> œ ‰ Œ
651 Û
>
Û ‰ Œ
∑
651 œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ œ ‰
Por ce la nas,
∑
∑
∑
∑
651 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
p
F
F
F
e = e   
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ> œœ ‰ Œ
œ> œ ‰ Œ
œœn > œœ ‰ Œ
œ# > œ ‰ Œ
œ> œ ‰ Œ
Û
>
Û ‰ Œ
∑
œ œ
œ œ œ œ œ
œ
∑
‰ œ œ œ œb ‰
per si a nas,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ> œœ ‰ Œ
œb > œ ‰ Œ
œœ> œœ ‰ Œ
œ# > œ ‰ Œ
œ# > œ ‰ Œ
Û
>
Û ‰ Œ
∑
œb œb
œb œb œ œ œ œ
∑
‰ œ œ œb
ha vai a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ> œœ> œœb > œœ> ‰
‰ œb > œ> œb > œ> ‰
‰ œœ> œœ> œœb > œœ> ‰
‰ œn > œ> œb > œ> ‰
‰ œn > œ> œb > œ>
‰
‰ Û
>
Û Û
>
Û ‰
∑
œb œb œ œ œ
∑
˙
nas
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œb œ
œb Œ œ œ œ œb
∑
œ œb œb
œ œb
œ# œ# œ#
œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb
œ œb œb œb
œb
œ# œ# œ#
œn œ# œ œn œb
∑
‰ jœ œ# œ# ‰ jœ œ œ
E vo a em nu vens
‰ jœ œ# œ ‰ jœ œ œ
E vo a em nu vens
Ó ‰ Jœ# œ œ
em nu vens
∑
‰ jœ œ# œ# ˙
∑
Ó Œ œ#
∑
∑
P
P
P
P
P
P
P
P
e = e   
- -
- -
-
- - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
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?
?
ã
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&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
656 ∑
∑
Œ œb œb œ œb Œ ‰ œ# œ#
∑
‰ œb œb œ ‰ œ œ ≈ .jœb
∑
∑
œ# œ#
.œ œ# .œ# œ#
656 ∑
∑
∑
∑
∑
656 ∑
∑
656
œ# œ#
œ
œ# œ# œb œn œb
œ# œ#
œ œ#
œ#
œ# œ#
œ#
∑
œ# œ ‰ œ œ jœ# œ jœ
ne gras so bre a fi lha de
œ# œ ‰ œ œ jœn œ jœ
ne gras so bre a fi lha de
œ œ ‰ œ œ Jœ# œ Jœ
ne gras so bre a fi lha de
œ# œ ‰ œ œ jœ# œ Jœ
ne gras so bre a fi lha de
656 ˙ ˙#
˙# ˙n
˙ ˙#
˙# ˙#
˙# ˙#
P
P
P
P
P
‰ œ# œ œ# œ# œ œ œ#
∑
∑
∑
≈ .jœb œ œb .œ#
∑
œ .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
œ# œ#
œn œ# œ# œ œ œ# œ
œn œn
∑
œ Jœ ˙#
3
A ge nor!
œ# jœ ˙3
A ge nor!
œ# Jœ ˙3
A ge nor!
œ Jœ ˙3
A ge nor!
œ ˙#
œ# ˙
œ ˙
œ- œ- œ-
œ- œ- œ-
P
∑
∑
Ó ≈ œ œ œ œ
∑
Œ œ œ œn œ# ˙
∑
œ œ œ œ œb ≈ Rœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œb œn œ œ œn
œ œ
œ œ
∑
‰ . Rœ# œ ˙
Eu ro pa!
‰ . rœ œ# ˙n
Eu ro pa!
‰ . rœ œb ˙
Eu ro pa!
‰ . Rœ œ ˙
Eu ro pa!
œ .˙
œ œ# ˙n
œ .˙#
˙ ˙
˙ ˙
F
F
F
F
F
≈ œ œb œb œ œ œb œ
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
œœ> œœ ‰ œœb > œœ ‰
œb > œ ‰ œb > œ ‰
œœ> œœ ‰ œœb > œœ ‰
œ> œ ‰ œb > œ ‰
œ> œ ‰ œb > œ
‰
Û
>
Û ‰ Û
>
Û ‰
∑
∑
∑
‰ œb œ œ œ ≈ Rœ
Al per ca tas, cha
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
p
F
F
F
F
F
2.
e = e   
- - - - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- -
- -
-
- - - -
- - - -
- - - --
- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
660 œb œ œb œb ≈ œ# œ# œn
∑
∑
∑
œ œ œb œ ≈ œb œ œb
∑
∑
∑
660 ‰ œœb > œœ Œ
‰ œb > œ Œ
‰ œœb > œœ Œ
‰ œb > œ Œ
‰ œb > œ
Œ
660 ‰ Û
>
Û Œ
∑
660 ∑
∑
œb œ ‰ Jœ ≈ Rœ
na tas, eis os
∑
∑
∑
∑
660 ∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œn œ# œ# œ
∑
∑
∑
œb œ œb œb œb œ
∑
∑
∑
‰ ‰ jœœn# >
‰ ‰ jœb >
‰ ‰ Jœœbb
>
‰ ‰ jœ# >
‰ ‰ jœ# >
‰ ‰ JÛ>æ
∑
∑
∑
œb œ œ œb Jœn
no vos ma g na
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
π
P
P
≈ Rœ# ≈
œ# œ œ
∑
∑
∑
≈ rœ# ≈ œ# œ# œn
∑
∑
∑
œœ œœ# ‰ œœ> œœ
œ œb ‰ œn > œ
œœ œœbb ‰ œœnn > œœ
œ œ# ‰ œ> œ
œ œ# ‰ œ> œ
Û Û ‰ Û
>
Û
∑
∑
∑
.œ
tas
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F P
F
F
w
∑
œ œ œb œ œ œb - œ- œ œ œ
3
∑
w
w
œ œ œb œ œ œb - œ- œ œ œ
3
∑
‰ jœœbn > ..˙˙
‰ jœ> .˙
‰ Jœœ
> ..˙˙
‰ jœn > .˙
‰ jœn > .˙
‰ JÛ>
Ó .
∑
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
F
F
P
P
P
P
e = e   
∑
∑
w
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ jœ jœ .œb
Cui da do!
Œ ‰ jœ jœ .œb
Cui da do!
Œ ‰ jœ jœ .œb
Cui da do!
Œ ‰ Jœ Jœ .œb
Cui da do!
∑
w
wb
wb
w
P
P
P
P
- -
- -
--
- -
- - - - -
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?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
665 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
665 ∑
∑
∑
∑
∑
665 ∑
∑
665 œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
∑
‰ jœ .œb œ œ œ
A bor bo le ta
‰ jœ .œ œ œb œ
A bor bo le ta
‰ jœ .œb œb œn œ
A bor bo le ta
‰ Jœ .œ œ œ œ
A bor bo le ta
665 ∑
.˙
.˙n
˙n œb
.˙
∑
∑
Œ Œ œb
∑
Œ ‰ .œ
Œ ˙#
‰ Jœb ˙
.˙b
∑
∑
∑
∑
.˙b
∑
∑
œ œ œ œ Œ Œ
∑
‰ Jœb œ œ œ .œ œ
pou sou so bre o Ti gro
‰ jœb œ œ œ .œ œ
pou sou so bre o Ti gro
‰ Jœ œ œ œ .œ œ
pou sou so bre o Ti gro
‰ Jœb œ œ œ .œ œ
pou sou so bre o Ti gro
Œ Œ œb
Œ ‰ .œ
Œ ˙
‰ Jœb ˙
.˙b
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
w
∑
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
w
|æ
∑
∑
∑
˙b ˙b
tau ro!
˙ ˙
tau ro!
˙ ˙
tau ro!
˙b ˙
tau ro!
w
w
w
w
w
Bass Drum
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ## œœ œœ
œb œ œ œ œ œn œ œ
œb œ œ œ œ œn œ œ
Û Û Û Û
∑
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
e = q   (double time)
ƒ F
P
Open
P
Open
P
Open
P
Open
P
Open
Œ . œ
> œ œ
Œ . œ> œ œ
Œ . œ> œ œ
Œ . œ> œ œ
Œ . œb > œ œ
Œ . œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.Û .Û
∑
∑
œ> œ. œb .
œn > œ. œb .
∑
∑
∑
∑
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
e = e   
Flute
- - - - - - - -
- - - - -
- - -- -
-- - - -
-- -
- --
-- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
670 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. œ. œb .
∑
670 ∑
∑
∑
∑
∑
670 .Û .Û
∑
670 ∑
œn > œ. œb .
œn > œ. œb .
∑
670 œb > œ> œ> œn > œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ> œ> œ>
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. œ. œ.
∑
Œ jœœ ..œœ
∑
Œ Jœœ ..œœ
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
∑
∑
œ
> œ. œ.
œ
> œ. œ.
œ œ Œ Jœ2
Frank furt es
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ œ- œ-
2 2
œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ-
2 2
F
F
f
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. œ. œ.
∑
..˙˙
∑
..˙˙
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
∑
∑
œ œ> œ.
œ. œ> œ.
œ Jœ Jœ œ
tá a per
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ œ- œ-
2 2
œ œ œ œ œ œ
œ- œ œ- œ-
2 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
∑
∑
œ
> œ. œ.
œ
> œ. œ.
.œ ‰ œ œ
der três por
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ œ- œ-
2 2
œ œ œ œ œ œ
œ- œ œ- œ-
2 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. œ. œ.
∑
∑
‰ œœ> œœ> œœ- œœ-
2
‰ œœ# œœ œœ œœ
2
‰ œ œ œ œ
2
∑
.Û .Û
∑
∑
œ> œ. œ. œ
> œ. œ.
.œ .œ
cen to!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
F
F
F
- - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
675 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. œ. œ.
∑
675 ∑
Œ . œœ- œœ-
2
Œ . œœ# œœ
2
Œ . œ œ
2
∑
675 Û JÛ JÛ Û
∑
675 ∑
œ> œ. œ. œ
> œ. œ.
Œ Jœ œ Jœ
Mi lao já
675 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ. œ. œ
> œ. œ.
œ Jœ œ œ œ
vai nos cin co por
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
F
Œ Jœ
> œ œ œ>
Œ Jœb > œb œ œ>
Œ Jœ> œb œ œ>
∑
Œ Jœ> œ œ œ>
Œ Jœ> œb œ œ>
Œ . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û JÛ JÛ Û
œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ. œ. œ
> œ. œ.
.œ .œ
cen to!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
F
F
F
F
F
Œ . ‰ œ
œ
Œ . ‰ œb œn
Œ . ‰ œ œ#
∑
Œ . ‰ œ œ#
Œ . ‰ œ œ#
Œ . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.Û .Û
œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ. œ. œ
> œ. œ.
‰ œ œ .œ
É o fim!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.Û Œ .
œ> œ œ œ> œ œ
..˙˙œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
‰ œ œ .œ
É o fim
.œ- .œ
.œ- .œ-
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
To Piccolo
- - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
680 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
680 ∑
∑
∑
∑
∑
680 ∑
œ œ œ œ œ œ
680 ..˙˙œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
˙ Œ
680 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
e = e   
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
..˙˙b œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
Œ ‰ œ Jœ
Vou to
.˙
.˙
.˙b
.˙
.˙
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
wwb œ œ œ œ œ œ œ œ
wwwb
˙ ˙
mar um
w
w
wb
w
w
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
wwœ œ œ œ œ œ œ œ
www
‰ .œ ˙
cal man
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
Œ ...˙˙˙n
Œ ..˙˙
.˙ Œ
te!
.˙ Œ
.˙ Œ
wn
w
w
h  = q   (half time)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙b
w
- - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
686 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
686 ∑
∑
∑
∑
∑
686 ∑
∑
686 ∑
∑
∑
686 ∑
∑
w
wn
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œb œ œ Jœ œ3 3
Quem é e ssa
∑
∑
wb
w
w
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œ œ Œ3
cri a tu ra
∑
∑
œ Ó .
œ Ó .
œ Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ Jœ œ3
que não me sai
∑
∑
.˙
.˙
.˙b
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb Jœ œ3
da ca be
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
ça?
∑
∑
.˙
.˙
.˙
- - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
692 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
692 ..˙˙
..˙˙b
∑
∑
∑
692 ∑
∑
692 ∑
∑
‰ œ œ œ œ
Se rá e la
692 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œb
o gran de
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙bb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb .œ jœ
a mor da
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
wwn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œb ˙
min ha vi da?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ œ Jœ. ‰ Œ
∑
∑
Œ ˙# œ
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ ‰ œ œb œ œ
ten ho tu do o que um ho mem
∑
∑
∑
∑
∑
Piccolo
P
P
P
P
P
- - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
697 ∑
Œ ‰ œ œb œb œ .œ œ œ. Œ
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙b Œ
697 ∑
∑
∑
∑
∑
697 ∑
∑
697 ∑
∑
‰ œ œb œb Œ . œ œ
son ha ter, só me
697 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œb œ œ œ Ó
∑
Œ .˙b
Œ .˙
∑
Œ .˙
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ Jœ Jœ œ Jœ
fal ta um gran de a
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
Œ œ œ œ œ# ‰ ≈ œ œn œ œ. Œ
∑
Œ ˙ Œ
Œ ˙# Œ
Œ ˙ Œ
Œ ˙ Œ
Œ ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ ‰ œ œ3
mor... Al ma
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œn œ œ œ ˙b
∑
Œ .˙b
Œ œ œn œ
Œ œ œb œ
Œ œ ˙b
Œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ≈ Œ Jœ œ Jœ
gé me a, par te de
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
701 ∑
Œ ‰ Jœb œb œ œ œb
Œ ‰ jœb œb œ œ œb
∑
Œ .˙#
Œ .˙#
Œ .˙b
Œ .˙b
701 ∑
∑
∑
∑
∑
701 ∑
∑
701 ∑
∑
œ œ œ œ Œ
ou tra par te,
∑
∑
∑
∑
701 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ ‰ œn
œn œn
œb œb œb œ ‰ œn œn œn
∑
˙n ˙#
˙n ˙
˙ ˙
˙ ˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb œ jœb œ Jœn œ
3
to do de ou tro to
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
.˙#
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
do...
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
To Flute
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ œ œ ‰ œ œ
O Ti gro tau ro a cor
‰ jœ œ œ œ œ ‰ œ œ
O Ti gro tau ro a cor
‰ jœ œ œ œ œ ‰ œ œ
O Ti gro tau ro a cor
‰ Jœ œ œ œ œ ‰ œ œ
O Ti gro tau ro a cor
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
w
F
F
F
F
F
F
F
- - - - -
- -- - -
-- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
706 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
706 ∑
∑
∑
∑
∑
706 ∑
∑
706 ∑
∑
∑
˙ ‰ Jœ œ œ
dou cui da do
˙ ‰ jœ œ œ
dou cui da do
˙ ‰ Jœ œ œb
dou cui da do
˙ ‰ jœ œ œ
dou cui da do
706 ∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ .œ œ œ
com o Ti gro tau
‰ œ œ .œ œ œ#
com o Ti gro tau
‰ œb œ .œ œ œn
com o Ti gro tau
‰ œb œ .œ œ œ
com o Ti gro tau
∑
∑
.˙
˙b œn
˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙ ŒU
ro
.˙# ŒU
ro
.˙ ŒU
ro
.˙ ŒU
ro
∑
∑
.˙ ŒU
.˙ ŒU
.˙ ŒU
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
e = q   (double time)
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œb œ œ Œ
Te mos que ter
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œb œ œ œ
u ma con ver sa
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
- - - - -
- -
- -
- -
- - -
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- - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
712 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
712 ∑
∑
∑
∑
∑
712 ∑
∑
712 ∑
∑
.œ jœ œ Œ
sé ri a
∑
712 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œb œ œ œ
Es pe ro que não
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ jœ œ œb œ œ
se ja so bre o mes mo a
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3
3
3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
F
F
F
F
div.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
ssun to!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3
3
3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
Re cu su me a
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3
3
3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
- - -
- - - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
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?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
717 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
717 ∑
∑
∑
∑
∑
717 ∑
∑
717 ∑
∑
‰ Jœ œ ˙
ca sar
717 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3
3
3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ Œ3 3
œ œ œ œ Œ
œb œ Œ
œb - œ- œ- Œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ œ
com a fi
œ œ œ œ œ œ œ œ œ3
3
3
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
ritenuto
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b
lha
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œb œb œ œ
‰ œb œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ Jœ
do em prei
∑
Œ œb - œ-
Œ œb - œ-
.˙
œ Œ Œpizz.
a tempo
F
F
Flute
Œ œb œb Jœ. ‰
Œ œ œ Jœb . ‰
∑
∑
∑
∑
œb Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
tei ro
∑
Œ œb - œ-
Œ œb - œ
.˙b
œb Œ Œ
Œ . Jœ œn œb
Œ . Jœn œ œ
∑
∑
∑
∑
œb Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ .œ Jœ
Tei xei ra
Œ œ œ
Œ œ- œ-
Œ œ œn
.˙b
œb Œ Œ
- - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
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?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
V
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
723 œ œb ˙b ŒU
œb œ ˙ ŒU
∑
∑
∑
∑
œb Œ Œ ŒU
∑
723 ∑
∑
∑
∑
∑
723 ∑
∑
723 ∑
∑
œb ˙b ŒU
Men des
∑
723 Œ œ œ ŒU
Œ œ# œ Œ
U
Œ œ# œ ŒU
.˙b ŒU
œb Œ Œ ŒU
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb Jœ œ Jœ œb
Não sei o que tens
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œarco
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œb œb
con tra os Tei xei ra Men
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ3 3 3
œ œ œ œ œ œ Œ
œ# œ œ Œ
œb - œ- œ- œ- Œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ Œ
des...
∑
œb œ œ œ œ œ Œ
œb œ œ œ œ œ Œ
œb œ œ œ œ œ Œ
œb œ œ œ œ œ Œ
‰ Jœb > œ œ#
‰ Jœb > œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb
∑
∑
‰ jœœb > œœ œœbb
œ- œ# - œn -
∑
‰ JÛ Û Û
∑
∑
∑
‰ œ# Jœ œ œ
São uns no vos
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
Snare Drum
F
F
F
-
- - - - - - -
-
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&&
&
&
&
&
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&
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?
?
ã
&
&
?
&
V
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
√
728 Œ .˙b
Œ .˙n
Œ .˙
∑
Ó Œ ‰ œ œ œ œ
∑
∑
˙ Ó
728 ∑
∑
Œ ..˙˙bb
Œ .˙
Œ .˙#
728 Œ y ÓR/ /
∑
728 ∑
∑
∑
œ .˙#
ri cos!
∑
728 ∑
∑
∑
∑
∑
P
F
Splash Cymbal
F
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
∑
∑
∑
∑
œ# œn œ œ
œœnn œœ# œœn œœbb
∑
œ- œ- œn - œb -
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œb
‰
œ œ œ œ œ œ œb
∑
∑
‰ œ Jœ œ ‰ Jœ
Nós tam bém so
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œbpizz.
F
F
F
F
2.
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ ˙
∑
∑
∑
∑
˙b ˙
˙˙ ˙˙##
∑
œ- œ- œ# œ-
∑
∑
‰ œ œ œ œ œb œb
œb
‰ œ œ œ œ œb œb œb&
∑
∑
œ œ œ œb œ
mos no vos ri cos!
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ Œ
œb Œ Œ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ Œ
œ# œ# œ Œ
pizz.
F
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œn œ# œ Jœ# . ‰
∑
∑
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœ#n Œ œœœœ##
˙ ˙
‰ jœ œ œ œ œ œ œ
Mas per ten ce mos à e
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
-
- - - -
- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
733 ∑
∑
∑
∑
œ œ# œ# œ œ ‰ jœ Jœ. ‰
3
∑
∑
œ Œ œ Œ
733 ∑
∑
∑
∑
∑
733 ∑
∑
733 Œ œœœœnbb - œœœœ>
Œ œœœœnn
˙ ˙
œ œb Œ œ
li te do
733 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ# œ œ œ ‰ œ œ œ# . œ.
3
∑
∑
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœn Œ œœœœbb
˙ ˙
œ œ ‰ jœ œ œ
char me e do bom
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ
.
Œ œn œn .
∑
∑
œ Œ œb Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœbb - œœœœ>
Œ œœœœnn#
˙ ˙b
œb ˙ Œ
gos to!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ œ œ. Œ
∑
∑
œ Œ œb Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœb Œ œœœœbnbb
˙ ˙b
‰ Jœ œ œ ‰ Jœ œ œ
Es ta mos no to po
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ œb œ Jœ
.
‰
∑
∑
∑
‰ œ Jœ œ œ Jœ
. ‰
∑
∑
œ Œ œb Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœb - œœœœ>
Œ œœœœbnbb
˙ ˙b
‰ œ jœ œb œ œ
da pi râ mi de!
∑
∑
∑
∑
∑
F
- - - - - - - - -
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ã
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&
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&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
738 ∑
∑
‰ Jœ œ œ ‰ Jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ œb Œ
738 Œ œ Œ œ
∑
Œ œœ Œ œœ#
∑
∑
738 ∑
∑
738 Œ œœœœb Œ œœœœbnbb
˙ ˙b
∑
‰ Jœ œ œ ‰ Jœ œ œ
Por es te ca min ho,
738 ‰ Jœ œb œ ‰ Jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
F
F
P
P
F
3.
∑
∑
‰ Jœb Jœ œ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
œ Œ œb Œ
Œ œ- œ> Œ œ
∑
Œ œœn - œœ> Œ œœ#
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœb - œœœœ>
Œ œœœœbbb
˙ ˙b
∑
‰ Jœb Jœ œ œ Jœ
em bre ve vol ta
‰ Jœ œb œ œ œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙ œ
∑
∑
∑
∑
œ# Œ œ# Œ
Œ œœb Œ œœn#
∑
Œ œœ# Œ œœ
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœ#### Œ œœœœ#nn
˙# ˙#
∑
œb ˙ œ
re mos à
œ œb œb œb œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb .˙
∑
∑
∑
∑
œ# Œ œ# Œ
Œ œœb Œ œœn# - œœ>
∑
Œ œœ# Œ œœ- œœ>
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœ#### Œ œœœœ#n - œœœœ#n >
˙# ˙#
Ó Œ ‰ jœb
Ja
œb .˙
ba se!
jœb ‰ Œ Ó
∑
œb œb œb œ jœb ‰ Œ
Ó œb œb œ œb
∑
arco
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b ˙˙n#
∑
˙˙# ˙˙##
∑
˙# ˙
∑
∑
˙˙˙˙#### ˙˙˙˙#
˙# ˙
œ œ jœ œ# ‰ jœ3
mais dei xa rei que
∑
∑
∑
∑
œb œb ˙b
∑
F
- - - - - - - - -
- - -
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ã
&
&
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V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
743 ∑
∑
Œ œ Œ œ#
Œ œ Œ œ#
Œ œ# Œ œ
Œ œ# Œ œ
∑
œ Œ œ Œ
743 ∑
∑
∑
∑
∑
743 ∑
∑
743 ∑
∑
jœ# œ œ jœ œ
i sso a con te
∑
743 ∑
∑
∑
˙ Ó
œ Œ œ Œpizz.
F
F
F
F
Œ œ- œ> Œ œ
Œ œ- œ> Œ œ#
Œ œ- œ> Œ œ#
Œ œn - œ> Œ œ
Œ œ# - œ> Œ œ#
Œ œ# - œ>
Œ œ#
∑
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
ça!
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
F P
F P
F P
F P
F P
F P
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ> Œ œ- œ> Œ
œœ# - œœ> Œ œœ# - œœ> Œ
œb - œ> Œ œb - œ> Œ
œ- œ> Œ œb - œ>
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ ‰ Jœ œ œ
Se eu ti ve sse
œ- œ> Œ œ- œ> Œ
œ- œ> Œ œ# - œ> Œ
œ- œ> Œ œ- œ> Œ
œb - œ> Œ œb - œ> Œ
œ- œ> Œ œb - œ> Œ
F
F
F
F
F
F
F
arco
F
F
2.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ> Œ
Œ œœ# œœ œœ# œœ> Œ
Œ œb œ œb œ> Œ
Œ œ œ œb œ>
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ Œ œ œ
nas ci do ve lho
Œ œ œ œ œ> Œ
Œ œ œ œ# œ> Œ
Œ œ œ œ œ> Œ
Œ œb œ œb œ> Œ
Œ œ œ œb œ> Œ
- - - - - - - - -
- - - - -
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B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
748 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
748 ∑
œ- œ> Œ œ- œ>
œœ## - œœ> Œ œœ- œœ>
œ- œ> Œ œ- œ>
œ- œ>
Œ œ- œ>
748 ∑
∑
748 ∑
∑
œ ˙
ri co
748 œ- œ> Œ œ- œ>
œ# - œ> Œ œ- œ>
œ- œ> Œ œ- œ>
œ- œ> Œ œ- œ>
œ- œ> Œ œ- œ>
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Œ Œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
.˙ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
‰ Jœ œ œ ‰ œ jœ
Es ta va em Bay
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
P
P
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ ˙
reuth a ver
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Jœ Jœ œ Jœ.
∑
∑
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
‰ œ Jœ ˙
o A nel
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
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?
?
&
&
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?
ã
&
&
?
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
753 ‰ œ œ œ œ
œ
‰ œ œ œ œ œ
∑
‰ jœ œ œ œ
‰ jœ# œ œ œ
‰ jœ# œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ
753 ∑
∑
∑
∑
∑
753 ∑
∑
753 œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
‰ jœ œ œ œ œ
dos Ni be lun gos
753 ∑
∑
∑
∑
∑
P
w
wb
‰ Jœ œb œb œ œ œ œb
∑
∑
∑
œb œb œb œ
œb œb œb œ
œœb œœbb œœ œœ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œœœb œœœbbb œœœ œœœ
œœbb œœbb œœb œœ
‰ Jœ œb œb œ œ œ œb
Em vez de me sa cri fi
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
Œ œb Œ
œb - œ>
Œ œb Œ œb - œ>
˙b .œb Jœ
Ó Œ . jœb
∑
∑
œb œb œb œ
œb œb œb œ
œœb œœbb œœ œœ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œœœb œœœbbb œœœ œœœ
œœbb œœbb œœb œœ
˙b .œb jœ
car à in
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb
- œ> Œ
œb - œ>
Œ œb - œ> Œ œb - œ>
œb œ Ó
œb œ Ó
∑
∑
œb œb œb œ
œb œb œb œ
œœb œœbb œœ œœ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œœœb œœœbbb œœœ œœœ
œœbb œœbb œœb œœ
œb .˙
dus tria
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ
‰ Jœ# œ œ
‰ jœ œ œ
∑
‰ Jœ# œ# œ
‰ jœ# œ# œ
‰ Jœn œn œn
‰ Jœn œn œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœn## œœœnnn œœœ
œœnn œœnn œœ
.œn .œ
têx til!
∑
∑
∑
∑
∑
ritenuto
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?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
758 œ U˙
œ ˙#U
œ ˙
U
∑
œ# ˙#U
œ# ˙#
U
œ U˙
œ ˙U
758 ∑
∑
∑
∑
∑
758 ∑
∑
758 œœœ ˙˙˙##
U
œœ ˙˙
U
∑
758 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœ#bb Œ œœœœbnb
˙ ˙
Œ œ œ œ#
Mas so mos
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
a tempo
P
P
pizz.
P
∑
∑
Œ œ- œ> Ó
Œ œ- œ> Ó
Œ œ- œ> Ó
Œ œ- œ> Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœnnb - œœœœ>
Œ œœœœn##n
˙ ˙
œ œ œ œ œ
no vos ri cos
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœn Œ œœœœnbbn
Ó ˙
‰ œ jœ œ œ
com or gu lho!
∑
∑
∑
∑
Ó œ Œ
∑
∑
Œ œ- œ> Ó
Œ œ- œ> Ó
Œ œ- œ> Ó
Œ œ- œ> Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœb - œœœœ>
Œ œœœœ#n
˙ Ó
Œ ‰ jœ œ œ œ
Vi e mos do
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
763 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
763 ∑
Œ ˙˙ œœb >
Œ ˙˙ œœ## >
∑
∑
763 ∑
∑
763 Œ œœœœ Œ œœœœbb
˙ ˙
jœ .œ ‰ jœ œ œ
na da a té ao
763 ∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
P
P
∑
∑
Œ œ- œ> Œ œ
Œ œ- œ> Œ œ#
Œ œ- œ> Œ œ
Œ œ- œ>
Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœ- œœœœ>
Œ œœœœbb
Ó ˙
œ ˙ Œ
tu do
∑
∑
∑
∑
Ó œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœnnb Œ œœœœbbb
˙ ˙b
‰ jœ œ œ œ œ
E não es ta mos
∑
∑
∑
∑
œ Œ œb Œ
ritardando
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœb - œœœœ>
Œ œœœœbbb
˙ ˙b
œ œ œ œ
pre pa ra dos
∑
∑
∑
∑
œ Œ œb Œ
∑
∑
Œ ˙b œ>
Œ ˙# œ>
Œ ˙ œb >
Œ ˙ œb >
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœ#### Œ œœœœ#nn
˙# ˙#
‰ jœb œ œ œb œ
pa ra vol tar ao
∑
∑
∑
∑
œ# Œ œ# Œ
a tempo
P
P
P
P
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
768 ∑
∑
Œ œb Œ œ- œ>
Œ œ# Œ œ- œ>
Œ œ Œ œb - œ>
Œ œ Œ œb - œ>
∑
∑
768 ∑
∑
∑
∑
∑
768 ∑
∑
768 Œ œœœœ#### Œ œœœœ#n - œœœœ#n >
Ó ˙#
œb ˙ ‰ jœ
na da! Ao
∑
Ó Œ ‰ jœb
Ao
768 ∑
∑
∑
∑
Ó œ# Œ
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb ˙
Œ œ ˙
Œ œœ# ˙˙
∑
Œ œ# ˙#
∑
∑
˙˙˙˙#### ˙˙˙˙nnnn
˙# ˙#
˙b œ ‰ jœ
na da! Ao
∑
˙b œb ‰ Jœ
na da! Ao
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
1.
2.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œn U˙
Œ œ# ˙
U
Œ œœ# ˙˙## U
∑
˙ ˙
U
∑
∑
Œ œœœœ ˙˙˙˙nbb
U
˙ ˙
U
˙n ˙#U
na da!
∑
˙n ˙nU
na da!
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ œ œarco
F
F
F
F
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ Jœ .œ
Pou pem me
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
F
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
773 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
773 ∑
∑
∑
∑
∑
773 ∑
∑
773 ∑
∑
∑
‰ Jœ# œ œ Jœ œ Jœ
ao he ro ís mo da
773 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# œ# œ œ Œ
∑
∑
Ó . œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ œ œ ‰ Jœ
3
su bi da a
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
F
F
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# œ# œ œ Œ
∑
∑
œ Œ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ . jœ
O
œ œ Ó
pul so!
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
F
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# œ# œ œ Œ
∑
∑
œ Œ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Tei xei ra Men des
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# œ œ œ# Œ
∑
∑
œ Œ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ jœ œ œ
tem ne gó cios
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
778 ∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# œ œ œ# Œ
∑
∑
œ Œ Œ œ œ
778 ∑
∑
∑
∑
∑
778 ∑
∑
778 ∑
∑
œ œ œ ˙
em An go
∑
778 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# œ# œ œ Œ
∑
∑
œ Œ Œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
la!
Œ ‰ Jœ œ œ œ œ
Ne gó cios de ci
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
F
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# œ# œ œ# Œ
∑
∑
œ Œ Œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœœ# œœœ œœœ œœœ
Ó œœœ## œœœ œœœ œœœ
∑
œ œ Œ œ œ
men to! Não fa
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ
œœn œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
F
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# œ# œ œ Œ
∑
∑
œ# Œ Œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ## œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
∑
.œ# Jœ œ œ œ#
rei um ne gó
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# œ# œn œb Œ
∑
∑
œ# Œ Œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ## œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
∑
˙# Œ œn œ#
cio do a
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
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ã
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?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
783 ∑
∑
˙ œ#
Ó œ#
˙ œ#
˙b œ
˙ œ#
˙# œ
783 ∑
∑
∑
∑
∑
783 ∑
∑ ã
783 ∑
∑
˙# ‰ Jœ
mor! Se
783 ∑
∑
∑
∑
∑
f
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb - œ> Œ
˙˙ œœb
Œ œœ- œœ> Œ
˙ œ#
˙b œ
Û Œ Û
Œ / /
>
Œ
∑
∑
œ œ ‰ Jœb œ œ
ri a a min ha
∑
∑
∑
œ Œ œ#
œb Œ œ
F
F
Snare Drum
F
Bass Drum
P F
F
pizz.
pizz.
P F
P F
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œb Jœn >
Œ Œ œœbb
œœb ..œœb Jœœnn
>
Œ Œ œn
Œ Œ œ
Œ Œ Û
/ ./æ
j
Jx/
>
&
∑
∑
‰ œb Jœ œb œb
In fe li ci
∑
∑
∑
Œ Œ œn
Œ Œ œ
Splash Cymbal
Œ ‰ Jœ œ œ œ> ‰
Œ ‰ jœ œ œ œ> ‰
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ# œ œ œ> ‰
∑
Œ ‰ jœ œ œ œ>
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙n ˙
da de!
Œ ‰ Jœœ œœ œœ œœ
> ‰
Œ ‰ jœœ œœ œœ œœ> ‰
Œ ‰ jœ œ œ œ> ‰
Œ ‰ Jœœ œœ œœ œœ
> ‰
Œ ‰ Jœ œ œ œ> ‰
P
P
P
P
P
P
P
P
P
arco
arco div.
div.
div.
Œ . Jœ
Œ . Jœ
Œ . Jœ
Œ . jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J
œœœœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
788 ˙ œ Œ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
∑
∑
∑
∑
788 ∑
Œ œ Œ œ
∑
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
788 ∑
∑
788 œœœœ Œ œœœœ Œ
Œ œœœ Œ
œœœ
∑
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ3
A in feli ci da de tem um
788 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
2.
˙ œ Œ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ œ
∑
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
∑
∑
œœœœ Œ œœœœ Œ
Œ œœœ Œ
œœœ
∑
œ ˙ ‰ Jœ
no me: pe
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ Œ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ œ
∑
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
∑
∑
œœœœ Œ œœœœ Œ
Œ œœœ Œ
œœœ
∑
œ œ ‰ Jœ œ œ
nú ria! Fa lên cia!
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ Œ
˙ œ# Œ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ œb
∑
Œ œ Œ œ
Œ œ Œ œ
∑
∑
œœœœ Œ œœœœ# Œ
Œ œœœ Œ
œœœ#
Œ ‰ Jœ Jœ œ Jœ
Fa lên cia? Qual
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙# œn Œ
˙# œ# Œ
˙b œ Œ
˙# œn Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Œ œb
∑
Œ œb Œ œ
Œ œb Œ œb
∑
∑
œœœœbbbb Œ œœœœb Œ
Œ œœœbbb Œ
œœœbb
œ œ œ# ˙#
fa lên cia?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - - -
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
793 œ# > œ- Œ œn > œ- Œ
œ# > œ- Œ œ# > œ- Œ
œ# > œ- Œ œn > œ- Œ
œ# > œ- Œ œ# > œ- Œ
œ> œ- Œ œ> œ- Œ
œb > œ- Œ œ> œ- Œ
Œ œb > œ- Œ œ> œ-
Œ œb > œ- Œ œb > œ-
793 ∑
Œ œ> œ- Œ œb > œ-
œœ# > œœ- Œ œœn > œœ- Œ
Œ œb > œ- Œ œ> œ-
Œ œb > œ- Œ œb > œ-
793 ∑
∑
793 œœœœbbbb > œœœœ- Œ œœœœb > œœœœ- Œ
Œ œœœbbb
> œœœ
- Œ œœœbb
> œœœ
-
‰ œb œ Jœ œ
A fá bri ca
∑
793 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
œb > œ- Œ œ> œ- Œ
œ> œ- Œ œb > œ- Œ
œb > œ- Œ œ> œ- Œ
œ> œ- Œ œb > œ- Œ
œ> œ- Œ œ> œ- Œ
œb > œ- Œ œn > œ- Œ
Œ œ> œ- Œ œ> œ-
Œ œb > œ- Œ œ> œ-
∑
Œ œ> œ- Œ œb
> œ-
œœb > œœ- Œ œœ> œœ- Œ
Œ œ> œ- Œ œ> œ-
Œ œb > œ- Œ œ> œ-
∑
∑
œœœœbb > œœœœ- Œ œœœœnnb > œœœœ- Œ
Œ œœœb
> œœœ
- Œ œœœbn
> œœœ
-
‰ Jœb œ œ œ œ Œ
es tá fa li da!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ ‰ Jœ œ œ
Es ta mos a rru i
∑
œœb > œœ> œœ> œœ>
œœb > œœ> œœ> œœ>
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œœb - œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
F
F
F
F
F
div.
div.
div.
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb .˙
na dos...
∑
œœn > œœ> œœ> œœ>
œœb > œœ> œœ> œœ>
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œœn - œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
F
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ
> œœœœ
> œœœœ
> œœœœ
>
œœœ
- œœœ
- œœœ
- œœœ
- œœœ
- œœœ
-
3 3
∑
Œ œ Jœ œ Jœ
A ru i
œœ> œœ> œœ> œœ>
œœn > œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
F
f
F
F
- - - - - - - - - - -
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
798 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
798 Ó ˙˙
Ó ˙˙
∑
∑
∑
798 ∑
∑
798 œœœœ
> œœœœ
> œœœœ
> œœœœ
>
œœœ
- œœœ
- œœœ
- œœœ
- œœœ
- œœœ
-
3 3
œ œ Œ ‰ Jœ
na dos? E
798 œ œ œ œ œ œ œ œœ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
F
F
œ œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ œb
3 3 3 3
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œn - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œ œb œb Œ œ œ œ Œ
3 3
Œ œ œb œb Œ œ œ œ
3 3
wwb
wwbb
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3œb œ œ œ œ œ œ œ
œœœœbb
> œœœœ
> œœœœ
> œœœœ
>
œœœbbb
- œœœ
- œœœ
- œœœ
- œœœ
- œœœ
-
3 3
.œ Jœb Jœ œ Jœ
a pa ssa gem de
œ œ œ œ œ œ œ œœb
>
œ
>
œ
>
œ
>
œœb > œœ> œœ> œœ>
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œœbb - œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 3
œb > œ> œ> œ>
F
F
Vibraphone
F
œ œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ œb
3 3 3 3
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œ œb œb Œ œ œ œ Œ
3 3
Œ œ œb œb Œ œ œ œ
3 3
Œ ..˙˙b
Œ ..˙˙b
Œ ..˙˙
Œ .˙b
Œ .˙b
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3œb œ œ œ œ œ œ œ
œœœœbb
> œœœœ
> œœœœ
> œœœœ
>
œœœbbb
- œœœ
- œœœ
- œœœ
- œœœ
- œœœ
-
3 3
œb œb œ œ œ œ
a no em No va I
œ œ œ œ œ œ œ œœb
>
œ
>
œ
>
œ
>
œœb > œœ> œœ> œœ>
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œœbb - œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 3
œb > œ> œ> œ>
F
F
F
Œ
.˙
Œ .˙b
Œ .˙
Œ .˙b
Œ .˙
Œ .˙
∑
∑
Œ ..˙˙b
Œ ..˙˙b
Œ ..˙˙
Œ .˙b
Œ .˙b
∑
wwb
∑
∑
˙ ˙
or que?
wwb
wwb
wb
wwbb
wb
œ
Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
œ Œ
∑
∑
œœ Œ
œœ Œ
œœ Œ
œ Œ
œ Œ
∑
œœ Œ
∑
∑
œ Œ
œœ Œ
œœ Œ
œ Œ
œœ Œ
œ Œ
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?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
803 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
803 ∑
∑
∑
∑
∑
803 ∑
œœœœn œœœœ Œ œœœœ## œœœœ Œ
803 œœœœ œœœœ Œ œœœœ## œœœœ Œ
Œ œœœ œœœ Œ
œœœ# œœœ
∑
Œ œ œ Jœb œ Jœ
E ra tu do a
803 ∑
∑
∑
Œ œœn > œœ> Œ œœn# > œœ>
Œ œ> œ> Œ œ> œ>
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ œœœœ Œ œœœœ## œœœœ Œ
œœœœ œœœœ Œ œœœœ## œœœœ Œ
Œ œœœ œœœ Œ
œœœ# œœœ
∑
œb œ œ Œ œ œ
cré di to! tu do
∑
∑
∑
Œ œœ> œœ> Œ œœ# > œœ>
Œ œ> œ> Œ œ> œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœbbbb œœœœ Œ œœœœnnb œœœœ
œœœœbbbb œœœœ Œ œœœœnnb œœœœ
Œ œœœbbb œœœ Œ
∑
‰ Jœb œb œ œ
a cré di to
∑
∑
∑
Œ œœbb > œœ> Œ
Œ œb > œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœbb œœœ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œœb > œœ> Ó
œb > œ> Ó
f
f
f
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
∑
∑
œ# œ# œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ## œœœœ œœœœ œœœœ
œœœ## œœœ œœœ œœœ
œœn œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ jœ3
Fo ram se os a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
P
P
P
P
- - - - - - -
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
808 œ œ œ œ
œ# œ œ œ
∑
∑
œ# œ# œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
808 ∑
∑
∑
∑
∑
808 ∑
œœœœ## œœœœ œœœœ œœœœ
808 œœœ## œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
œ ˙# œ
néis e
808 ∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œb œ œ œ
∑
∑
œ# œ# œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ## œœœœ œœœœ œœœœ
œœœ## œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
˙ œ œ
os Ni be
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œb œ œ œ
∑
∑
œ# œ# œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ## œœœœ œœœœ œœœœ
œœœ## œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
œ ˙# Œ
lun gos
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ
œn œ œ œ
∑
∑
œ œn œ œ
œ œb œ œ
Œ œ œb œ
Œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœbb œœœœbbnn œœœœ œœœœ
œœœb œœœbnn œœœ œœœ
œœbb œœb œœ œœ
Œ ‰ Jœn Jœb œ Jœ
E an tes que
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb ˙
œ œ ˙
∑
∑
œ œ ˙
œ œb ˙
œb œ ˙b
œb œb ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœbb œœœœbb ˙˙˙˙
œœœb œœœb ˙˙˙
œœbb œœb ˙˙b
œb œ œ œ œb
se vão os de dos
∑
∑
∑
∑
∑
To Bass Clarinet
- - - - -
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
813 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
813 ‰ jœœ# > œœn ˙˙b
∑
‰ ..œœ> ˙˙
∑
œ œ ˙
813 ∑
∑
813 ‰ jœœœnb œœœbn ˙˙˙b
œ œ ˙
Œ œ œ œn œb
Tens de ca sar
813 ∑
∑
∑
∑
∑
F
P
P
ritenuto
F
F
‰ Jœ œb œb œ œ
‰ Jœb œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ jœ3
com a
Œ œ- œ-
Œ œb - œ-
Œ œb - œ-
.˙
œ Œ Œ
P
P
P
P
P
pizz.
a tempo
P
P
P
P
Œ œb œb Jœ. ‰
Œ œ œ Jœb . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b
fi lha
Œ œ- œ-
Œ œn - œ-
Œ œb - œ-
.˙b
œb Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ
do tei xei ra
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
.˙b
œb Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb - œb - œb -
∑
‰ Jœ> .œ# - Jœ#
‰ Jœœb > ..œœ
- Jœœb
‰ Jœ .œb - Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙
Men des!
∑
∑
∑
∑
œb œb œb
ritenuto
F
F
F
F
F
2.
- - - - - -
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
818 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b Œ
818 ∑
˙ Œ
˙˙ Œ
˙n Œ
∑
818 ∑
∑
818 ∑
∑
∑
∑
818 ∑
∑
∑
∑
œb Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œn Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœ#bb Œ œœœœbnb
˙ ˙
∑
Œ ‰ Jœ œ# œ œ œ
Mas e les fa zem
∑
∑
∑
∑
∑
a tempo
P
P
P
∑
∑
Œ œ> œ- Ó
Œ œ> œ- Ó
Œ œ> œ- Ó
Œ œ> œ- Ó
∑
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœnnb >
œœœœ- Œ œœœœn##n
˙ ˙
∑
œ# œ Œ œ
fé rias na
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœn Œ œœœœnbbn
˙ ˙
∑
œ œ .œ# Jœ
Pó voa do Var
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ> œ- Ó
Œ œ> œ- Ó
Œ œ> œ- Ó
Œ œ> œ- Ó
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœb >
œœœœ- Œ œœœœ#n
˙ Ó
Ó Œ ‰ jœ
Por
˙ Ó
zim!
∑
∑
∑
∑
∑
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
823 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
823 ∑
∑
∑
∑
∑
823 ∑
∑
823 Œ œœœœ Œ œœœœbb
˙ ˙
œ œ Œ ‰ jœ œ œ
i sso es tão me
∑
823 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ- œœ>
∑
Œ œœ œœ>
∑
∑
∑
∑
Œ œœœœ- œœœœ>
∑
œ œ
lhores que
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
..˙˙b Œ
∑
..˙˙## Œ
∑
∑
∑
∑
....˙˙˙˙bb Œ
.˙ Œ
˙ œ Œ
nós!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ# œ œ œ
Não po de mos com pe
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
P
P
P
P
P
P
P
P
arco
P
div.
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ ˙#
tir com a Chi
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
828 œ# > œ œ# œ œ> œ œ> œ œ œ œ> œ
3 3 3 3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
828 ∑
∑
∑
∑
∑
828 ∑
∑
828 ∑
∑
∑
.˙ Œ
na!
828 Œ ..˙˙
Œ .˙b
Œ .˙
Œ .˙b
Œ .˙#
P
œ# > œ œ# œ œ> œ œ> œ œ œ œ# œ
3 3 3 3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ3 3 3
∑
œ# œ œ œ œ œ Œ
∑
œ œ œ Ó
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ritenuto
˙# œ
∑
Œ Œ œ#
Œ Œ œ
∑
œ# ˙#
Œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . jœ œ œ
Mu da va a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
a tempo
P
P
P
Bass Clarinet
P
œ ˙#
∑
œ Œ œ#
œ Œ œ#
∑
œ# ˙#
œ Œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ˙
min ha
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
.˙#
∑
œ Œ œ#
œ Œ œ
∑
œ# ˙#
œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# jœ3
al ma de I
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
833 .œ Jœ œ#
∑
∑
∑
∑
˙# œ#
∑
∑
833 ∑
∑
∑
∑
∑
833 ∑
∑
833 Œ ˙˙˙###
˙ œ
œ# œ œ œ#
mel da Mar cos
833 ∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
P
P
pizz.
Œ ˙n
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙˙nnn
˙ œ
Œ œn œ œ œ
E tro ca va
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
œ ˙
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙˙˙
˙ œ
‰ jœ œ œ œ œ
os meus quin hen tos
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙˙˙
˙ œ
œ œ œ œ
pa res de sa
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
œb ˙
∑
∑
∑
∑
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙˙˙bbb
.˙#
œb ˙
pa tos
∑
∑
∑
∑
œ# Œ Œ
To Clarinet
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
∑
Œ ˙˙#
.˙#
.˙
∑
∑
∑
∑
Œ œb œb œ œ
Pe lo no sso
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
3.
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
839 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
839 .œ .œb
∑
..œœ# - ..œœbn -
.œ# - .œ# -
.œ- .œ# -
839 ∑
∑
839 ∑
∑
Œ œ œb œb œb
e qui lí brio
∑
839 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
..˙˙b#
.˙
.˙n
∑
∑
∑
∑
œn Jœ ˙
3
fi nan cei
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
∑
˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
ro!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œb Jœ3
Eu di zi' a
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
Clarinet
P
P
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ
deus às ta
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
Œ ˙b
Œ ˙b
Œ ˙#
Œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb .œ Jœ
ca das de
∑
∑
∑
∑
∑
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
845 ∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
845 ∑
..œœbb jœœb ˙˙
.œ jœ ˙
.œb Jœb ˙
.œb jœ ˙
845 ∑
∑
845 ∑
∑
.œb Jœ ˙
gol fe
845 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
2.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙n#
.˙b
.˙n
.˙#
∑
∑
∑
∑
‰ Jœn œ# œ
no Coun try
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ ˙
3
C lub...
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
arco
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
ritenuto
π
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
851 ∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
851 ∑
∑
∑
∑
∑
851 ∑
∑
851 ∑
∑
∑
∑
851 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Meno mosso q  = 100
P
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . jœ .œ jœ
Só tu nos
∑
Ó Œ œœ
Ó Œ œœ
Ó Œ œ
∑
∑
P
P
P
P
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ jœ ˙#3
po des sal var!
∑
wwb
wwbb
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
œ œ ˙
∑
∑
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ .œ Jœ
Mas eu não
∑
∑
Œ ..˙˙
Œ ..˙˙
∑
P
P
P
P
P
3.
div.
div.
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
857 ∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
857 œ œ œ
∑
∑
∑
∑
857 ∑
∑
857 ∑
∑
œ .œ Jœ
a mo a
857 ∑
∑
œœ œœ œœ
œœ œœbb œœ
∑
∑
∑
œ œ œ- œ- œ-
3
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ Œ
fi lha
∑
∑
..˙˙ Œ
..˙˙ Œ
∑
Œ ‰ Jœ# œ
∑
‰ . Rœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ Jœ3
do Tei xei ra
∑
∑
œœ ˙˙##
œœ## ˙˙
∑
P
˙ œ# œ#
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# Jœ œ Œ
Men des
∑
∑
..˙˙ Œ
..˙˙ Œ
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœ#
Ó œœ#
∑
∑
∑
P
P
div.
div.
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
862 .œ Jœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
862 ∑
∑
∑
∑
∑
862 ∑
∑
862 ∑
∑
Œ ‰ jœ œ# œ
A mar é
∑
862 ww
ww#
∑
∑
∑
.˙
‰ Jœ#
∑
∑
∑
Ó . ‰ jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# ‰ jœ
só um
∑
Ó ˙˙#
Ó ˙˙#
∑
∑
∑
P
.œ .œ#
∑
∑
∑
.œ# .œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ#
ver bo...
∑
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
.œ .œ-
∑
∑
∑
.œ .œ# -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
.œ- .œ-
∑
∑
∑
.œ- .œ-
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
P
P
P
P
div.
div.
.œ- .œ-
∑
∑
∑
.œ- .œ# -
∑
∑
Œ œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ jœ
Mar
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
P
-
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
868 .œ- .œ-
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
Œ œ- œ-
868 ∑
∑
∑
∑
∑
868 ∑
∑
868 ∑
∑
˙ œ œ
çal, meu fi
868 ∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
Œ œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ œ œ
el con ta bi
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
Œ œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
lis ta,
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# - œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Jœ œ œ
Dan tes en
∑
∑
..˙˙
..˙˙#
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# Jœ œ œ#
tra vas nes ta
∑
∑
..˙˙b
..˙˙##
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ Œ
ca sa
∑
∑
∑
∑
∑
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
874 ∑
∑
∑
∑
Œ œ œb
∑
˙b œb
∑
874 ∑
∑
∑
∑
∑
874 ∑
∑
874 ∑
∑
Œ œ# Jœ œ œ#3
E as tu as
874 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
∑
.˙b
∑
Œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ# œ
pa la vras
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
œ ˙
∑
Œ ˙#
∑
˙n œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
e ram
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙#
.˙
∑
Œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ
gor jei os
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
Œ ˙#
Œ ˙
Œ ˙
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ Jœ œ œ3
de pros pe ri
∑
∑
∑
∑
∑
P
Œ ‰ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
da de...
∑
∑
∑
∑
∑
P
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&
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
880 .˙
∑
Œ Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
Œ Œ œ
∑
880 ∑
∑
∑
∑
∑
880 ∑
∑
880 ∑
∑
∑
880 ∑
∑
∑
∑
∑
Largo q  = 56
P
.˙
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ ‰ œb œ3
a go ra és um
∑
∑
..˙˙b
.˙
.˙
P
P
P
div.
∑
∑
.˙
∑
∑
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ3
cor vo cro ci
∑
∑
..˙˙æ
.˙b æ
.˙bæ
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ ‰ œ œ3
tan do más no
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
tí cias
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
886 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
886 ∑
∑
∑
∑
∑
886 Ó ˙
Œ .˙
886 ∑
∑
‰ Jœ œb œ œ œ Œ
A rea li da de
886 ∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
w
Tubular Bells
π
p
p
p
Timpani
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Œ .˙
∑
∑
Œ œb œ Jœ œ jœ
é cur ví dea e
∑
∑
˙ ˙
œb œ œ œ œ œ œ œ
w
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Œ .˙
∑
∑
˙ ˙#
ne gra!
∑
∑
˙b ˙
œ œ œb œ œ œ œb œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Œ .˙
∑
∑
‰ œ Jœ œ œ œ œ
O fis co a van
∑
∑
˙b ˙b
œ œb œ œ œ œn œ œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Œ .˙
∑
∑
˙ ‰ Jœ œb œ
çou com mais pen
∑
∑
w
œb œ œ œ œ œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Œ .˙
∑
∑
˙ ˙
ho ras!
∑
w
˙ ˙b
˙ ˙
w
p
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
892 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
892 ∑
Œ .œ œ ˙
∑
∑
∑
892 Ó ˙
Ó Œ œ
892 ∑
∑
Œ .œ œ ˙
É o fim!
892 ∑
wb
˙ ˙
˙ ˙#
w
4.
p
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ œ .˙
∑
∑
Ó Œ ˙
∑
∑
Œ .œ œ .˙
É o fim!
∑
.˙ ˙n
w œ
wn œ
w œ
p
P
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙n
œb œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œ œ ‰ œ œ
Há ju ros e li
∑
˙ ˙b
œb œ œ œb œ œ œ œ
w
w
P
∑
∑
∑
∑
∑
w
œb œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
Œ .˙
∑
∑
œ œ ‰ œ œ ˙3
vran ças a ven cer!
∑
w
œb œ œ œb œ œ œ œ
wb
w
∑
∑
Œ œ# œ œ
∑
∑
œ ˙# œ#
w
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œb œ ‰ œ œ œ œb3
O ban co não em pres ta
∑
œ ˙n œ#
wn
w
w
P
π
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
897 ∑
Ó Œ ‰ jœb
˙ ˙
∑
w
w#
Ó Œ ‰ Jœb
˙ ˙#
897 ∑
w
∑
∑
∑
897 ∑
∑
897 ∑
∑
∑
‰ Jœb œb .œ Jœb
nem mais um
897 w
wb
.˙ œb
w
˙b ˙b
p
P
p
p
p
P
∑
œb œ œ ˙ Œ
˙ ˙
∑
w
w
œb œ œ ˙ Œ
wn
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ ˙ Œ
cên ti mo!
w
wn
wn
w
w
∑
∑
. .œ œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . rœ œ œ ‰ œ œ
3
Bons tem pos em que a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ. œ. jœ# . ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ . rœ œ œ œ œ œ œ
Ban ca fa zi a fi l' à por ta
∑
∑
Œ œb œ ‰ ‰ œ œ jœ ‰
Œ œb œ ‰ ‰ œ œ jœ ‰
Œ œb œ ‰ ‰ œ œ jœ ‰
Ó ‰ œ œ jœ ‰
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
P
P
P
P
P
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
901 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
901 ∑
∑
∑
∑
∑
901 ∑
∑
901 ∑
∑
Œ œ œ œ œ œ3
pa ra em pres
∑
901 ∑
œ œn ‰ Œ Jœ ‰
œ œn ‰ Œ jœ ‰
œ œn ‰ Œ Jœ ‰
œ œ ‰ Œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# Œ
tar din hei ro!
∑
∑
∑
∑
Œ œœ œœ# Œ
Œ ˙ Œarco
arco
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœb ˙b
Œ ‰ . rœ ˙b
Œ ‰ . Rœ ˙b
Œ ‰ . Rœ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œb œb œ œ œ ‰ ≈ œb œ œ .œ œ
E o fere ci a car tões de cré di
∑
œ œb ‰ Ó .
œ œb ‰ Ó .
œb œ ‰ Ó .
œb œ ‰ Ó .
arco
arco
P
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. Jœ. ‰ ‰ œ. œ. œ œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœb ‰ ‰ œ œ œn ‰ œ œ
to Co mo quem o fe
∑
∑
‰ œ œb œ ‰ œ œ œ œ ‰
‰ œ œb œ ‰ œ œ œ œ ‰
‰ œ œb œ ‰ œ œ œ œ ‰
P
pizz.
pizz.
pizz.
1.
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
905 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
905 ∑
∑
∑
∑
∑
905 ∑
∑
905 ∑
∑
œ œ œb œ œ œ Œ
re ce por ta cha ves
∑
905 ∑
≈ œb œ œ œ œb œ Œ ˙
≈ œb œ œ œ œb œ Œ ˙
≈ œb œ œ œb œ œb Œ ˙
≈ œb œ œ œb œ œb Œ ˙
pizz.
pizz.
arco
arco
arco
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œb œ œ œ
Vão lei lo ar
∑
w
w
w
w
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
∑
∑
‰ œ jœ œ jœ œ3
o a par ta men
∑
œ œ ˙
œ œ ˙
œb œ ˙b
w
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó .æ˙
Œ œ .˙
∑
∑
∑
˙ ‰ œ œ ˙3
to de O fir
∑
w œ
w œ
w œ
w œ
π
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
909 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
909 ∑
∑
∑
∑
∑
909 œ ŒU
∑
909 ∑
∑
¿ ŒU
Não!
∑
∑
909 ∑
∑
∑
∑
∑
f
f
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙# ˙
œ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ
E o ca rro
∑
˙ ˙
œ œ# œ œ œ œ œ œ
w
w
P
P
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ
w
œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ
des por ti vo
∑
w
œ œ# œ œ œ œ
w
w
∑
∑
∑
œ .˙
˙ ˙
œ .˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœb œ œ3
do me ni no
∑
˙ ˙b
œ .˙b
w
wb
∑
∑
∑
˙ ŒU
˙ ŒU
˙ Œ
U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¿ ŒU
Não!
˙ ŒU
∑
˙ ŒU
˙ ŒU
˙ ŒU
˙ ŒU
f
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
914 œ# > œ œ# œ œ> œ. œ> œ. œ œ œ> œ.
3 3 3 3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
914 ∑
ww#
∑
∑
w
914 ∑
∑
914
œ œ œ œ œ
œ#
œ œ œ œ œ
œ3
3
3
3
∑
∑
914 ∑
∑
∑
∑
∑
Moderato q  = 108
F
F
P
F
F
cresc.poco
F
P cresc.poco
œ# > œ œ# œ œ> œ. œ> œ. œ œ œ> œ.
3 3 3 3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
ww
∑
∑
w
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ#
œ œ œ œ œ
œ3
3
3
3
∑
‰ . rœ# œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
Ou ca sas com a fi lha do Tei xei ra
∑
∑
∑
∑
∑
F
œ# > œ. œ# œ œ> œ. œ> œ. œ œ œ> œ.
3 3 3 3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
ww
∑
∑
w
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ#
œ œ œ œ œ
œ3
3
3
3
∑
œ œ Œ ‰ . rœ# œ œ œ3
Men des ou vais tra ba
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙ -˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ# Jœ œ3 3
lhar na fun ção pú bli caww
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
P
F
F
F
F
F
div.
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
918 ∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ# œ# œ
3
∑
∑
-˙ -˙
918 ∑
∑
∑
∑
∑
918 ∑
∑
918 ∑
Ó Œ œ œ
œ
3
∑
∑
‰ œ œ œ# ‰ œ œ œ3 3
Nem a í! Nem a í!
918 ww
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
F
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb
3 3 3 3
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
∑
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
wwb
∑
w
wb
∑
∑
œb œb œb œ œb
œb
œ œ œ œ œ
œ3
3
3
3
∑
‰ . rœ œ œb jœ œ3
En tão vais se guir
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P cresc.poco
P cresc.poco
P cresc.poco
œ œb œ œ œ> œ. œ> œ œ œ œ> œ.
3 3 3 3
œb œ œb œ œ> œ. œ> œ œ œ œ> œ.
3 3 3 3
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
∑
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
ww
∑
w
w
∑
∑
œb œb œb œ œb
œb œ œb œ œ œb
œb
3
3 3
3
∑
Œ œb œ œ œ jœ ‰ . rœ3 3
u ma ca rrei ra po
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb
3 3 3 3
œb - œ- œ- œ-
œb œb œb œ œ> œ œ> œ œ œ œ> œ
3 3 3 3
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
∑
wwbb
∑
wb
wb
∑
∑
œb œb œb œb œb œb
œ œ œ œ œ œb
3
3
3
3
∑
œb œ œ Œ Ó3
lí ti ca!
Ó Œ œ#
Não!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ> œ. œ.
œ> œ. œ.
œ> œ. œ.
3 3 3
∑
œ ‰ œ œ œ œ ‰ Jœ3
O meu son ho é
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
-
- - - - - - - -
- -
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&
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V
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
923 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
923 ∑
∑
∑
∑
∑
923 ∑
∑
923 ∑
œ> œ. œ.
œ> œ. œ.
œ> œ. œ.
œ> œ. œ.
3 3 3 3
.˙ ‰ Jœb
ser D.
∑
923 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
Ó . œ œ œ
3
Ó . œb œ
Ó . œb œ œ
3
Ó . œb œ
Ó . œb œ œ
3
Ó . œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb > œb . œb .
œ> œ. œ.
œ> œ. œ.
œ> œ. œ.
3 3 3 3
wb
J.!
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œb - œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œb > œ> œ> œ>
P
P
P
P
P
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œn œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . rœ œ ‰ jœ .œ œ
D. J. Es tá li
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
˙ ˙
Ó Œ œ
Ó ˙Œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
ga do ao sec tor ter ci
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
3.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
.˙ .˙
..˙˙##
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ˙
á rio
∑
∑
∑
∑
∑
F
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&&
&
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&
&
?
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
928 œ œ# œ œ œ> œ. œ> œ œ œ œ> œ.
3 3 3 3
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
928 Œ .˙
Œ .˙
∑
Œ .˙
Œ .˙
928 ∑
∑
928 ∑
∑
‰ . rœ œ jœ œ œ Œ3
Es tá li ga do
928 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
1.
œ œ œ# œ œ> œ. œ> œ œ œ œ> œ.
3 3 3 3
œ œ œ œ œ> œ. œ> œ œ œ œ> œ.
3 3 3 3
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
w
w
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ .œ œ# œ œ ‰ œ œ3
ao sec tor pri má rio da to
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
3 3 3 3
œ- œ- œ- œ-
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
∑
w
w
∑
wb
w
∑
Ó Œ œ œb œ
3
Ó Œ œ œb œ
3
∑
œb œ ‰ œ œ ˙3
li ce ju ve nil!
∑
∑
∑
∑
∑
Vibraphone
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œb œ
œb œ œ œ œb œ
3
3
3
3
œ œb œ
œb œb œ
œb œ œ
œ œ œb
3
3 3 3
‰ . rœ .œ œ œ œ ‰ œ œ3
Mar çal ins cre ve o me
œœ> œœ>
œœ> œœ>
œœ> œœb >
œœ> œœ>
œœ> œœb > œœ> œœ>
œ> œb > œ> œ>
œ> œb > œ> œ>
F
F
F
F
div.
F
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&&
&
&
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&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
?
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
932 ∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ3
∑
œ jœ. Œ œ jœ. Œ
3 3
Œ œb jœb . Œ œ jœ.
3 3
932 ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ
> œ ‰ œ> œ
3
3
3
3
‰ œœ> œœ ‰ œœ> œœ
‰ œœ> œœ ‰ œœ> œœ
3 3 3 3
∑
∑
∑
932 ∑
œ œ œ Œ œ# œ œn Œ
3 3
932 œ œ œ
œn œn œ
œ# œ œn
œ# œ# œ#
3
3
3
3
œb œ Œ ‰ œ œ3
ni no nu ma
∑
932 ∑
‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ Œ
3 3 3
‰ œœ> œœ ‰ œœb > œœ ‰ œœ> œœ Œ
3 3 3
œ> œb > œ> œ>
œ> œb > œ> œ>
P
P
F
F
Ó Œ œb œ œ
3
∑
Œ œb œb œb Ó
3
∑
œ- œ- œ- ‰ œ œ#
3
∑
œ jœ. Œ œb jœb .
Œ3 3
Œ œb jœb . Œ œ jœ.
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ Œ œb œb œb Œ
3 3
œ# œ œ œ# œ# œ#
œb œb œb œb œn œn
3
3
3
3
∑
œ jœ œ œ ‰ œ œn3 3
Ju ven tu de par ti
∑
œœ> œœb > œœb > œœn
>
œœ>
œœb >
œœb > œœ>
œœ> œœbb > œœbb
> œœ>
œ> œb > œb > œ>
œ> œb > œb > œ>
F
F
Ó Œ œ œ œ
3
∑
Œ œ œ œ Ó
3
Ó . œ œ œ
3
œ .˙
∑
œ jœ. Œ œ jœ. Œ
3 3
Œ œ jœ. Œ œ jœ.
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œn œn Œ œ œb œb œ œn œn
3 3
3
œn œn œn œ œ œ
œ œb œb œ œn œn
3
3
3
3
∑
œ .˙
dá ria!
Ó Œ œ jœ3
Em qual
‰ Jœn œ- œ. œ- œ. œ- œ.
‰ jœ œ- œ. œ- œ. œ- œ.
‰ Jœn œ- œ. œ- œ. œ- œ.
œ> œ
> œ> œ
>
œ> œ> œ> œ>
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
∑
∑
∑
∑
œ œ
de las?
˙
˙b
˙b
˙b
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ Û
∑ ã
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
f
Bass Drum
-
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&
&
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?
ã
ã
&
?
&
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
937 Œ ‰ œb œb Jœb . ‰ Œ
3
∑
∑
Œ ‰ œb œb Jœ. ‰ Œ
3
‰ œ œ Jœ. ‰ Ó
3
∑
Œ œb . œb . œ. Ó
3
Ó . œb . œb . œ.
3
937
˙b ˙
˙b ˙
∑
˙b ˙
˙ ˙
937 Œ Û Œ Û
Ó . œ œ œ
3
937 ∑
œb > œb . œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ.
3 3 3 3
‰ . rœ œ œ Œ ‰ œ œ3
Nas du as! Já que
∑
937 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
P
Toms
P
F
F
3.
4.
Œ ‰ œb œb Jœb . ‰ Œ
3
∑
∑
Œ ‰ œb œb Jœ. ‰ Œ
3
‰ œ œ Jœ. ‰ Ó
3
∑
Œ œb . œb . œ. Ó
3
Ó . œb . œb . œ.
3
˙ ˙b
˙ ˙b
∑
˙b ˙
˙b ˙
Œ Û Œ Û
œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ
3 3 3 3
∑
œb > œb . œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ.
3 3 3 3
œ jœ Œ jœ œb œ3 3
va mos ao fun do,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œb œb Jœb . ‰ Œ
3
∑
Ó . ‰ œb œb
3
Œ ‰ œb œb Jœ. ‰ Œ
3
Ó ‰ œ œ Jœ ‰
3
‰ œ œ Jœ ‰ Ó
3
Œ œb . œb . œ. Ó
3
Ó . œb . œb . œ.
3
˙ ˙b
˙ ˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
Œ Û Œ Û
œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ
3 3 3 3
∑
œb > œb . œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ.
3 3 3 3
œ ‰ œb œ œ œb ‰ œ œ3 3
pre pa re mos o re
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb . ‰ ‰ œb œb . Œ ‰ œ œ.
3 3
∑
Œ œ# œ# œ Œ œ œ œ
3 3
‰ œ# œ# Œ œ œ œ Œ
3 3
Œ œ# . œn . œn . Ó
3
Ó . œ# . œn . œn .
3
Œ .˙n
Œ .˙b
∑
Œ .˙#
Œ .˙#
Œ Û Œ Û
œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ
3 3 3 3
∑
œ# > œn . œn . œ> œ. œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ.
3 3 3 3
œn ˙# Œ
gre sso!
Ó Œ ‰ . Rœ#
Que
∑
∑
∑
∑
∑
-
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&&
&
&
&
&
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?
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
941 œb œb œb Œ œ œ œ Œ
3 3
Œ œb œb œb Œ œ œ œ
3 3
Œ ‰ œn œ# Ó
3
Ó . ‰ œb œb
3
Œ œ# œ# œ Œ œn œn œ
3 3
œ# œ# œ Œ œn œn œ Œ
3 3
Œ œ# . œ. œ. Ó
3
Ó . œ# . œ. œ.
3
941 Œ œ# ˙#
Œ œb ˙b
Œ œœbb ˙˙b
Œ œ ˙#
Œ œ ˙#
941 Œ Û Œ Û
œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ
3 3 3 3
941 ∑
œ# > œ. œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ.
3 3 3 3
∑
œ# Jœ ‰ œ œ œ# œ3 3
ri da Do ro tei a,
941 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
1.
2.
œb œb œb Œ œ œ œ Œ
3 3
Œ œb œb œb Œ œ œ œ
3 3
Ó ‰ œb œb jœb . ‰
3
‰ œb œb jœb . ‰ Ó
3
Œ œ œb œ Œ œ œ œ
3 3
œb œ œ Œ œ œ œ Œ
3 3
Œ œ# . œ. œ. Ó
3
Ó . œ# . œ. œ.
3
˙ ˙#
˙ ˙
˙˙ ˙˙bb
˙ ˙#
˙ ˙#
Œ Û Œ Û
œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ
3 3 3 3
∑
œ# > œ. œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ.
3 3 3 3
∑
‰ . Rœ# œ# œ Œ œ œ3
bri lhan te co mo
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
œb œb œb Œ œn œn
œ
Œ
3 3
Œ œb œb œb Œ œn œn
œ
3 3
Ó ‰ œn œb jœb . ‰
3
‰ œb œb jœb . ‰ Ó
3
Œ œ œb œ Œ œ# œn œ
3 3
œb œ œ Œ œn œ# œ Œ
3 3
Œ œ# . œ. œ. Ó
3
Ó . œ# . œ. œ.
3
˙ ˙
˙ ˙b
˙˙ ˙˙b
˙ ˙#
˙ ˙
Œ Û Œ Û
œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ
3 3 3 3
∑
œ# > œ. œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ.
3 3 3 3
∑
˙# ˙
sem pre!
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ Ó
3
Ó . œ œ œ
3
˙n œ œ# œn Œ
3
∑
∑
∑
Œ œ. œn . œ. Ó
3
Ó . œ. œn . œ.
3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Û Œ Û
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
3 3 3 3
∑
œ> œn . œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ. œ> œ. œ.
3 3 3 3
Œ ‰ œ œ œ ‰ jœ3
O lu gar dos
∑
∑
Ó ˙˙
Œ ..˙˙#
Œ ..˙˙
w
div.
div.
div.
Œ œ œ œ Ó
3
Ó . œ œ œ
3
Ó œ# œ œ Œ
3
œ# œ œ Ó .
3
Œ œ œ# œ# Ó
3
Ó . œ œ# œ#
3
Œ œ. œ. œ. Ó
3
Ó . œ. œ. œ.
3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Û Œ Û
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
3 3 3 3
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
3
3
3
3
œ .œ œ œ œ
a d vo ga dos
∑
ww
ww
ww
ww
w
div.
- - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
&
V
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
√
946 œ œ œ Œ œ œ œ Œ
3 3
Œ œ œ œ Œ œ œ
œ
3 3
Œ œ œn œ Œ œ œ œ
3 3
‰ œ œ Œ ‰ œ œ Œ
3 3
œ œ# œ# Œ Ó
3
Ó œ œ# œ# Œ
3
Œ œ. œ. œ. Ó
3
Ó . œ. œ. œ.
3
946 ∑
∑
∑
∑
∑
946 Œ Û Œ Û
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
3 3 3 3
946
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
3
3
3
3
Œ œ Œ œ œ3
é na po
∑
946 ww
ww
ww
ww
w
∑
∑
∑
∑
œb œb œn Œ
3
∑
∑
Œ œb . œb . œb .
3
Œ œœb
∑
Œ œœbb
Œ œb
Œ œb
Œ Û
∑
∑
œb œb œb œ> œ. œ.
3 3
.œ Jœb
lí ti
∑
Œ œœ
Œ œœbb
Œ œœbb
Œ œœbb
Œ œb
p
p
P
P
P
P
P
p
p
œb œb œb Œ Œ
3
∑
Ó œb œb œb
3
œ œb œb Œ Œ
3
Œ œb œb œ Œ
3
∑
Œ œb œb œ Œ
3
∑
..˙˙
∑
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
œb > œb . œb . œ œ
œ œb œb œb3 3
3
˙b œ
ca!
∑
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
œb > œ- Œ œ> œ- Œ
œb > œ- Œ œb > œ- Œ
œb > œ- Œ œ> œ- Œ
œb > œ- Œ œb > œ- Œ
œ> œ- Œ œ> œ- Œ
œb > œ- Œ œ> œ- Œ
∑
∑
∑
Œ œ> œ- Œ œb > œ-
Œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
3 3
3
Œ œb > œ- Œ œ> œ-
Œ œb > œ- Œ œb > œ-
∑
∑ &
Œ œ œ œb œb œb œ œ œ œb
3 3
3
∑
∑
‰ Jœb œ Jœ ˙
3
Não po de ser
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
2.
2. 1.
œb > œ- Œ œn > œ- Œ
œ> œ- Œ œb > œ- Œ
œb > œ- Œ œn > œ- Œ
œ> œ- Œ œb > œ- Œ
œ> œ- Œ œ> œ- Œ
œb > œ- Œ œn > œ- Œ
∑
∑
∑
Œ œ> œ- Œ œb
> œ-
˙ Ó
Œ œ> œ- Œ œ> œ-
Œ œb > œ- Œ œ> œ-
∑
œ œ œb œ œ œb œb œ œ œ œ œ
3 3 3
3
œ œ œb œ œ œb
œb œ œ œ œ œ3
3 3 3
∑ &
∑
œ œ ‰ Jœ œ œ
u ma a sse sso
∑
∑
∑
∑
∑
F
Vibraphone
- - - - -
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&&
&
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?
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&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
(√)
951 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
951 ∑
∑
∑
∑
∑
951 ∑
œ œb œ œ
951 œ œb œ œ
œ œb œ œ ?
Jœ œ Jœ œ œ œ3
ri a ju rí di ca
∑
951 œœb > œœ> œœ> œœ>
œœb > œœ> œœ> œœ>
œb - œ- œ- œ œ- œ-
3 3
œœb - œœ- œœ- œœ œœ- œœ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
w
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ Jœ .œ œ œ œ
num ga bi ne
∑
œœ> œœ> œœ œœ œœ œœ
œœn > œœ> œœ> œœ>
œn - œ- œ- œ œ- œ-
3 3
œœn - œœ- œœ- œœ œœ- œœ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
w
te?
Œ ‰ œ œ ˙3
Nem a í!
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ œ- œ-
3 3
œœ- œœ- œœ- œœ œœ- œœ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
∑
œ œ ‰ Œ œ œ ‰ Œ
3 3
œ œ œ Œ œ œ œ Œ
3 3
Œ œ œ ‰ Œ œ œ ‰
3 3
Œ œ# œ# œ Ó
3
Ó . œ# œ# œ
3
∑
∑
Œ ..˙˙
∑
Œ ..˙˙#
Œ .˙
Œ .˙
Œ Û Œ Û
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ Jœ œ œ
3
Foi chão que já deu
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ> œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ œ- œ-
3 3
œœ- œœ- œœ- œœ œœ- œœ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
F
F
F
F
F
∑
œ œb ‰ Œ œ œ ‰ Œ
3 3
œ œb œb Œ œ œ œ Œ
3 3
Œ œb œb ‰ Œ œ œ ‰
3 3
Œ œn œn œb Ó
3
Ó . œn œn œb
3
∑
∑
Œ ..˙˙b
∑
Œ ..˙˙n
Œ .˙b
Œ .˙b
Œ Û Œ Û
∑ ã
∑
∑
∑
˙ ˙b
u vas!
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœb > œœ> œœ> œœ>
œb - œ- œ- œ œ- œ-
3 3
œœbb - œœ- œœ- œœ œœ- œœ-
3 3
œb > œ> œ> œ>
- - - - - -
- - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
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&
&
&
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ã
ã
&
?
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
956 œ# œ œ Œ
œ œ œ Œ
3 3
Œ
œ# œn œ Œ
œ œ œ#
3 3
œ# œn œ Œ œ œ œ Œ
3 3
Œ œn œn ‰ Œ œ œ ‰
3 3
œ# œ# ‰ Œ œ œ ‰ Œ
3 3
Œ œ# œ# œn Œ œ œ œ
3 3
Ó œ œ
œ .˙
956
w#
∑
wwb#
w
w
956 Œ Û Œ Û
œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ
3 3 3 3
956 ∑
∑
‰ . Rœ œ Jœ .œ Jœ3
Eu só que ri a
956 œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœn# > œœ> œœ> œœ>
œn - œ- œ- œ œ- œ-
3 3
œœn - œœ- œœ- œœ œœ- œœ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
Toms
F
3.
œ# œ œ Œ
œ œ œ Œ
3 3
Œ
œ# œ œ Œ
œ œ œ#
3 3
œ# œ# œ Œ œ œ œ Œ
3 3
Œ œ œ ‰ Œ œ œ ‰
3 3
œ# œ# ‰ Œ œ œ ‰ Œ
3 3
Œ œ# œ# œ# Œ œ œ œ
3 3
Ó œ œ
œ .˙
w
∑
ww
w
w
Œ Û Œ Û
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
3 3 3 3
∑
∑
.˙ œ#
ser D.
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ# > œœ> œœ> œœ>
œ- œ- œ- œ œ- œ-
3 3
œœ- œœ- œœ- œœ œœ- œœ-
3 3
œ> œ> œ> œ>
w#
wn
wn
w
w#
w#
w#
w#
Œ .˙
Œ ..˙˙b
Œ ..˙˙b
Œ .˙
Œ .˙b
Œ Û Ó
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
3 3 3 3
∑
∑
w#
J.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3 3
œœ# > œœ> œœ> œœ>
œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 3
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œb > œ> œ> œ>
F
div.
Œ
œb ^
Ó
Œ œ^ Ó
Œ œ# ^ Ó
Œ œ# ^ Ó
Œ œ# ^ Ó
Œ œ# ^ Ó
Œ œ# ^ Ó
Œ œ# ^ Ó
Œ œœ# ^ Ó
Œ œœ##
^ Ó
Œ œœ^ Ó
Œ œ# ^ Ó
Œ œ#
^ Ó
Œ Û^ Ó
∑
Œ
œœœœb#n#
^
Ó
Œ œœ##
^ Ó
∑
Œ œœ##
^
Ó
Œ œœ# ^ Ó
Œ œœ# ^ Ó
Œ œœ## ^ Ó
Œ œ# ^ Ó
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
div.
- - - - - -
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&&
&
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ã
&
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Flute 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Bassoon 1
Bassoon 2
Horn in F 1/3
Horn in F 2/4
Trumpet in Bb 1/2
Trombone
Bass Trombone
I Perc.
II Perc.
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Double Bass
Piano
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
∑
∑
ww#
ww
w
w
w
Adagio q  = 65
F
F
F
F
F
F
Tubular Bells
Div.
div.
Scene 1. A TV news presenter speaks before a video camera broadcasting to a screen somewhere on stage
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww
w
w
w
Ó . ‰ œ œ
Ó . ‰ œ œ
∑
∑
Ó . ‰ œ# œ
Ó . ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
∑
ww
ww
w
w
w
p
p
p
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
∑
Ó œœ> œœ ‰ Œ
Ó œœ# > œœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww
w
w
w
F
F
F
F
St. Mute
Cup Mute
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙
˙˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
w
w
∑
‰ œœ> œœ
Œ ‰ œœ> œœ
Œ
‰ œœ# > œœ Œ ‰ œœ> œœ Œ
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
∑
ww
ww
w
w
w
Act II
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
7 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
7 ∑
œœ> œœ
‰ Œ Œ œœ> œœ
‰
œœ# > œœ ‰ Œ Œ œœ> œœ ‰
∑
∑
7 ∑
7 ∑
7 ∑
∑
7 ww
ww
w
w
w
P
P
P
P
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
wb
wb
∑
Œ œœb > œœ
‰ Œ œœ> œœ
‰
Œ œœ> œœ ‰ Œ œœ> œœ ‰
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
∑
ww
wwbb
w
wb
wb
F
F
F
F
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
∑
œœb œœ ‰ Œ Œ . œœ> œœ
œœ œœ ‰ Œ Œ . œœ> œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww
w
w
w
‰ . Rœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ . Rœ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ . Rœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ . rœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ . Rœ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ . Rœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
Œ œœ> œœ ‰ Œ œœ> œœ ‰
Œ .˙
Œ œœb > œœ ‰ Œ œœ> œœ ‰
Œ œ> œ ‰ Œ œ> œ ‰
Œ œ> œ ‰ Œ œ> œ ‰
∑
Œ .˙
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6
∑
ww
ww
w
w
w
F
F
F
f
f
f
legato 
f
f
f
F
St. Mute
Cup Mute
Cup Mute
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&&
&
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&
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&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
B
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
11 w
w#
w
w
w#
w
w
w
11 ∑
w
∑
∑
∑
11 ∑
11 ∑
11
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6
∑
11 ww
ww
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
q  = qk 
F
Vibraphone
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œb œ ‰ .
∑
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
∑
∑
∑
Œ . œ œb œ ‰ .
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
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&
&
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&
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&
&
&
?
?
ã
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
16 ∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œb œ ‰ .
∑
∑
16 ∑
∑
∑
∑
∑
16 ∑
16 œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
16 œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
16 ∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
œ œb œ ‰ . Œ .
Œ . œ œb œ ‰ .
∑
∑
∑
Œ . œœb ≈ œœ œœ ≈ œœ
∑
Œ . œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ . .œb
Œ . .œb
F
F
F
F
F
∑
∑
œ œ ‰ œ Rœ ≈ Œ
∑
∑
Œ . œ œb œ ‰ .
œ œb œb ‰ . Œ .
Œ . ‰ . œ œb œb
‰ œœb œœ œœ ≈ Œ .
∑
‰ œœ œœ œœ ≈ Œ .
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
F
F
F
F
œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ
œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ
œ œ ‰ œ Rœ ≈ Œ
∑
Œ . œ œb œ ‰ .
∑
œ œb œb ‰ . Œ .
Œ . ‰ . œ œb œb
œœb ≈ œœ œœ ≈ œœ ‰ œœ œœ œœ ≈
∑
œœ ≈ œœ œœ ≈ œœ ‰ œœ œœ œœ ≈
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
F
F
F
œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ œ ‰ œ Rœ ≈ Œ
∑
∑
Œ . œ œb œ ‰ .
œ œb œb ‰ . Œ .
Œ . ‰ . œ œb œb
≈ œœb œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
≈ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙b
.˙
.˙
.˙
.˙
F
P
P
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
21 œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ œ ‰ œ Rœ ≈ Œ
∑
Œ . œ œ œ ‰ .
∑
œn œ œb ‰ . Œ .
Œ . ‰ . œn œ œb
21 Œ . ≈ œœn œœ œœ œœ œœ
∑
Œ . ≈ œœ# œœ œœ œœ œœ
∑
∑
21 ∑
21 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
21
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
21 ∑
∑
∑
21 .˙b
.˙
..˙˙b
..˙˙b
.˙b
Última hora! O euro perde terreno para a moeda chinesa!
Locutor
F
F
F
F
F
F
F
F
F
div.
div.
œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ œ ‰ œ Rœ ≈ Œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ Œ .
œ œ œb ‰ . Œ .
Œ . ‰ . œ œ œb
≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ ‰
∑
≈ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ ‰
∑
∑
Œ . .Û
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
Bass Drum
F
Œ ≈ Rœ œ ≈ œ œ œ ≈
Œ ≈ Rœ œ ≈ œ œ œ ≈
∑
‰ . œ œb œ Œ .
œ œ œ ‰ . Œ .
∑
∑
Œ . ‰ . œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .Û
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
‰ . œ œ œ# Œ .
∑
œ# œ œ ‰ . Œ .
.˙
.˙
∑
Œ . .œ
∑
∑
∑
Œ . .Û
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ œ Jœ œ
O Ren mim bi!
Œ . ‰ œ œ
O Ren
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
Open
4.
∑
∑
∑
‰ . œ œ œ# Œ .
œ# œ œ ‰ . Œ .
∑
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
Œ . .Û
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
jœ œ .œ
mim bi!
Œ . ‰ œ œ
O Ren
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
∑
∑
∑
‰ . œ œ œ# Œ .
∑
œ# œ œ ‰ . Œ .
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
∑
Œ . .Û
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
.˙
Jœ œ .œ
min bi!
Œ . ‰ œ œ
O Ren
∑
∑
∑
∑
∑
f
- -
- -
- -
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Bb Cl. 1
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Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
27 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
27 ∑
.˙
∑
∑
∑
27 Œ . .Û
27 œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
27
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
27 .˙
.˙
.˙
.œ .œ
mim bi!
27 ∑
∑
∑
∑
∑
œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ# ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ# ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . JÛ Û
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
Œ . .œb
∑
∑
∑
Œ . JÛ Û
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
O Renminbi faz tremer o dólar e a libra esterlina!
Locutor
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
Œ . JÛ Û
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
.˙n
∑
∑
∑
Œ . JÛ Û
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ œ2
Os tam bo res
‰ œ œ œ œ2
Os tam bo res
‰ œ œ œ œ2
Os tam bo res
‰ œ œ œ œ2
Os tam bo res
∑
∑
∑
.˙
.˙
F
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
Œ . JÛ Û
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ Jœ
do Ren mim bi
‰ œ œ œ jœ
do Ren mim bi
‰ œ œ œ Jœ
do Ren mim bi
‰ œ œ œ Jœ
do Ren mim bi
∑
∑
∑
.˙
.˙
- - - -
- -
- -
- -- - -
- -
- -
- -
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Ob. 2
Bb Cl. 1
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Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
33 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
33 ∑
∑
∑
∑
∑
33 Œ . JÛ Û
33 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
33
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
33 ‰ œ œ Jœ
fa zem dan
‰ œ œ jœ
fa zem dan
‰ œ œ jœ
fa zem dan
‰ œ œ Jœ
fa zem dan
33 ∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.œ œ Jœ
çar o
.œb œ jœ
çar o
.œ œ Jœ
çar o
.œ œ Jœ
çar o
∑
∑
∑
.˙
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.œ ‰ Jœ2
Ti gro
.œ ‰ jœ2
Ti gro
.œ ‰ Jœ
2
Ti gro
.œ ‰ Jœ2
Ti gro
∑
∑
∑
..˙˙
.˙
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
.œ .œ
tau ro!
.œ# .œ#
tau ro!
.œ .œ#
tau ro!
.œ .œ
tau ro!
∑
∑
∑
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
..˙˙
.˙
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Huang Lee
T.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
38 œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ
œ# ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ
œ œ ‰ œ Rœ ≈ Œ
∑
Œ . œ# œ œ# ‰ .
∑
œ# œ# œ ‰ . Œ .
Œ . ‰ . œ œ# œ
38 œœ# ≈ œœ œœ ≈ œœ ‰ œœ œœ œœ ≈
.œ# .œ#
œœ# ≈ œœ œœ ≈ œœ ‰ œœ œœ œœ ≈
.˙
.˙
38 ∑
38 ∑
38 ∑
∑
∑
∑
38 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
F
P
P
P
P
P
P
F
P
Scene 2. A Chinese shopkeeper, his wife, their son, Huang Lee, and their daughter, Chun Lee, arrange boxes on the shelves.
Open
Open
Open
œ ≈ œ œ ≈ œ Rœ ‰ . ‰
œ# ≈ œ œ ≈ œ Rœ ‰ . ‰
œ œ ‰ œ Rœ ≈ Œ
∑
Œ . œ# œ œ# ‰ .
Œ . œ# œ œ# ‰ .
œ# œ# œ ‰ . Œ .
Œ . ‰ . œ œ# œ
Œ . ≈ œœ# œœ œœ œœ œœ
..˙˙#
Œ . ≈ œœ# œœ œœ œœ œœ
.˙
.˙
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
O G8 está inquieto!
F
F
F
F
F
F
F
F
F
div.
F
F
F
F
Locutor
œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ# ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ Œ .
∑
.œ Œ .
.œ Œ .
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
q k  = q 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
Huang Lee
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ œ œb
A ca bou
∑
..˙˙
∑
∑
.˙
.˙
P
P
P
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ .œ œ œ
o i mi gran
∑
..˙˙
∑
.˙
.˙
.˙
P
- - - - -
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&
?
?
&
&
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?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Huang Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
45 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
45 ∑
∑
∑
∑
∑
45 ∑
45 ∑
45 ∑
∑
˙b ‰ Jœb
te in
45 ∑
∑
.˙b
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb ˙
vi sí
∑
∑
.˙
jœ ‰ Œ œ
jœ ‰ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ Jœb
vel cu
∑
∑
˙ œn
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb .œ jœ
jo son ho
∑
∑
˙ œb
.˙
.˙
P
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
œ œb œ
Œ Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb œ ˙
má xi mo
∑
Œ ˙
œb œb œœb
.œ- .œ
.œ- .œ
P
div.
P
P
∑
∑
∑
∑
w
wb
wn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ .œb œ ˙
E ra vol tar
∑
w
ww#n
wb
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
∑
Ó ‰ Jœ .œ œ
ao so lo
∑
Œ .˙
Œ ..˙˙b
Œ .˙
Œ .˙b
Tubular Bells
P
- - - - - - - - - - - - - -
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43
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43
43
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43
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43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Huang Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
52 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
52 ∑
∑
∑
∑
∑
52 ∑
52 ∑
52 ∑
∑
.œ jœ ˙
pá tri o
52 ∑
w
ww
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ ‰ œ œ3
pa ra ser en te
∑
.˙
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙ Œ
rra do!
∑
w Œ
ww# Œ
w Œ
w Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
wb
wwb
w
ww
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
Ó ‰ œ œ œ œ
Lon ga vi da
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
f
F
Open
Open
Piu mosso
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
..˙˙
.˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
œ œ
∑
‰ Jœ .œ œ œb
à no va Chi
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Scene 3. Valdir and Alcino meet Dordio.
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P
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Scene 4. At the home of Dirceu and Doroteia, an atmosphere of anxiety. 
The TV presenter is reading the news. 
Marçal enters.
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205 jœœ œœb
jœœ
jœœ œœ
jœœ
Ó ˙˙
Œ .œb œ ˙
do que ver
205 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
3.
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ jœ
∑
œ œ ˙b
œ œ ˙b
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ
jœœ œœb
jœœ
jœœ œœ
jœœ
œœ œœ ˙˙bb
œ œ .œ Jœ
têx teis Chi
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
w
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ
jœœ œœb
jœœ
jœœ œœ
jœœ
˙˙ ˙˙
œ œ Ó
ne ses
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ œ
∑
˙ ˙b
˙ ˙b
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœ œœb
jœœ
jœœ œœ
jœœ
˙˙ ˙˙bb
‰ œ œ œ .œ jœb
3
In fes tan do as
∑
∑
∑
∑
∑
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
209 ∑
∑
∑
∑
œ# ˙ .œ- œ
∑
˙ ˙b
˙ ˙b
209
˙# ˙˙
∑
∑
∑
∑
209 ∑
209 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
209 jœœ œœb
jœœ
jœœ œœ
jœœ
˙˙ ˙˙bb
∑
œ ˙ .œ œ
mon tras des tas
∑
209 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
w
w
ww
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœ œœb
jœœ
jœœ œœ
jœœ
ww
∑
˙ ˙
ru as...
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Doroteia
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . rœ ˙
∑
Ó . œ
∑
Ó . œœb
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœ œœb
jœœ
jœœ œœ
jœœ
∑
‰ . rœ œ œ ‰ ‰ . rœ œ œ œ œ
O po vo a do ra chi ne
∑
Œ . œ œ Jœb .œ
Não se po de
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
Marçal F
Bass Clarinet
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
˙ ˙b
∑
˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙
jœœ œœb
jœœ
jœœ œœ
jœœ
∑
jœ .œ œ .œ œ
ci ses! O
∑
œ ≈ œb œ œ ‰ œ œ
con tar com o
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - -
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43
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
213 ∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
˙ ˙b
213 ∑
˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
213 ∑
213 ˙ ˙
213 jœœ œœb
jœœ
jœœ œœ
jœœ
∑
œ œ .˙
po vo!
∑
Jœ .œ ‰ œ œ œb3
po vo pa ra na
213 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
˙ Ó
∑
˙˙ Ó
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
jœœ œœb
jœœ
jœœ œœ
jœœ
∑
∑
∑
.˙b Œ
da!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.U˙
..˙˙
U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ> œ#
.œ-
F
F
e  = e 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ# > œœbn
‰ œ> œ#
.œ-
F
div.
Dirceu
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œb
Não há
∑
∑
∑
‰ œœn# > œœbn
‰ œ> œ#
.œ-
F
- -
-
- - -
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82
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82
82
82
82
82
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82
82
82
82
82
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
219 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
219 ∑
∑
∑
∑
∑
219 ∑
219 ∑
219 ∑
∑
≈ œb œb œ œb
pa tri o tis
219 ∑
∑
‰ œœn# > œœbn
‰ œ> œ#
.œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ≈ rœb
mo na
∑
∑
‰ œœn# > œœ#
‰ œ# > œ#
.œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œb
ho ra de com
∑
∑
‰ œœ# > œœbn
‰ œ> œ#
.œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb œ œ œn
prar u ma ca
∑
∑
‰ œœn# > œœ#
‰ œ# > œ#
.œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ# œ
mi sa!
∑
∑
‰ œœ# > œœ#n
‰ œ# > œ
.œ# -
- - - - - - - - - - -
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83
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83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
224 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
224 ∑
∑
∑
∑
∑
224 ∑
224 ∑
224 ∑
∑
∑
224 ∑
∑
‰ jœœ#
‰ Jœ
œn -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ
‰ œœ
‰ œ œ# œ#
∑
.œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ#
já que não se
∑
‰ œ#
‰ œ
‰ œœ
.œ
F
F
F
F
Marçal F
div.
F
1.
2.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰
œœ ‰
œ# œ. œ œ#
∑
œ jœ
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ
po de mu dar de
∑
œ ‰
œ ‰
œœ ‰
œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ
‰ œœ
Rœ ≈ œ
∑
.œ
∑
∑
∑
∑
Jœ œ
po vo
∑
‰ œ#
‰ œ
‰ œœ
.œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰
œœ ‰
.œ
∑
œ jœ
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Jœ3
mu de se
∑
œ ‰
œ ‰
œœ ‰
œ Jœ
- - - - - - - - -
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82
82
82
82
82
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
229 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
229 ‰ œ
‰ œœ
‰ .œ- œ
∑
.œ
229 ∑
229 ∑
229 ∑
∑
∑
‰ .œ œ
de pa
229 ∑
‰ œ#
‰ œ
‰ œœ
.œ
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰
œœ ‰
œ# Jœ#
∑
œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ# Jœ
ís!
∑
œ ‰
œ ‰
œœ ‰
œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œ- œ>
‰ ..œœ# - œœ>
.œ
∑
.œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ
∑
‰ .œ- œ>
‰ .œ- œ>
‰ ..œœ- œœ>
.œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb
‰ jœœnb
‰ Jœ#
∑
œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ
∑
‰ jœ#
‰ Jœ#
‰ Jœœb#
œ-
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰
∑
∑
.œ
∑
∑
∑
∑
‰ ...œœœ- œœœ>
.œ-
‰ .œ# œ
Bo a
∑
∑
‰ .œ- œ>
‰ .œ- œ>
‰ ..œœn - œœ>
.œ-
F
F
F
F
Dirceu F
F
- -
- - - -
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83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
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83
83
83
83
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83
83
83
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
234 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ-
234 ∑
∑
.œ
∑
∑
234 ∑
234 ∑
234 ‰ œœœ### > œœœ-
.œ-
∑
≈ œ œ# œ
I dei a!
234 ∑
‰ œ# > œ-
‰ œ# > œ-
‰ œœ## > œœ-
.œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰
∑
∑
œ ≈ Rœn
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ# > œœœ-
.œ-
∑
‰ .œ# œn
E mi
∑
∑
‰ œœ> œœ-
‰ œœ# > œœ-
.œ-
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ
∑
∑
Rœ# ≈ Jœ
∑
∑
∑
∑
jœœœ### ‰
‰ jœ
∑
Jœ Jœ
gre mos!
∑
∑
Jœœ## ‰
Jœœ## ‰
‰ Jœ
∑
∑
∑
‰ .œ œb
∑
∑
∑
œ ‰
∑
∑
.œ
∑
∑
∑
∑
‰ œœœbb > œœœ-
.œ
‰ .œ œb
Dis pa
.œ
∑
∑
‰ œœb > œœ-
‰ œœb > œœ-
.œ
Doroteia
F
∑
∑
∑
Rœn ≈ Œ
≈ œb œ œ œ œ ≈
∑
∑
jœ ‰ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ### > œœœ-
.œ-
Jœn œ
ra te!
∑
∑
∑
‰ œœ## > œœ-
‰ œœ## > œœ-
.œ-
F
- - - - - - - - - - - -
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
239 ∑
∑
∑
Œ œb œb
≈ œb œb ≈ ‰
∑
∑
jœ Œ
239 ∑
∑
∑
∑
∑
239 ∑
239 ∑
239 ‰ œœœ#
.œ-
≈ œ# œ# œ
Re cu so
239 ∑
∑
‰ œœ
‰ œœb
.œ-
∑
∑
∑
Jœn Œ
‰ œb œb ≈
∑
∑
œ ‰ . œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœ### > œœœ#
œ- ≈ rœ
‰ œ#
me
∑
∑
‰ œœ## > œœ
‰ œœ## > œœ#
œ ≈ Rœ
∑
∑
.œ œ œ ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœnb > œœœb -
œ jœ#
‰ œ
a
∑
∑
‰ œœb > œœ-
‰ œœn > œœb -
œ jœ#
≈ œ œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn ‰ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ...œœœ- œœœ>
œn jœ#
≈ œ œ œ œ
a ban do nar
∑
∑
‰ ..œœ- œœ>
‰ ..œœ- œœ>
œn Jœ#
F
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
243 œ ‰
∑
∑
Œ jœ
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ
243 ∑
∑
∑
∑
∑
243 ∑
243 ∑
243 ‰ œœœb
.œ
≈ œ œ œ
a min ha
243 ∑
∑
‰ œœb > œœ
‰ œœ> œœ
.œ
F
∑
∑
∑
œ
∑
∑
∑
‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœn
œ œ
œ
te
∑
∑
Jœœn ‰
Jœœ ‰
œ œ
∑
∑
∑
.œ
‰ œ# œ œ# œ#
∑
∑
.œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ...œœœ# - œœœ>
.œ
.œ
rra...
∑
∑
‰ ..œœ- œœ>
‰ ..œœ# - œœ>
.œ
∑
∑
∑
.œ
œ# œ# œ œ œ œn ≈
∑
∑
.œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœbnb > œœœ-
.œ-
.œ
∑
∑
‰ œœbb > œœ-
‰ œœnb > œœ-
.œ-
‰ œ
‰ œ
∑
∑
‰ œn
‰ œ
∑
.œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ
..œœ
∑
∑
‰ œ œ
‰ œœ
‰ œœb
.œ-
Clarinet
F
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Fl. 1
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Bb Cl. 2
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Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
√
248 .˙
.˙
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
248 ∑
∑
∑
∑
Œ Œ . jœb
248 ∑
248 ∑
248 œ œ œ œ œ œb
..˙˙ &
∑
248 Œ œ œ œ œb
œ œ ˙
..˙˙
..˙˙
∑
F
F
e  = e 
Dirceu
∑
∑
‰ Jœb
.œ œ# œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙#
∑
‰ Jœ ˙b
∑
˙b ‰ jœb
∑
∑
œ œb .œ œ# œ œn
œ œb .œ œ# œ œn
‰ œ œ ˙3
Tens ra zão,œ œb ˙
.˙
∑
∑
∑
F
F
F
F
1.
Œ .œb œ œ
∑
œ œn ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙˙bn
∑
‰ Jœ ˙˙
∑
.˙b
∑
∑
œ œn .œb
œ œ
œ œn .œb
œ œ
‰ œb œ œ œ3
min ha queri da!
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
F
a2
œ Œ Œ
∑
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œœ Œ Œ
Œ œœbb œœ
œœ œœ œœ
∑
œ œb œb
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
‰ œ Jœb œb
As sau da
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
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√
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
252 ∑
˙˙ œœn
˙˙ œœ
Œ Œ œ
.˙
252 ∑
252 ∑
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∑
˙ Œ
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∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww#
wwb
wb
wb
∑
∑
œ œ œ# œ œn œ# œ# œn œ œ# œ# œn œn œ# œ œn
∑
‰ œ Jœ# œ# œ œ Œ3
que te rí a mos
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# Œ
..˙˙## Œ
..˙˙b Œ
.˙ Œ
.˙b Œ
∑
∑
Œ . œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ
3
∑
‰ œ# œ# œ ˙#3
da al dei a...
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
P
P
1.
‰ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙n
∑
Œ ˙
Œ ˙
∑
∑
‰ œn œ œ œ œ œ Œ
∑
Œ .œ œ œ
lem bras te
∑
∑
∑
∑
∑
P
œ œ œ œ .œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙
Œ . Jœ#
˙
˙
∑
∑
œ œ œ œ .œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
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D.B.
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œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
257 ww
∑
ww#
Ó . ‰ jœ
∑
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257 œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
∑
‰ jœ œ# ˙
do si no
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
w
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∑
∑
∑
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‰ jœ .œ œ œ œ
a nun ci an do
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∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœb jœœ œœ jœœ
∑
Œ œœ jœœ œœ jœœ
∑
∑
∑
jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
∑
‰ jœ œ œ œ œ œ
a tu a en tra
∑
∑
∑
∑
∑
tenuto
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b
∑
˙˙
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ
Jœ œ Jœ
∑
d˙a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙b
∑
Œ ˙
Œ ˙
∑
Jœœ œ# œ Jœ
Jœ œ œ Jœ
∑
Œ . œ# jœ
na ca
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
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I Perc.
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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˙ ˙n
∑
˙ ˙
˙ ˙
262 ∑
262 Jœ œ# Jœ Jœ œ Jœ
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Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
∑
œ# .˙
pe la?
∑
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∑
∑
∑
∑
Marçal
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ# Jœ Jœ œ Jœ
w
∑
∑
‰ œ# œ œ œn ‰ Jœ œ œb œ3 3
O pa ssa do é com cer
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ# Jœ Jœ œ Jœ
∑
∑ ?
∑
œ œ ‰ Jœ# .œ# œ
te za mui to bo
œ# œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
∑
∑
pizz.
pizz.
p
p
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ# Jœ Jœ œ Jœ
‰ œ# jœ jœ œ jœ
Ó ˙˙
∑
œ ˙ Œ
ni to,
œ# œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
Ó ˙
Ó ˙
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ# Jœ Jœ œ Jœn
jœ œ# jœ jœ œ jœ
˙˙ ˙˙##
∑
‰ œ# œ# œ# ˙
mas que di go
œ# œ œ œ œ œ œ œn
‰ œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
˙ ˙#
˙ ˙#
-
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B. Tbn.
I Perc.
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D.B.
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
267 ∑
∑
∑
∑
∑
267 ∑
267 Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
267 jœ œ# jœ jœ œ jœ
..˙˙ œœ##
∑
‰ œ# Jœ œ œ ‰ Jœ
aos cre do res no
267 œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# ‰ œ ‰ œb ‰ œ
∑
.˙ œ#
.˙ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
jœ œ# jœ jœ œ jœ
ww
∑
œ œ# œ ˙n
pre sen te?
œ œ œ œ œ œ# œ œ
‰ œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
w
w
Dirceu
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
ww
Œ œ ‰ jœ œ# jœ3
Que não há din
∑
Ó ‰ œ ‰ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
pizz.
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
∑
∑
˙# ˙n ŒU
hei ro!
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ŒU
œ œ œ œ œ œ œ œ ŒU
œ# œ œ œ œ# œ œ œ ŒU
∑
∑
ritenuto
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ œb œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ œb œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ . Œ œb œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ œb œ œ œ œ œ œ œ
.Û .Û .Ûæ
.|æ .Ûæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Bass Drum
P
P
Snare Drum
P
P
P
P
P
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B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
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Vc.
D.B.
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272 ∑
∑
∑
∑
Œ . œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ Œ .
∑
∑
272 ∑
∑
∑
∑
∑
272 .Û Œ .
272 .Û Œ . &
272
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
272 ∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
legato 
F
F
F
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ ≈ Rœb Jœ œ
Po de mos
∑
∑
∑
∑
∑
Marçal F
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœb .œb2
en tão
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.œ œb Jœ
re que
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.
r˙er
∑
∑
∑
∑
∑
Vibraphone
F
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Marçal
Vln. 1
Vln. 2
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Vc.
D.B.
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277 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
277 ∑
..˙˙b
∑
.˙#
.˙
277 ∑
277 œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
277
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ jœ œ œ2
a in sol
277 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
∑
.˙
.˙
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ .œ#
vên cia?
∑
∑
∑
∑
∑
Doroteia
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
≈ .œ œ .œb
Ain da não!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
Œ . œb œ Œ
Œ . œ œ Œ
œb œb ‰ œ Rœ ≈ Œ
∑
∑
Œ . œ œb œ ‰ .
œ# œ# œ ‰ . Œ .
Œ . ‰ . œ# œ# œ
∑
..˙˙bb
∑
.˙#
.˙#
Œ . .Û
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œb œ œ œb2
A cre di to
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
≈ œb œ œ ‰ Œ .
≈ œ œ œ ‰ Œ .
∑
œ œb œb ‰ . Œ .
‰ . œ œb œ Œ .
∑
œ# œ# œ ‰ . Œ .
Œ . ‰ . œ# œ# œ
Œ . ≈ œœb œœ œœ œœ œœ
..˙˙
Œ . ≈ œœb œœ œœ œœ œœ
.˙
.˙
Œ . .Û
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œb ‰ jœ2
num mi
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
f
f
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B. Tbn.
I Perc.
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T.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
282 ≈ œ œ œ ‰ Œ .
≈ œb œ œ ‰ Œ .
∑
‰ . œ œb œb Œ .
∑
Œ . œ œb œ ‰ .
œn œb œb ‰ . Œ .
Œ . ‰ . œn œn œb
282 Œ . ≈ œœbb œœ œœ œœ œœ
..˙˙b
Œ . ≈ œœn œœ œœ œœ œœ
.˙b
.˙b
282 Œ . .Û
282 œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.œb .œ
la gre...
∑
282 ∑
∑
∑
∑
∑
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœbb œœ ‰ Œ .
∑
‰ œœ œœ ‰ Œ .
∑
∑
Œ . .Û
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
Œ . .œb
Œ . .œb
F
F
f
f
Œ . œb œ ≈ œ œ ≈
∑
Œ . œb œ ≈ œ œ ≈
Œ . œ œ ≈ œ œ ≈
∑
∑
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .Û
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
O G8 vai reunir-se na Suíça! A bolsa de Londres afunda no vermelho!
Locutor
Œ œb œ ‰ œ œ œ ≈
∑
Œ œb œ ‰ œ œ œ ≈
Œ œ œ ‰ œ œ œ ≈
∑
∑
.˙b
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .Û
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b
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P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
Œ . .Û
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P
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∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œb
.œ .œb
287 ∑
∑
∑
∑
∑
287 Œ . .Û
287 œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ .œb œ Jœ œ
Es tá tu do
287 ∑
∑
∑
.œ .œb
.œ .œb
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
œn Jœ Jœ œ
no ver me lho,
Œ . ‰ Jœ
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Œ . .œ
‰ jœ# .œ2
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P
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
œ Jœ .œ
que es tou
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F
F
F
F
F
F
F
F
Í
Í
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F
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∑
∑
Œ . œ œb œ ‰ .
‰ œ œb ‰ ‰ œ œ ‰
∑
∑
∑
Œ . ..œœb
∑
Œ . ..œœ
Œ . .œ
∑
Œ . Û JÛ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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∑
‰ .œ œ .œ
a fi car
Œ . ‰ Jœ
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Ó .
Œ . .œb
‰ Jœb .œ
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Scene 5. Chun Lee is studying in a cafe. The choir poses as clientele, seating at the tables.
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∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœ- œœœ-
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ .œ
∑
∑
‰ .œ
∑
‰ .œ
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
jœ# > ‰ Œ
‰ J
œœb œœb
‰ jœ- œ-
∑
∑
˙#
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœnbnn œœœbn
œ# œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ Jœ .œ œ
O Ti gro
‰ Jœ .œ œ
O Ti gro
‰ Jœ .œ œ
O Ti gro
‰ Jœ .œ œ
O Ti gro
‰ J
œœbb œœ
‰ Jœ œb
‰ jœ œ
≈ œ# œ œ œ œ œ œ
jœ# Œ .
pizz.
pizz.
f
F
F
F
F
F
pizz. div.
F
F
F
f
f
f
œb - œ-
∑
∑
œb œ
∑
œb œ
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
œœb - œœ-
œ- œ-
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœb - œœœ-
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ# œ#
tau ro
œ# œn
tau ro
œ# œ
tau ro
œ œb
tau ro
Œ œœ
Œ œb
Œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
Œ . jœ#
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-- - -
- - - -
-- - -
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Choir
339 ‰ .œb
∑
∑
‰ .œb
∑
‰ .œ
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
339 ‰ Jœœbb œœ
‰ jœ- œ-
∑
∑
˙#
339 ∑
339 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
339 ‰ jœœœœnbb œœœn
œ# œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
339 ‰ œ# œ œ œ
an d' à sol ta
‰ œ œ œ œ
an d' à sol ta
‰ œ# œ œ œ
an d' à sol ta
‰ œb œ œ œ
an d' à sol ta
339 ‰ J
œœbb œœ
‰ Jœb œ
‰ jœ œ
≈ œ# œ œ œ œ œ œ
jœ# Œ .
‰ .œb
∑
∑
‰ .œb
∑
‰ .œ
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
œœb - œœ-
œ- œ-
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœb - œœœ-
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ Jœ# œ Jœ3
no la bi
‰ jœ œ jœ3
no la bi
‰ Jœ# œ Jœ3
no la bi
‰ Jœb œ Jœb
3
no la bi
Œ œœ
Œ œb
Œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
Œ . jœ#
˙n
∑
∑
˙n
∑
˙#
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
jœ>
‰ Œ
‰ Jœœbb œœb
‰ jœ- œ-
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœ## œœœ
œ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ œ
rin to
œ œ
rin to
œ œ
rin to
œ# œ
rin to
‰ J
œœ## œœ##
‰ Jœ œ
‰ jœ œ
≈ œ# œn œ œ œ œ œ
jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
œœbb - œœ
œ- œ-
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœ# - œœœ-
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
∑
∑
∑
Œ œœ##
Œ œ
Œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
Œ . jœ
- - - - - - - - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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S.
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T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
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Pno.
Choir
343 ‰ .œb
∑
‰ .œb
∑
∑
‰ .œ
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
jœ>
‰ Œ
343 ‰ jœœb# œœb
‰ jœ- œ-
∑
∑
˙
343 ∑
343 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
343 ‰ jœœœœ## œœœ
œ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
343 ‰ œ# œ œ œ
E rec la ma
‰ œ œ œ œ
E rec la ma
‰ œ œ œ œ
E rec la ma
‰ œ œ œ œ
E rec la ma
343 ‰ J
œœ## œœ##
‰ Jœ œ
‰ jœ œ
≈ œ# œ œ œ œ œ œ
Jœ Œ .
˙n
∑
˙n
∑
∑
˙#
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
jœ>
‰ Œ
‰ jœœn œœ#
‰ jœ- œ
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœn œœœ#
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ œ
vir gens
œ œ
vir gens
œ# œ
vir gens
œ œ
vir gens
‰ jœœ œœ##
‰ jœ œ
‰ jœ œ
≈ œ œn œ œ œ œ œ
Jœ Œ .
.œ Jœ
∑
.œ jœ-
∑
∑
.œ jœb
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
œœ# - œœ-
œ- œ-
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœ# - œœœ-
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ ‰ œ œ
e cor
œ ‰ œ œ
e cor
œ ‰ œ# œ
e cor
œ ‰ œ œ
e cor
Œ œœ##
Œ œ
Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . jœ
˙
∑
-˙
∑
∑
˙
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
jœ>
‰ Œ
‰ jœœn œœ
‰ jœ- œ-
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœn œœœb
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
˙
dei
˙
dei
˙n
dei
˙
dei
‰ jœœ œœnn
‰ Jœ œb
‰ jœ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ jœ
˙
∑
˙
∑
∑
˙
≈ œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
jœb >
‰ Œ
‰ Jœœb œœb
‰ jœb - œ-
∑
∑
˙b
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœ#n#n œœœ#
œb œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
˙
ros!
˙
ros!
˙b
ros!
˙b
ros!
‰ J
œœ œœbb
‰ Jœn œ
‰ jœb œ
≈ œb œ œ œ œ œ œ
Jœb Œ .
- - - -- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
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348 ˙
∑
˙
∑
∑
˙
≈ œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
348 ˙˙bb
˙b
∑
∑
˙
348 ∑
348 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
348
˙˙˙##
≈ œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
348 ˙
˙
˙
˙
348 Œ œœbb
Œ œ
Œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ
Œ jœ ‰
..œœb - œœbb > œœ œœ>
∑
.œ- œ> œ œœb >
∑
∑
.œ œ> œ xœ
>j
.Û Û Û Û
...œœœnbb - œœœbb > œœœ
œœœ### >
œ œ œb œb œ œ œb
œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œb œ œ œb œb
Jœ ‰ jœ ‰f
Toms Splash Cymbal
F
f
a2
∑
∑
.œ# Jœ#
∑
.œ Jœ#
.œ# jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û Û Û
>
Û
...œœœ#nn
jœœœ##n
œb - œ- œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb - œ- œ- œ-
∑
A China acumula excedentes cambiais?
Locutor
f
f
f
f
f
∑
∑
œ# ‰ Jœ#
∑
œ ‰ Jœ#
œ# ‰ jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û Û Û
>
Û
œœœ#n ‰
jœœœ##
œb - œ- œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb - œ- œ- œ-
∑
∑
∑
œ œ#
∑
œ œ#
œn œ
œ œ œ Œ
Œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
œœœœnn œœœœ#n
œn œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœn Œ .
œ œ œ œf
F
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Vln. 1
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Pno.
353 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ
353 ‰ J
œœ# œœ#
‰ jœ- œ-
∑
∑
˙
353 x
œ Œ
353 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
353 ‰ jœœœœ#bb œœœn
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ Jœ œ œ
É ho ra
353 ∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
jœ Œ .
F
F
F
F
F
Huang Lee F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
˙˙#
˙
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœ#b - œœœ-
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
.œ œ œ
de vin gar
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ
‰ Jœœ œœ#
‰ jœ- œ-
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœ#b œœœ
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ Jœb œ œ
o san gue
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
˙˙#
˙
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœ#b - œœœ-
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ ‰ Jœ
chi
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ
‰ Jœœ œœ
‰ jœb - œ-
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœb œœœ
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
˙
nês
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
jœ Œ .
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Huang Lee
Vln. 1
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Vla.
Vc.
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Pno.
358 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ ‰
jœ
358 ‰ jœœ# œœ
‰ jœb - œ-
∑
∑
˙
358 ∑
358 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
358 ‰ jœœœœbb œœœn
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
Œ œb œb
de rra
358 ∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
Jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ
‰ Jœœ œœ#
‰ jœb - œ-
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœb œœœb
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ œ
ma do
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
Jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ
˙˙#
˙b
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœbb - œœœ-
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
Œ .œ œ
A er
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
Œ . jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ ‰
jœb
‰ Jœœ# œœb#
‰ jœb - œ-
∑
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœbbn œœœ#
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
.œb Jœ
guer a
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ>
‰ Œ
‰ Jœœ#n - œœ-
‰ jœ# - œ-
‰ Jœ œb
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœ## œœœ
œ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
Jœb .œ
vi a
∑
∑
∑
≈ œ# œ# œ œ œ œ œ
Jœ Œ .
F
1.
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Pno.
363 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ
363 ˙˙#
˙#
˙b
∑
˙
363 ∑
363 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
363
œœœ# - œœœ-
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œb œ Jœ Œ
fé rre a
363 ∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ œ œ œ
Œ . jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ>
‰ Œ
‰ Jœœ# - œœ-
‰ jœ# - œ-
‰ Jœ- œ-
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœ## œœœ
œ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ Jœb .œb œ
de No va I
∑
∑
∑
≈ œ# œ# œ œ œ œ œ
Jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ#
˙˙#
˙#
˙
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœ# - œœœ-
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œb œn
or que
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ œ œ œ
Œ . jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# > ‰ Œ
‰ Jœ œœ
‰ jœ- œ-
‰ Jœœbb
- œœn -
∑
˙#
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœ## œœœ
œ# œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
Œ œ#
a
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ œ œ œ œ
jœ# Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# > ‰ ‰
jœ
‰ Jœœ œœb
‰ jœ- œ-
‰ Jœœbb
- œœn -
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœnb œœœbn
œ# œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
.œ# Jœ
São Fran
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ œ œ œ œ
jœ# ‰ ‰ jœ
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Pno.
368 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ>
‰ ‰ jœ
368 ‰ jœœb œœ
‰ jœ œ
‰ Jœœb œœ
∑
˙
368 ∑
368 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
368 ‰ jœœœœ# œœœ
œ œ ≈ œ ≈ Rœ ≈ Rœ
œb œ
cis co...
368 ∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ>
‰ Œ
˙˙
˙
˙˙
∑
˙
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
˙˙˙#
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œb œ
jœ ‰ Œ
..œœ- œœb > œœ œœ>
∑
..œœn - œœ> œœ œœ>
∑
jœ Œ .
.œ œ> œ xœ
>j
.Û Û
>
Û Û
>
...œœœn - œœœbb > œœœ œœ>
œ œ œb œ œ œ œb
œ
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œb œ
Jœ> ‰ jœ> ‰
Toms
Splash Cymbal
F
f
f
f
f
f
f
f
f
F
œ œ œ œ> œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ> œ
Jœ Œ .
∑
..œœb - œœ> œœ œœ>
∑
..œœb - œœ> œœ œœ>
∑
∑
∑
Û Û Û Û
>
Û Û Û
>
Û
...œœœbb - œœœ> œœœ œœœ>
œ œ œ œ> œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
f
f
œ œ œ œ> œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ> œ œ œ> œ
∑
∑
..œœb - œœ> œœ œœ>
∑
..œœb - œœ> œœ œœ>
∑
∑
∑
Û Û Û Û
>
Û Û Û
>
Û
...œœœbb - œœœ> œœœ œœœ>
œ œ œ œ> œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
373 œ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
373 œœb Œ
Œ œœbb
œœb Œ
Œ œb
∑
373 ∑
373 Û Û Û Û
373 œœœbb œœœbb
?
œ œb œ œb
∑
373 œ œb œ œb
∑
∑
œ œb œ œb
œ œb œ œb
ritardando
pizz.
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb
∑
œœb œœb
∑
œb œb
∑
œ œ œ œæ
Û Û Û Û
œœœbbb œœœbb
œ œ œ œb
∑
∑
∑
œ œ jœb ‰
œ œ œ œb
œ œ jœb ‰
pizz.
F
F
F
F
F
F
F
P
P
p
F p
P
P
P
P
F P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
ww
∑
w
∑
wæ ?
∑
www
w
Œ ‰ œb œ .œ Jœ
3
O a mor mar
∑
∑
∑
w
∑
Adagio q  = 60
Dórdio P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
œœ Œ Œ
∑
œ Œ Œ
∑
∑
∑
œœœ Œ Œ &
œ Œ Œ
.˙
cou
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
∑
∑
Œ . jœb œ jœ3
o re en
∑
∑
Œ Œ œ
.˙
∑
arco
P
P
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&
&
&
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?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
378 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
378 ∑
∑
∑
∑
∑
378 ∑
378 ∑
378 ∑
∑
378 ∑
œb œb
con tro
378
Œ œ#Ó
˙
˙
˙
∑
arco
P
P
arco div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb jœ œ jœ
nes te Ca
ww#
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b Œ
fé...
ww
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œb
Œ ˙b
.˙barco
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ Jœ œ œ
w
w
w
w
F
Chun Lee
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
‰ Jœb .œ œ œ œ
Há mui to tem po
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
˙ ˙b
F
F
F
F
F
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?
?
?
&
&
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&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
√
384 ∑
∑
∑
‰ jœ œ Jœ ˙3
∑
∑
∑
∑
384 ∑
∑
∑
∑
∑
384 ∑
384 ∑
384 Ó . ‰ œ œ
Ó . ‰ œ œ
384 ‰ jœ œ Jœ œ œ3
que te es pe ro,
384 œ œ œ œ ˙
w
w
œ .˙
w
F
legato 
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ ˙
œ .œ ˙
∑
Œ Œ œœ
Œ Œ œœ
∑
∑
∑
P
P
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ Jœ .œ#
.œ œ œ œ œ œ jœ .œ#
jœ œ jœ .œ œ œ
Par te de ou tra par
œœ ..˙˙##
œœ ..˙˙#
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ Jœ# œ# J
œ#
‰ œ# œ jœ# œ# Jœ#
˙# Œ
te,
œœ œœ# œœ##
œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ# Jœ#
.œ œ# jœ#
œ# œ Œ
to do
œœ ˙˙b
œœ ˙˙
∑
∑
∑
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&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
(√)
389 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
389 ∑
∑
∑
∑
∑
389 ∑
389 ∑
389 ˙ ‰ œ# œ œ œ œ œ#
˙ ‰ œ# œ œ œ œ œ#
389 ‰ jœ# œ# Jœ ˙3
de ou tro to
389 Ó ˙#
Ó ˙#
Œ ..˙˙
Ó . œ#∑
Ó . œ#
P
P
P
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ# œ# œ .œ#
œ œ# œ# œ# œ .œ#
.˙#
do...
.˙#
.˙n
..˙˙#
..˙˙#
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœb œœb
Ó œœ## œœ#
∑
∑
∑
∑
∑
w
w ?
∑
w
w
ww
ww
w
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœb œb œb
∑
‰ jœ# œ# œ Jœ# ‰ Œ
œœb œœb œœ œœ
œœ## œœ# œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ# œ œ# œ#
œ# œ#
Œ œ# œ œ œ# œ#
Con cha de ou tra
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœb œ œb
∑
œ# œ# œ# œ J
œ# ‰ Œ
œœb œœb œœ œœ
œœ## œœ# œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œ
œ#
œ# œ# œ#
œ# ˙ Œ
con cha,
∑
∑
∑
∑
∑
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
394 ∑
∑
∑
∑
Œ . jœ œ œ# œ
œ#
∑
∑
œ œ Jœ ‰ Ó
394 œœb œœbb œœn œœ#
œœnn œœ œœn œœ
∑
∑
œ œ œ œ
394 ∑
394 ∑
394
œ œ œ œn
œn
œ œ œ#
394
Jœ# œ Jœn œ œ#
á gua de ou tra
394 ∑
∑
∑
∑
∑
P
œ# œ# Jœ# ‰ Ó
∑
∑
∑
Œ . Jœ# œ œ œ# œ#
∑
∑
∑
‰ jœœ## œœ# œœn œœ
‰ jœ# œ œ œ
‰ Jœb œœb œœ#n œœ#
Ó œ œ
‰ Jœb œb œ œn
∑
∑
œ# œ# œ# œ œ
œn œ œ#
.œ# Jœn œ œ#
á gua...
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
4.
a2
∑
Œ Œ . jœ#
∑
Œ Œ . jœ#
∑
Œ . jœb jœ ‰
∑
œ œ Jœ# ‰ Œ
˙˙ œœn
˙ œ#
˙˙ œœn
˙ œ
˙ œ
∑
∑
œ œ œ# œ#
œ œ#
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
∑
œ# œ Œ Œ
∑
œ# œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
˙˙ Œ
˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
œ# œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . œ#
Œ .˙
w
Ó ˙
P
P
P
P
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&
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?
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Huang Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
399 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
399 ∑
‰ jœ# .œ œ œ# œ#
∑
∑
∑
399 ∑
399 ∑
399 ∑
∑
399 ‰ jœ# .œ œ œ œ#
Há mui to tem po
∑
399 w#
w
w
w
˙ ˙
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ# Jœ œ#
3
que te es pe
∑
.˙
.˙
.˙
œ ˙#
.˙#
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
‰ .œ# Jœ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙# Ó
ro
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
Huang Lee
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ3
Es ta li ber da
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ œ jœ
de fe mi
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙#
∑
Œ .˙
∑
∑
∑
œ ˙ ‰ Jœ#
ni na se
∑
∑
∑
∑
∑
Tubular Bells
P
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&
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?
?
?
&
&
?
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Huang Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
405 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙#
∑
405 ∑
∑
∑
∑
˙ ˙#
405 ∑
405 ∑
405 ∑
∑
œ# œ ‰ jœn .œ# œ
ri a In to le
405 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙n
∑
Œ ˙
∑
∑
œ ˙
rá vel
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ
∑
˙
∑
∑
Œ . Jœb
na
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
w#
∑
Œ .˙#
∑
∑
œ œ Œ ‰ œb œ3
Chi na! É pre
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
˙# ˙
∑
Œ .˙#
∑
∑
Jœb œ Jœ œb œ Jœ
3
ci so es tar a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
w
∑
∑
w#
∑
Ó ˙#
∑
∑
œb .˙
ten to!
∑
∑
∑
∑
∑
F
P
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&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
411 Œ ˙b œ
Œ ˙# œ
∑
∑
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
∑
∑
411 ∑
∑
∑
∑
∑
411 ∑
411 ∑
411 ∑
∑
411 Ó œb œ Œ
Al ma
411 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
Chun Lee P
P
P
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
˙ œ œb
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œb œ œ ‰ jœb
gé me a ur
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙#
∑
∑
œb œn Ó
di da
∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
Œ . Jœ œb œb
na tra ma
∑
∑
Œ ˙ œ
˙b ˙
wb
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb Jœb œn œ#
dos no ve los
∑
∑
œ ˙b œ
˙b ˙
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# ˙ Œ
as trais,
∑
∑
œ ˙b œb
˙b ˙n
w
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&
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?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
417 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
417 ∑
∑
∑
∑
∑
417 ∑
417 ∑
417 ∑
∑
417 ‰ œ Jœ œn œ
Flor de Lo tus
417 ∑
∑
˙ ˙n
œ ˙b œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œb Jœ .œ œ œ œ
pron ta a ser co lhi da
∑
∑
˙b ˙
œ ˙ œ
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œ ˙
na mon tan ha
∑
∑
wb
˙ ˙b
w
‰ œ .œ œb œ œb3
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ .œ œb œ œb3
Lin ha de des ti no
∑
∑
œ ˙n œ#
˙ ˙
w
F
F
‰ œb ˙b œ œ3
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ œb œ Œ œ œ3
que por ma pas ce gos
∑
∑
œ ˙# œ#
˙b ˙
w
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
422 ‰ Jœb .˙b
∑
∑
∑
∑
Œ ˙ œb
w
∑
422 ∑
∑
∑
∑
∑
422 ∑
422 ∑
422 ∑
∑
422 ‰ Jœb œb ˙
me trou xe
422 ∑
Œ ˙# œ#
w
˙b ˙
w
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b œb
w
˙b ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ œ# ≈ œ œ œ œ œ#
Ao pon to do U ni ver so
∑
œ ˙# œ#
w
˙b ˙
w
F
∑
Œ .˙#
∑
∑
∑
w
w
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# Jœn Jœ œb Jœ
mais per to de
Œ .˙#
w
w
wb
˙ ˙b
F
F
∑
w Œ
∑
∑
∑
œ œb œb œ Œ
œ œ# œ œ Œ
w Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w# Œ
ti...
w Œ
œ œ œ# œ Œ
œ œ# œ œ Œ
wb Œ
w Œ
f
˙# ˙b
˙ ˙
˙# ˙#
˙ ˙
˙b ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ œ œ .œb œ
Par te de ou tra
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
P
- - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
427 ˙ œb œ
˙ œ œ
˙ œ# œ
˙ œ œ
˙ œb œb
∑
∑
∑
427 ∑
∑
∑
∑
∑
427 ∑
427 ∑
427 ∑
∑
427 œb œ Ó
par te,
427 ∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ
to do
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
Ó ˙
∑
Ó . œ
Œ .˙
Œ ..˙˙bb
Ó ˙
Ó . œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ Jœ ˙
3
de ou tro to
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
1.
1.
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
.˙
do...
∑
∑
∑
∑
∑
f
F
F
∑
∑
∑
w
w
w
∑
w
w
ww
ww
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœb œœ
Ó œœb œœb
∑
∑
P
P
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œb œb œ
œ œb
Œ œ œ œ œ œ
Con cha de ou tra
∑
œœb œœ œœ œœ
œœb œœb œœ œœ
∑
∑
F
F
F
F
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
433 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
433 ∑
∑
∑
∑
∑
433 ∑
433 ∑
433
œ œ œ œb
œb
œ œ œ
433 œ ˙ Œ
con cha,
433 ∑
∑
∑
∑
433 ∑
œœb œœ œœ œœ
œœb œœb œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ# œn
œ# œ# œ# œn
Jœ œ Jœ .œ# Jœ
á gua de ou tra
∑
∑
∑
∑
∑
œœn œœb œœb œœb
œœn# œœ# œœ#n œœ
œ# œ# œ œ#
œ# œ# œ œ#
F
F
œ œb œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œb œn œb œn œb
œ# œ#
.œb Jœ œ œb
á gua...
∑
∑
∑
∑
‰ jJœ œœb ˙˙#n
‰ jœœb œœ ˙˙bb
‰ jœ# - œ- ˙
‰ Jœ œn ˙#
‰ Jœ œn ˙
f
f
f
f
f
f
div.
f
F
F
Ó ‰ œ œ œb
∑
∑
∑
‰
œ œ œ ˙b
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ
œb
œ# œ#
œb œ
w
∑
∑
∑
∑
ww##
wwbb
w#
w#
w#
F
F
˙ Ó
∑
∑
∑
Œ . Jœb .œ Jœ
Œ . Jœb .œ Jœ
Œ . Jœb .œ Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . jœb .œ Jœb
Só um
Œ . jœb .œ Jœb
Só um
Œ . jœb .œ Jœb
Só um
Œ . Jœb .œ Jœb
Só um
Ó ‰ œb œ œb
œb œ œ
˙˙ ‰ œb œ œb œb œ œ
w
w
w
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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&
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&
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&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
438 ∑
∑
∑
∑
.œ Jœ ˙
.œb Jœ ˙
.œ Jœb ˙
∑
438 ∑
∑
∑
∑
∑
438 ∑
438 ∑
438 ∑
∑
438
Jœ œ Jœb ˙b
gran de a mor
jœb œ jœ ˙
gran de a mor
Jœ œ Jœb ˙
gran de a mor
Jœb œ Jœb ˙
gran de a mor
438
œb œ œ œb œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œb œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ
wwb
.œb Jœb ˙
.œb Jœb ˙n
div.
∑
∑
∑
∑
.˙ ‰ œb œ
.˙ ‰ jœb
œ œb .œ Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙ ‰ œb œ
po de a pla
œb ˙ ‰ œb œ
po de a pla
œ ˙b ‰ œb œ
po de a pla
œb ˙ ‰ œb œ
po de a pla
œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œb œ œ œb œ
œb œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œb œ œ œb œ
œœ ˙˙bb ‰ J
œœbb
.˙b ‰ Jœb
.˙b ‰ Jœb
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Ó œ œ œ œb œ œ# œ#
œ
∑
∑
∑
˙b .œn Jœb
˙n .œn Jœ
˙ .œb Jœ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ jœ
∑
∑
∑
œn œ Jœ .œ Jœ#3
car o Ti gro
œn œ jœ .œn jœ3
car o Ti gro
œ œ Jœ .œb Jœ3
car o Ti gro
œb œ jœ .œ jœ3
car o Ti gro
œn œb œ œn œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œn
œn œb œ œn œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œn
˙˙n ˙˙nb
.˙b œ œ
.˙b œ œ
F
f
f
f
œ# œ œn œ# œn œ œ# œ# ˙
∑
∑
∑
wb
w#
wn -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
∑
œ# .˙
tau ro!
œœ# ..˙˙
tau ro!
œn .˙
tau ro!
œœ ..˙˙
tau ro!œ# œ œn œ# œn œ œ# œ# ˙
œ# œ œn œ# œn œ œ# œ# ˙
ww#n
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ ã
∑ ã
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
ww
w
w
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
V
&
&
B
?
?
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
T.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
443 ∑
∑
.œ# - œ# > œ œ>
.œ- œ> œ œ>
∑
∑
≈ œ# œ œ œ# œ# œ œ
jœ# > Œ
.
443 ∑
.œ# - œ> œ œ>
..œœb# - œœb > œœ
œœbn >
∑
∑
443 ∑
443 .Û Û
>
Û Û
>
443 ...œœœ# œœœ# œœœ œœœn
œ# œ# œ œ œ# œ# œ
œ
∑
443 ˙
˙
˙˙
˙
˙
Agitato e = 140
F
F
F
F
F
S. Drum W. brushes
F
F
2.
F
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ jœ
.œ Jœ
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û
>
Û Û Û
>
Û
...œœœbn J
œœœ
œ œ œ œ
∑
˙
˙
˙˙
˙
˙
p
p
p
p
p
f
f
f
f
f
f
p
∑
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœb œœœ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ
.œ Jœ
.œ# Jœ
.œb Jœ
∑
œ œb œ Œ
Œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
....œœœœ#n## J
œœœœnnbn
œ œb œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ
pizz.
Davos recebe hoje a cimeira do G8!
Locutor
f
Toms
F
f
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
∑
jœb > ‰ Œ
∑
‰ jœœ# œœ#
‰ Jœœ œ
∑
∑
x
œ Œ
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœnb œœœbn
œb œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœb ‰ Œ
F
F
F
Splash Cymbal
F
F
F
π
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Huang Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
448 ∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
448 ∑
˙˙##
˙
∑
∑
448 ∑
448 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
448 œœœb - œœœ-
≈ œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
448 ∑
∑
∑
∑
∑
1.
Huang Lee
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
∑
jœb > ‰ Œ
∑
‰ jœœ## œœ
‰ Jœœ œ
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœnbb œœœn
œb œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ Jœb .œ œ
Tar de de
∑
∑
∑
∑
jœb ‰ Œ
F
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
˙˙##
˙
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœb - œœœ-
≈ œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
.œ jœ
mais! É
∑
∑
∑
∑
∑
1.
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
∑
∑
jœb > ‰ Œ
∑
‰ jœœ## - œœ-
‰ Jœœ œ
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœnbb œœœn
œb œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
Jœ œ Jœ
ho ra de
∑
∑
∑
∑
jœb ‰ Œ
F
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œœ## - œœ-
œ- œ-
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœb - œœœ-
≈ œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
.œb Jœ
pres tar
∑
∑
∑
∑
∑
1.
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&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
ã
&
?
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Huang Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
453 ∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
jœ# > ‰ Œ
453 ‰ Jœœb œœ
‰ jœœ# œœ#
∑
∑
∑
453 ∑
453 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
453 ‰ jœœœœnbb œœœn
œ# œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ œ#
con tas
453 ∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
jœ# > ‰ Œ
‰ Jœœb œœb
‰ jœœn œœ#
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœnb œœœbn
œ# œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
Œ .œ# œ#
pe la
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
jœ# > ‰ Œ
‰ Jœœbb œœ
‰ jœœ# œœ#
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœnbbb œœœn
œ# œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ# œ
gue rra
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
˙˙
˙˙#
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
˙˙˙
≈ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ ‰ Jœ
do
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œn œ œ œ œ œ œ
∑
jœ> ‰ Œ
∑
‰ jœœb - œœ-
‰ Jœœ# œ
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœb œœœ
œ œn ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ œ œ œ
ó pi o!
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ
F
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&
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B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Marçal
T.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
458 ∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œ ≈ œ œ œ
œ œb
∑
458 ∑
œœb œœ#
œ- œ-
∑
∑
458 ∑
458 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
458 œœœb œœœ
œ œ ≈ œ œb œ ≈ œ
∑
458 ∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœb ‰
O mundo está perdido num labirinto sistémico!
Locutor
F
1.
∑
∑
œ œ
œb œb
œ# œ
œ# œ
œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Û Û Û Û Û Û
œœœœ#n#n œœœœbbn
œ œb œ œ œ œ
∑
∑
œœ œœ
œœbb œœbb
∑
∑
œ œb œ œ
F
F
div.
div.
F
∑
∑
‰ Jœ- œ-
‰ Jœb œn
‰ jœ œ
‰ jœ œ
œb œb œ Œ
Œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
Û Û Û Û Û
‰ jœœœœbb œœœœn
œb œb œ œ œ œ
∑
∑
‰ jœœ œœ
‰ jœœbb œœn
∑
∑
œb œb œ œ
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ
‰ Jœœ# œœ#
‰ jœœ œœ
∑
∑
∑
x
œ Œ
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœ#b œœœb
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ œ œ œ œ
A Eu ro pa
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
F
Marçal F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ## - œœ-
œœ- œœ-
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœ#bb - œœœ-
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
.œ œ œ
vai ca ir
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
- - -
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463 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ
463 ‰ Jœœ# œœ#
‰ jœœ œœ
∑
∑
∑
463 ∑
463 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
463 ‰ jœœœœ#bn œœœb
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ jœ œ
nas mãos
463 ∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙##
˙˙
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
˙˙˙#bb
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ ‰ jœ#
dos
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ ‰ jœ
‰ Jœœn - œœ-
∑
‰ Jœœ# œ
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœn#n œœœ
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ œ
can don
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ
‰ jœœ œœ
∑
‰ Jœœ## œn
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœ#n œœœn
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ# œ
guei ros
∑
∑
∑
≈ œn œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ
‰ jœœ œœ
∑
‰ Jœœ## œ
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœ# œœœ
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ ‰ . rœ
o
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
- - - - - - - - - - - -
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468 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ>
‰ ‰ jœ
468 ‰ Jœœbb œœn
‰ jœœ# œœ
∑
∑
∑
468 ∑
468 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
468 ‰ jœœœœn## œœœ
œ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
œ# œ
ri en
468 ∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ>
‰ Œ
‰ Jœœb œœ
‰ jœœ# œœ
∑
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœb œœœ
œ œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
˙#
tais!
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Huang Lee
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ
∑
∑
œ œœb
∑
œœ œ
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œœœb œœœbb
œ œ œ œn
‰ Jœ .œ œ
Va mos com
∑
œ œ
œb œb
œ œb
∑
∑
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
œ œ
∑
œb œb
œb œ
œ œ œ
x
œ
∑
œœœbb œœœb
œ œ œ œ
.œ œ œ œ
prar a Broa dway
∑
∑
∑
œ œ
œœbb œœb
œ œ œ
2.
Div.
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ œ# œ#
∑
∑
œ œ
‰ jœœ> ≈ œœbb
- œœ>
∑
∑
‰ Jœb > ≈ œn - œ>
∑
œ œ œ œ
‰ JÛ>
≈ Û Û
>
‰ jœœœ#n
≈ œœœ## œœœ
œ œ
˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
W. Sticks
F
- - - - - - - - - -
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473 ∑
∑
∑
∑
œ# œn ≈ œ# - œ# - œ
∑
∑
œ œ
473 ‰ jœœ ≈ œœbb œœ
∑
∑
‰ Jœ# > ≈ œ- œ>
∑
473
œ œ œ œ
473 ‰ JÛ>
≈ Û Û
>
473 ‰ jœœœ#nn
≈ œœœ## œœœ
œ œ
∑
473 ∑
∑
∑
∑
473 ∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ œ Jœn œ Jœn
3 3
3
∑
∑
œb œb
> œ œ jœ3
Œ œœbb œœb œ
Œ œ œb œ
Ó œb œœn
Ó ˙
Ó ˙
œ jœ œ jœ œ jœ œ jœ3 3 3 3
¿ ¿ j¿ ¿ ¿ j¿3 3Œ Û Œ Û
Œ œœœ## œœœ
œœœœ#n
œb œb œ œ jœ
3
∑
Œ jœ œ œ Œ3
Cole Por ter
Œ jœ œ œ# Œ
3
Cole Por ter
Œ jœ œ œ# Œ3
Cole Por ter
Œ Jœ œ œ Œ3
Cole Por ter
∑
∑
∑
∑
œb œ> œ œ> Jœ
3
e  = e 
F
Ride Cymbal
F
F
F
∑
∑
∑
∑
œ# .˙ Œ
∑
∑
œb œ> œ œ> Œ
‰ Jœ œ Jœ œn œ œ œb œ œ Œ
3 3 3
Œ œ œœ œœ# Œ
‰ Jœœ œœ Jœœ œœ#
- œœ- œœ- œœb - œœ- œœ- Œ
3 3 3
Œ œ# > œ œb > Œ
œb œ> œ œ> Œ
‰ jx
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
x
œ
j
Œ
3 3 3
¿ ¿ j¿ ¿ ¿ j¿3 3Œ ‰ Û Û Û Û Û Û Û Û Œ
3 3 3
‰ jœœœbn œœœ
jœœœ œœœn œœœ œœœ œœœbb œœœ œœœ Œ
3
3 3
œb œœb œœ œœœnb Œ
∑
‰ .œb œ œb Œ
George Gers hwing
‰ .œn œ œb Œ
George Gers hwing
‰ .œn œ œb Œ
George Gers hwing
‰ .œ# œ œ Œ
George Gers hwing
∑
∑
∑
∑
œb œ> œ œ> Œ
Marçal
œb œb
œ œb
œb œb
œ œb
œ# œ#
œ œ#
œ# œ œ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœn#b œœœœ##n
œ# œ œ œ# œ# œ
‰ œ# œ œ# œ
Com pram tu do
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
e  = e 
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
‰ Jœb - œ-
‰ Jœb - œ-
‰ jœb œb
‰ Jœ# œ
‰ jœ# œ
œ œ œ Œ
Œ œ# œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
∑
‰ jœœœœ## œœœœ##
œ œ œ œ# œ# œ#
.œ œ œ œ#
sem fac tu ra!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
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478 ∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
∑
jœb > ‰ Œ
478 ‰ jœœ# œœb
∑
‰ Jœœ œ
∑
∑
478 x
œ Œ
478 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
478 ‰ jœœœœnbnn œœœbn
œb œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ œ# jœ
Dis ney
478 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
π
Huang Lee P
P
P
S. Drum W. brushes
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ . jœb
œœb# - œœ-
∑
œ- œ-
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
œœœb œœœ
≈ œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ# œ
lan dia!
∑
∑
∑
∑
∑
1.
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œ œ
∑
jœb > ‰ Œ
‰ jœœ# œœb
∑
‰ Jœœ œ
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœnbb œœœn
œb œb ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ œ Jœ
Ho lly
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œn œb œ œ œ œ œ
∑
jœb > ‰ Œ
‰ Jœœb - œœ-
∑
‰ Jœœ œ
∑
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
‰ jœœœœb œœœ
œb œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
˙
wood!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œ œ œ œb œ
jœ> Œ .
≈ œœ> œœb œœ
œœb >
∑
≈ œ> œ œ œ
>
∑
∑
jx
œ
‰
≈ Û
>
Û Û Û
>
≈ œœœ> œœœbb œœœ
œœœb >
œ œ œb œ œ œ œb
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
1.
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483 ∑
‰ Jœb œ
‰ Jœ œ#
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
483 ‰ Jœb œb
∑
∑
∑
∑
483 ∑
483 ∑
483 ‰ jœœœ##n œœœ#n#
œ œ œ œ
∑
483 ‰ œb œ œ œ
Ra to Mi ckey!
‰ œb œ œb œb
Ra to Mi ckey!
∑
∑
483 ∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
pizz.
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
œb œ
œ œ#
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ## œœœ#n#
œ œ œ œ
∑
‰ œb œ œ
Mar lon Bran
‰ œ œ œ#
Mar lon Bran
‰ œ# œ œ#
Mar lon Bran
‰ œb œ œ
Mar lon Bran
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
F
F
‰ . Rœ œ œb œb œ
œ œ- œb - œn - œ- œb -
3 3
˙ Ó
˙# Ó
∑
œ œ ˙ Œ
∑
∑
∑
˙n Ó
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ œ œ œ œ
3 3
Ó Û Û Û Û Û Û
3 3
∑
œ œ œ œ ˙
∑
˙ Ó
do!
˙ Ó
do!
˙# Ó
do!
˙b Ó
do!
‰ . Rœ œ œb œb œ
œ œ- œb - œn - œ- œb -
3 3
‰ . rœ œ œb œb œ œ œ- œb - œn
- œ- œb -3
3
∑
∑
∑
e  = e 
arco
F
F
F
P
P
W. Sticks
.˙n œb
∑
Œ Jœ ˙ œb Jœ
3 3
Œ jœ ˙ œb Jœ
3
3
Œ jœb œ œn œ# jœ3 3
Œ jœ œ œ œ jœ3 3
∑
˙ œb œ>
∑
∑
∑
∑
˙ œb œ>
Œ jx
3
œ œ Jœ œ Jœ œ Jœ
3 3 3
¿ j¿ ¿ ¿ j¿3 3Œ Û Œ Û
Œ jœœœœ#n# œœœœ œœœœbn œœœœn##
jœœœœ
3 3
œ œ> œb œ>
∑
Œ Jœ ˙ œ#3
John Wayne!
Œ jœ œ œ œb3
John Wayne!
Œ Jœ# ˙ œn3
John Wayne!
Œ Jœ œ œb œn3
John Wayne!
.˙n œb
.˙n œb
∑
∑
œ œ> œb œ>
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Huang Lee
Ó . œb œ œn
3
∑
∑
∑
Œ jœ œ œ œ œb œb œ œ œ œn3
3 3 3
∑
∑
∑
Œ jœ# œ jœ œ- œ- œ- œ# - œ- œ-3 3
3 3
Ó œ# œn
Œ Jœœ œœ Jœœ œœ#
- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ
3 3 3
3
˙ œ# œ>
˙b œ œ>
Œ jx
3
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
¿ ¿ j¿ ¿ ¿ j¿3 3Û ‰ Û Û Û Û Û Û Û Û
3 3 3
Œ jœœœbn œœœ
jœœœ œœœ#nn - œœœ- œœœ- œœœn## - œœœ- œœœ-
3 3 3 3
œb œ> œ
œœn >
Œ œ œ œb
Las Ve gas!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œb
Œ œ œ# œ
œb œ> œ œ>
f
f
f
f
3.
F
F
F
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488 œ œ Jœb œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
œ œ Jœ œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
488 Œ œ> œb
œ œ> œ
Œ œœ> œœbb
œ œ> œ#
œ œ> œ
488
œ œ jœ œ œ œ3 3
488 ¿ ¿ j¿ ¿3‰ Û Û Û Û Û Û Û Û
3 3 3
488 Œ œœœn >
œœœbbb
œœœb œœœ> œœœbn
∑
488 ‰ œ œ œ Jœ œ# œ œ3 3 3
Pi zza Hut Ken tu cky Fried
‰ œ œ œ jœ œ# œ œ3 3 3
Pi zza Hut Ken tu cky Fried
‰ œ# œ œ jœ œœ#n œœ œœ3 3 3
Pi zza Hut Ken tu cky Fried
‰ œ œ œ Jœ œ# œ œ3 3 3
Pi zza Hut Ken tu cky Fried
488 ∑
∑
∑
∑
œ œ> œ
œb ≈ œ œ# œn œ# œn œ œ# œn œ# œn œ#
∑
∑
∑
œ ≈ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œb œ
∑
∑
∑
>˙ œœbb œœ
˙b > œ œ
˙˙> œ# œ
œn > œ œ# œ
œb > œ
œ œ#
x Ó .œ
Û Ó .
œœœn >
œœœ œœœ## œœœ
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540 w
w
w
w
w
Dórdio
∑
œ ˙ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb Jœ .œ Jœ
trei o meu a
∑
˙ ˙
w
w
w
w
P
4.
∑
œ ˙n œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ‰ œb œ3
mor e não
∑
w
wb
w
w
w
∑
œ .˙b
∑
Œ .˙b
∑
∑
∑
∑
Œ .˙#
Ó . œ#
∑
Ó ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œb œ œ œb3
vou a bdi car
∑
wb
w
w
w
w
P
P
P
P
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙b Œ
de le!
∑
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
w
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
V
V
&
&
B
?
?
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
546 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
546 ∑
∑
∑
∑
∑
546 ∑
546 ∑
546 ∑
∑
∑
Ó . œ œ#
De la!
Œ œ œ Ó
De le?
546 Œ .˙b
Œ .˙b
Œ ..˙˙
Œ ..˙˙n
Œ .˙
F
F
F
F
F
Dórdio f
Dirceu f
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ Jœ œ
3 3
o seu no me é Chun Lee!
∑
w
w
ww
ww
w
‰ œ œ# ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ# œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
w
∑
w
w
ww#
ww
w#
legato 
p
p
p
Vibraphone
‰ œ œ# Œ
Œ . œ œ#
∑
∑
Œ œ# œ# ‰
œ# œ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ
œ œ
œ œ# œ œ
œ œ
∑
‰ œ ‰
Lee?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
e  = e 
F
F
F
F
Doroteia F
F
F
‰ œ œ# Œ
Œ . œ œ#
∑
∑
Œ œ# œ# ‰
œ# œ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ
œ œ
œ œ# œ œ
œ œ
∑
≈ rœ# œ# jœ
Al guém das
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-
-
-
-
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&
&
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?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
551 ‰ œ œ# Œ
Œ . œ œ#
∑
∑
Œ œ# œ# ‰
œ# œ# ‰ Œ
∑
∑
551 ∑
∑
∑
∑
∑
551 ∑
551 œ œ œ# œ œ
551
œ œ
œ œ# œ œ
œ œ
∑
œ# œ œ œ œ# œ œ
no ssas re la ções in g
∑
551 ∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ
Œ . œ œ#
∑
∑
Œ œ# œ# ‰
œ# œ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ
œ œ
œ œ# œ œ
œ œ
∑
œ œ ‰ Jœ
le sas no
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# Œ
Œ . œ œ#
∑
∑
Œ œ# œ# ‰
œ# œ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ
œ œ
œ œ# œ œ
œ œ
∑
œ œb
Dou ro?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ# Œ
Œ . œ# œ#
∑
∑
Œ œ# œ# ‰
œ# œ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ# œ
œ# œ œ# œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ# Œ
Œ . œ# œ#
∑
∑
Œ œ# œ# ‰
œ# œ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
‰ jœb œb œb œ
3
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ# œ
œ# œ œ# œ# œ œ œ œ
∑
∑
‰ jœ# œ# œ œ#
3
Fi lha de chi
∑
∑
∑
∑
∑
P
Dórdio F
1.
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&
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?
&
&
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?
?
?
&
&
&
&
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
556 ‰ œ# œ# Œ
Œ . œ# œ#
∑
∑
Œ œ# œ# ‰
œ# œ# ‰ Œ
∑
∑
556 ∑
∑
œb œ
∑
∑
556 ∑
556 œb œ œ# œb œ
556
œ# œ œ# œ# œ œ œ œ
∑
∑
œ# œ
ne ses
556 ∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ# Œ
Œ . œ œ#
∑
∑
Œ œ# œ# ‰
œ# œ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ
œ œ
œ œ# œ œ
œ œ
∑
∑
œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ# Œ
Œ . œ# œ#
‰ œ# œ# ‰ œ œ
∑
Œ œ œn ‰
œ œn ‰ Œ
˙b
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb œb œ œ œ œ
∑
‰ Jœ œ œb ‰
Chi ne ses?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
Doroteia F
F
∑
∑
‰ œ# œ# ‰ œ œ
∑
Œ œ œ ‰
œ œ ‰ Œ
˙b
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb œb œ œ œ œ
∑
‰ œb œb œb3
Nem pen sar
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ# Œ
Œ . œ# œ#
∑
‰ œ# œ ‰ œ œ
Œ œ œ ‰
œ œ ‰ Œ
œ œ
œ œ
∑
∑
Œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œb œb œ œ
œ œ
∑ ?
∑
Œ œb œ œ3
São em pre
∑
∑
∑
∑
∑
Dórdio F
F
F
Oboe
2.
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
561 ‰ œ# œ# Œ
Œ . œ# œ#
∑
‰ œ# œ ‰ œ œ
Œ œ œ ‰
œ œ ‰ Œ
˙
˙
561 ∑
∑
œ œ œ œ œ
3
∑
∑
561 ∑
561 œ œ œ œ œ
561
œ œ
œb œb œ œ
œ œ
∑
œ œ œ œ œb3
sá rios do ra mo
561 ∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œ
≈ œ# œ# œ
≈ œ# œ# œ
≈ œ# œ# œ
≈ œ œ# œ
≈ œ œ- œ
≈ œ# œ# œ
≈ œ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ œb œ# œ# œn
œ œb œb œ œb œ# œ# œn
œ œb œb œ œb œ# œ# œn
Œ . jœb
das
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
˙#
˙
˙
˙
˙
˙#
˙#
˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ# œ# œn œ œ œ œ
œn œ# œ# œn œ œ œ œ
œn œ# œ# œn œ œ œ œ
≈ œn œ œ œ
la van da ri
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
˙
˙
˙
˙
˙
˙n
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œn œ œ œ œ œ œ
œ# œn œ œ œ œ œ œ
œ# œn œ œ œ œ œ œ&
a˙s!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ# œ œ œ
∑
Œ
œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
Œ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
1.
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&
&
&
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
566 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
566 ˙
∑
∑
∑
∑
566 ∑
566 ≈ œ œ# œ œ# œ œ œ
566 ≈ œ œ# œ œ# œ œ œ
≈ œ œ# œ œ# œ œ œ
‰ Jœ# .œ œ
Re cu so
566 ˙
˙
˙
˙
˙
Doroteia F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œn œ œ œ œ
œ# œ# œ œn œ œ œ œ
œ# œ# œ œn œ œ œ œ
œ# ‰ Jœn
me a˙
œ# œn
˙
œ œ#
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ# œ# œ
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
ter˙
˙
˙
˙
˙
F
œ œ# œ œ œ# œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑
∑
‰ jœ œ#
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ œ
u ma no ra˙
˙
˙
˙
˙
F
F
4.
œ œ œn œ œ œ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ ‰
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œn œ œ œ œ œn
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœ œ
chi ne˙
˙
˙
˙
˙
F
F
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
571 œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ ‰
‰ œ œ ‰ œ œ
571 ∑
˙
∑
∑
∑
571 ∑
571 œ œ œ œ œ œ œ œ
571 œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
s˙a!
∑
571 ˙
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ..œœ- œœ>
∑
Œ ..œœ# - œœ>
Œ .œ- œ>
Œ .œ- œ>
∑
œ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ œ .œ œ
Um im pé rio
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
Dórdio F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ#
∑
œœ# œœ#
œ œ
œ œ
∑
œ# œ œ œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
œ ‰ jœ
o de
∑
∑
∑
∑
∑
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . rœœ œœ
‰ . rœ œ
‰ . Rœœ œœ
‰ . Rœ œ
‰ . rœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ3
la van da ri
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
4.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙
˙
˙˙
˙b
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
˙
as!
∑
∑
∑
∑
∑
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B
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?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
576 ‰ œ œ Œ
Œ . œ œ
∑
∑
œ œ ‰ Œ
Œ œ œ ‰
∑
∑
576 ∑
∑
∑
∑
∑
576 ∑
576 œ œ œ œ œ
576
œ œ
œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
576 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
P
‰ œ œ Œ
Œ . œ œ
∑
∑
œ œ ‰ Œ
Œ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ
∑
‰ . Rœ œ œ
Pri mei ro
∑
∑
∑
∑
∑
Dirceu P
‰ œ œ Œ
Œ . œ œ
∑
∑
œ œ ‰ Œ
Œ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ
∑
‰ œ œ œ œ œ ≈3
a rru í nam me
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ
Œ . œ œ
∑
∑
œ œ ‰ Œ
Œ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ
o ne gó
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ Œ
Œ . œ œ
∑
∑
œ œb ‰ Œ
Œ œ œb ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
˙#
cio
∑
∑
∑
∑
∑
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V
&
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B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
581 ‰ œ œ Œ
Œ . œ œ
∑
∑
œ œ ‰ Œ
Œ œ œ ‰
∑
∑
581 ∑
∑
∑
∑
∑
581 ∑
581 œ œ œ œ œ
581 œ œn œ œ œ œ œ œ
∑
‰ Jœn .œ œ
A go ra
581 ∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
‰ œ œ Œ
Œ . œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
œb œb ‰ Œ
Œ œb œb ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ# œ œ
que rem le
Œ œ#
Œ œ#
Œ œ
Œ œœ#
Œ œ
F
F
F
F
F
F
div.
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
∑
œb œb ‰ Œ
Œ œb œb ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ
var me
˙
˙
˙
˙˙
˙
‰ œ œ Œ
Œ . œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ
œb œb ‰ Œ
Œ œb œb ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ#
œ œ œ œ
œ œ
∑
.œ œ œ
o fi
˙
˙
œ œœ#
œœ œœ##
œ œ#
div.
F
‰ œb œb Œ
Œ . œb œb
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ
œb œb ‰ Œ
Œ œb œb ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
œ œ œ œb œb
œ# œ#
œ œ œ œ
œ œ
∑ ?
œ œ#
lho...
œ œ œb œb
œ œ œb œb
˙˙
˙˙
˙
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&
&
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&
&
?
&
&
&
B
?
?
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
586 ≈ œ œb œ
≈ œb œb œ
≈ œ# œ# œ
≈ œ# œ# œ
≈ œ œ# œ
≈ œ œ- œ
≈ œ# œ# œ
≈ œ# œ# œ
586 ∑
∑
∑
∑
∑
586 ∑
586 œ œb œb œ œb œb œ# œn
586 œn œb œb œ œb œb œ# œn
œ œb œb œ œb œb œ# œn
∑
586 œn œb œb œ œb œb œ# œn
œn œb œb œ œb œb œ# œn
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ ≈ œ ≈ œ>
≈ œœ ≈ œœ ≈ œœ>
≈ œœbb ≈ œœ ≈ œœ>
∑
∑
‰ ‰ ≈ RÛ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
S. Drum W. brushes
π
3.
∑
∑
≈ œ œ œ ‰
∑
∑
‰ ≈ œ# œ œ
∑
∑
œ œ> ≈ œ ≈ œ>
œœ œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
œœbb œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
∑
∑
Û Û
>
≈ Û ≈ Û
>
∑
≈ œ œ œ œ œ
∑
‰ . œ œ
Tal vez
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
Doroteia F
F
∑
∑
∑
œ œ œ ≈ ‰
‰ ≈ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ> ≈ œ ≈ œ>
œœ œœ>
≈ œœ ≈ œœ>
œœbn œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
∑
∑
Û Û
>
≈ Û ≈ Û
>
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ œ œ
no fu tu
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
∑
∑
œ œ œ ≈ ‰
∑
∑
‰ œ œ œ ≈
∑
∑
œœ œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
œœ œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
œœn œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
∑
∑
Û Û ≈ Û ≈ Û
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ œ
ro
∑
∑
∑
∑
∑
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84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
591 œ œb œ ≈ ‰
∑
∑
‰ ≈ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
591 œœ œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
œœb œœ>
≈ œœ ≈ œœ>
œœ œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
∑
∑
591 Û Û
>
≈ Û ≈ Û
>
591 ∑
591 œ œb œ œb œ œ
∑
‰ œ œ
ha ja
591 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ≈ œ œ œ
∑
œ œ œ ≈ ‰
∑
∑
∑
œœ œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
œœb œœ>
≈ œœ ≈ œœ>
œœ œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
∑
∑
Û Û
>
≈ Û ≈ Û
>
∑
œ œ œ œ œ
œ
∑
œ œ ≈ œ œb œ
u ma la van da
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
‰ ≈ œ œ œ
∑
∑
œœb œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
œœbb œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
œœ œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
∑
œb œ> ≈ œ ≈ œ>
Û Û
>
≈ Û ≈ Û
>
∑
œ œb œ œ œ œ
∑
Jœ œb
ri a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ#
∑
œ# œ# œ# œ# ‰
∑
∑
∑
œœn# œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
œœbb œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
œœb œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
∑
œ œ> ≈ œ ≈ œ>
Û Û
>
≈ Û ≈ Û
>
∑
œn œ œ# œ œ#
œ#
∑
≈ œb œ œ
em ca da
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ# ‰
∑
Œ œ# œ#
∑
∑
∑
œœ# œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
œœbb œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
œœb œœ> ≈ œœ ≈ œœ>
∑
œ œ> ≈ œ ≈ œ>
Û Û
>
≈ Û ≈ Û
>
∑
œ# œ œ# œ# œ# œ#
∑
.œb
ru
∑
∑
∑
∑
∑
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84
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84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
596 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
596 ‰ ..œœ
‰ ..œœnn
‰ ..œœ#n
∑
‰ .œb
596 ∑
596 ∑
596 ∑
∑
˙n
a...
∑
596 ∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
‰ jœ œ
‰ jœ œb
‰ jœ œ
‰ jœ œb
∑
œ# œ# œ Œ
∑
Œ œ œ# œ
∑
∑
‰ Jœœ# œœ##
∑
∑
∑
∑
‰ J
œœœœ# œœœœbb
œ# œ œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ
Œ œ œ# œ
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
jœ> ‰ Œ
‰ jœœb œœn
∑
‰ Jœœbb œ
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
∑
‰ jœœœœ#b œœœn
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
‰ Jœ œ
Meu Deus,
‰ jœœ# œœ#
‰ jœb œ
˙
˙
Jœ ‰ Œpizz.F
F
F
F
Dirceu F
div.
F
π
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ . jœ
œœ- œœ-
∑
œb - œ-
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
∑
œœœ# - œœœ-
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
.œ œ œ
sei que fui
˙˙
˙
˙
˙
Œ . Jœ
1.
∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
jœ> ‰ Œ
‰ jœœb œœn
∑
‰ Jœœbb œ
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
∑
‰ jœœœœ# œœœ
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
∑
‰ œ# œ œ
um pa trão
‰ jœœ# œœ#
‰ jœb œ
˙
˙
Jœ ‰ Œ
-
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
601 ∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ . jœ
601 œœ- œœ-
∑
œb - œ-
∑
∑
601 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
601 ∑
601 œœœ# œœœ
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ . Rœ œ œ
bo é mio
601 ˙˙b
˙
˙
˙
Œ . Jœ
1.
∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
∑
jœ> ‰ ‰ jœ
‰ jœœb œœn
∑
‰ Jœœbb œ
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
∑
‰ jœœœœ# œœœ
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ Jœ œ œ œ
3
e ne gli
‰ jœœ# œœ#
‰ jœb œ
˙
˙
Jœ ‰ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
≈ œ œn œ œ œ œ œ
∑
∑
jœ> ‰ Œ
‰ jœœ- œœ-
∑
‰ jœœn# œ
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
∑
‰ jœœœœ#b œœœ
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ œ
gen te,
‰ jœœ# œ
‰ jœœb œœ
˙
˙
Jœ ‰ Œ
div.
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ
∑
jœ> ‰ Œ
‰ jœœb - œœ-
∑
‰ jœœ# œ
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
∑
‰ jœœœœ#bb œœœn
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
‰ Jœ œ œ
Mas não me
‰ jœœ# œ
‰ jœœbb œœ
˙
˙
Jœ ‰ Œ
F
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ
∑
jœ> ‰ Œ
‰ jœœn œœb
∑
‰ jœœ# œ#
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
∑
‰ jœœœœb œœœbb
œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œ œb .œ œ
dei xes des
‰ jœœ œ#
‰ jœœnb œœb
˙
˙
Jœ ‰ Œ
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
606 ∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ . jœ#
606 ˙˙b
∑
˙#
∑
∑
606 Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
606 ∑
606 ˙˙˙bbb
≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
œb ‰ œb œb
cer do hon
606
˙
˙˙
˙
˙
Œ . jœ#
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ œ œ œ œ
∑
jœ# ‰ Œ
‰ ..œœb
∑
‰ Jœœb œ
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û Û
>
Û Û Û
∑
‰ jœœœœ#n# œœœ#
œ# œ# ≈ œ ≈ œ ≈ œ
jœn œ# œ œ
ra do mun do
‰ Jœœb œ
‰ .œ .œ#
˙#
˙#
Jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ œ œ œ œ#
∑
œ# œ
œœb œœ
∑
œb - œ-
∑
∑
Û Û Û Û Û
>
Û Û Û Û Û Û Û JÛ>
∑
œœœ## œœœn
œ# œ# ≈ œ œ œ ≈ œ
œ# œ
têx til
˙
œ˙ œn
˙
œ œ
œ# œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ# ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ# œ# œ# œ œ œ#
œ œ#
œ œ# œn œ
œ œ
∑
‰ . Rœ# œ œ
Ao mun do
∑
∑
∑
∑
∑
legato 
F
∑
∑
∑
‰ œ œ# ‰ œ œ
∑
Œ œ œ# ‰
∑
œ œ# ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ# œ# œ# œ œ œ#
œ œ#
œ œ# œ œ
œ œ
∑
‰ œ œ œ œ
das li xi vias
∑
∑
∑
∑
∑
F
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
611 ‰ œ# œ# ‰ œ# œ#
∑
∑
∑
œ# œn ‰ œ# œ# ‰
∑
∑
∑
611 ∑
∑
∑
∑
∑
611 ∑
611 œ# œ# œ# œ œ œ# œb œb
611
œ œ#
œ# œ# œ œ#
œ# œ#
∑
∑
‰ jœ# .œ# œ#
e dos sa
611 ∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
‰ œ œ Œ
∑
Œ . œ œ
∑
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn œn œn œ œ œ œ
œn œn
œ œ œ œ œn
œn
∑
Œ . œ œ
O fer
˙#
bões...
∑
∑
∑
∑
∑
Doroteia F
∑
‰ œ œ Œ
∑
Œ . œ œ
œ œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ
∑ &
œ œ ‰ œ œ
te mos um jan
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ Rœ# ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ
tar de char me
∑
‰
.œ
‰ .œ
‰ .œ
‰ .œ
‰ .œarco
F
F
F
F
F
F
‰ . Rœ œ œ œ œ
∑
œ# œ# œ œn œ œ œ œ
∑
œ# œ# œ œn œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œn œ œ œ œ
œ# œ# œ œn œ œ œ œ
œ# œ# œ œn œ œ œ œ
Jœ œ Jœ
aos chi
∑
˙
œ# œn
˙
œ# œ
˙
-
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
616 œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
616 ∑
∑
∑
∑
∑
616 ∑
616 œ œ œ œ œ œ œ œ
616 œ œ œ œ
œ œ œ œ
œb œ
ne ses!
∑
616
˙
˙
˙
˙
˙
œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ#
∑
∑
∑
œb œ œb œb Œ
Œ œb œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ œ œ œ œ œ
∑
˙
∑
˙#
˙
˙#
˙#
˙
œb œn œb œ œn œ œb œb
∑
∑
∑
Œ œn œb œ œb
œ œ œb œ Œ
œb œb ‰ œ œ ‰
‰ œb œb ‰ œ œ
∑
œ œb œb
∑
∑
∑
∑
œb œn œb œ œn œ œb œb
œb œn œn œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œb œ œb
É o fim!˙n
˙b
˙n
˙
˙#
F
F
Dirceu
F
2.
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œb œb ‰ œ œ ‰
‰ œb œb ‰ œ œ
∑
˙
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œb œ œb
É o fim!˙
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb ‰ œ œ ‰
‰ œb œb ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb Œ .
‰ œb œb Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
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Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
√
622 Œ .œb - œ>
Œ .œb - œ>
Œ .œb - œ>
∑
Œ ≈ œ œ œ
∑
Œ .œb - œ>
∑
622 Œ ..œœb - œœ>
∑
Œ ..œœ- œœ>
Œ .œb - œ>
Œ .œb - œ>
622 ∑
622 œ œ œ œ œ œ œ œb
622 ∑
∑
622 Œ .œb œ
Só o
Œ .œb œ
Só o
Œ .œb œ
Só o
Œ .œb œ
Só o
622 Œ œb
Œ œb
Œ œb
Œ œb
Œ œb
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Piccolo
F
F
F
F
F
F
œ- œ-
œ- œ-
œ- œ-
∑
œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ œ
œb - œ-
∑
˙˙b
∑
˙˙-
˙b
˙b
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ
char me
œ œ
char me
œ œ
char me
œb œ
char me
˙
˙
˙
˙
˙
F
‰ œb Jœ>
‰ œb Jœ>
‰ œb Jœ>
‰ œ Jœ>
œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ œ
‰ œ Jœ
∑
˙˙
∑
˙˙
˙
˙b
∑
œ œ œ œ œb œ œ œ
≈ œ œ œ œb œ œ œ
≈ œ œ œ œb œ œ œ
‰ œb Jœ
po de
‰ œ Jœ
po de
‰ œb Jœ
po de
‰ œ Jœ
po de
˙
˙
˙
˙
˙b
legato 
F
‰ Jœ> œ
‰ Jœ> œ
‰ Jœ> œ
‰ Jœ> œ
œ œ œ œ Œ
Œ œ œ# œ œ#
‰ Jœ œ
∑
‰ jœœ> œœ
‰ jœ> œ
‰ Jœœ> œœ
‰ Jœ> œ
‰ jœ> œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œn
œ œ œ œ œ œ œ œn
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Scene 1. At Doroteia’s. The dinner party in honour of the Lee.  The Lees, father and mother, smile and bow. 
The TV is heard updating the news.
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œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
F
f
f
f
f
f
f
f
F
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&
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V
?
V
&
&
B
?
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Marçal
T.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
26 Œ . œ> œ ‰ Ó .
Œ . œ> œ ‰ Ó .
∑
Œ . œ# > œ ‰ Ó .
∑
Ó . Œ jœb œ jœ
.˙b Ó .
∑
26 ..œœ ..œœn# ..˙˙##
..œœ ..œœ## ..˙˙
∑
∑
∑
26 ∑
∑
26 ∑
∑ ?
.˙b Œ Jœ œb Jœ
ha não faz di
∑
∑
26 œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
f
F
f
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .˙ Œ .
Œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
..ww
..ww
Œ . œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
Œ . œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ . œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.œn .˙ Œ .
feren ça...
∑
∑
..ww#
.w
.w
.w#
.wb
F
F
F
F
œ> œ ‰ Œ . œ œ œ
>
Œ .
∑
∑
œ> œ ‰ Œ . œ œ œ> Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Ó .
∑
Ó . œœ œœ œœ
>
Œ .
∑
∑
∑
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
O G8 está reunido em conclave, mas ainda não há fumo branco...
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Timpani
Locutor
‰ œ œ Jœ. Œ Œ Jœ œ
œ œ.
∑
œ œ œ. ‰ œ œ Jœ. Œ ‰ œ œ.
∑
∑
∑
Œ . œ œ. ‰ Œ . Œ .
Œ . Œ . Œ . œ œ. ‰
Œ jœœ ..œœ ..˙˙#
Œ jœœ ..œœ ..˙˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
F
F
F
F
F
F
Vibraphone
Marçal
∑
Ó . œ œ. ‰ ‰ œ œ.
Ó . œ œ. ‰ ‰ œ œ.
Ó . œ œ. ‰ ‰ œ œ.
œ œ œ# . Ó . Œ .
∑
Œ . œ œ. ‰ Œ . Œ .
Œ . Œ . Œ . œ œ. ‰
..ww
..ww
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
∑
∑
∑
Œ . œ œ œ œ Jœ Œ Jœ
Há um pi que te de
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
F
F
F
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V
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Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
31 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
31 ..wwb
..ww
‰ œœ# œœ ‰ œœ œœ ..œœ œœ œœ ‰
∑
∑
31 œ jœ œ jœ œ jœ œ jœ
∑
31 ∑
∑
∑
œ Jœ œ œ Œ . Œ Jœ
2
vi gi lân cia na
31 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ..˙˙n ..œœ
Œ . ..˙˙## ..œœ
∑
Œ . .˙ .œ
Œ . .˙ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ .œ .œ .œ
fá bri ca...
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.w
.w
..ww#
.w
.w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
Œ . œ œ œ œ œ œ .œ
Pen sam que va mos fu gir
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Dirceu F
1.
4.
∑
∑
Ó . œ œ œ. Œ .
œ œ œ. Œ . Ó .
Œ . œ œ œ. Œ . Œ .
Œ . Ó . œ œ œ.
∑
∑
..˙˙ ..˙˙
.˙ .˙
..ww
.˙ .˙
∑
.œ .œ .œ Œ .
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ . œ Jœ œ Jœb .œ
com as má qui nas...
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
∑
∑
Ó . œ œ œ. Œ .
œ œ œ. Œ . Ó .
Œ . œ œ œ. Œ . Œ .
Œ . Ó . œ œ œ.
∑
∑
Œ . .˙b .œ
Œ . .˙b .œ
Œ . ..˙˙b ..œœ
Œ . .˙b .œ
Œ . .˙ .œ
œ jœ œ jœ œ jœ .œ
∑
œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
.œ
Ah, ah, ah...
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Doroteia
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I Perc.
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Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
36 ∑
∑
.˙b .˙
.˙b .˙b
.˙ .˙
Ó . .˙b
.˙b .˙b
∑
36 ∑
∑
∑
∑
∑
36 ∑
∑
36 ∑
∑
Œ Jœb œ Jœ Jœ œ Œ Jœ
A pe ri ti vos! En
36 ∑
∑
∑
Œ . œb œb œ œ œ œ œ œ œ
Œ . œb œb œ œ œ œ œ œ œ
P
P
P
P
∑
∑
.˙ .˙b
.˙ .˙b
.˙ .˙b
.˙ .˙b
.˙ .˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Œ Jœb œ Jœ .œb
tra das! A pe ri ti
∑
∑
∑
œb œb œ œ œb œb œ œb œb œ
œb œb
œb œb œ œ œb œb œ œb œb œ
œb œb
∑
∑
.˙ .˙b
.˙ .˙
.˙ .˙
.˙ .˙b
.˙ .˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .˙b Œ .
vos!
œb œ œ œ œ œb œb œ œn œ œ œ
œb œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ œn
‰ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œn œb
∑
.œb .˙b .œb
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Ó . œ œ œ œ œb œ
∑
Ó . œ œ œb œ œ œ
Ó . ‰ œ œn œ œb œ
‰ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ#
∑
œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ œ œb œ œ œn
Ó . œ œ œ œn œb œ
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œn
œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
.w
F
F
F
F
F
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Hn. 1/3
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I Perc.
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Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
40 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb > œb ‰ Œ . œ> œ ‰
40 ∑
.w
∑
∑
∑
40 ∑
∑
40 ∑
∑
Ó . ‰ œ œ œb œ œb
Ins cre vi o me
40 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P
P
P
P
P
P
Marçal P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œb > œb ‰ Œ . œ> œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Jœ Œ Jœb .œ .œb
ni no nas du as
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Ó . œ œb œb
.
Œ .
œ œb œb . Œ . Ó .
Œ . œb œ œb . Œ . œ œ œ.
∑
∑
Œ . œb > œb ‰ Œ . œ> œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ .œ ‰ œb œ .œ
prin ci pais ju ven tu
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . Œ . Œ jœ
∑
∑
∑
∑ ã
∑
∑
∑
.œn ‰ œ# œ .œ# .œn
des par ti dá rias!
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
2.
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
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Hn. 2/4
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B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
44 ∑
∑
‰ œ œ œ. œ œ œ
.
Ó .
∑
Ó . ‰ œ œ .œ œ œ# .
∑
∑
œ- ‰ œ- ‰ œ- ‰ œ- ‰
44 ∑
.w
∑
∑
∑
44 Œ . .Û Œ . .Û
∑
44 ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ .œ œ œ
œ œœ œœ œ œœb œœ œ œœ œœ œ œœ œœ
Œ . ‰ œ œ œ Jœ .œ
Char do nay! Cham pan
∑
44 ∑
∑
∑
∑
∑
F
P
Doroteia F
P
Triangle
P
∑
∑
∑
Ó . ‰ œb œ. ‰ œb œ.
‰ œ# œ. ‰ œ œ. Ó .
∑
Œ . Œ . œ# œ# œ# . œ# œ œ.
œ- ‰ œ- ‰ Ó .
∑
.œ Ó . Œ .
∑
∑
∑
Œ . .Û Œ . .Û
∑
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œb œ ‰ œb œ
œ œœ œœ œ œœb œœ œ# œ# œ# œ# œ œ
.œ ‰ œb œ .˙
he! Char do nay!
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
‰ œb œ. Œ .
∑
Œ . ‰ œb œ.
∑
‰ œn œ. Œ .
Œ . ‰ œ œ.
œ# œ# œ# . œ# œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ ‰ œb œ
œ# œ# œ# œ# œ œ
∑
∑
Œ . .œ#
Œ . .œ#
Œ . .œ#
Œ . .œ#
Œ . .œ
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-˙ ˙# -
Ó ‰ œb œ œ
‰ œœ# œœ œœ ‰ œœb œœ œœ
∑
∑
-˙ ˙# -
∑
‰ œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ
‰ œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œn
˙ ˙#
∑
∑
w
w
w
w
w
q k  = q 
P
P
P
ritardando
P
P
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
‰ jœb .˙
‰ jœœb ..˙˙
∑
∑
w
∑
œ# œ# œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ# œ# œ œ# œ œ œ
w
∑
Ó . .œ# œ
Vem co
w
w
w
w
w
Marçal P
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49 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
49 ∑
∑
∑
∑
∑
49 ∑
.˙ Œ
49 .˙ Œ
.˙ Œ
˙# ˙#
mi go
49 ˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
Meno mosso  q  = 70
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
Œ œb ˙
∑
Œ œ ˙b
∑
∑
Ó . œ
∑
∑
Œ . Jœn œ œn
en quan to
∑
∑
∑
∑
∑
P
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P
2.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
.˙
∑
∑
.˙
∑
∑
Œ . Jœb œb
há tem
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙b
∑
.˙b
∑
∑
Œ ˙
∑
∑
.˙b
po,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
w
w
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
∑
Ó ‰ œb œ œ œ
Do ro tei a!
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ
œ œ œb œ
∑
Ó Œ œ œ3
A Eu
∑
Œ .˙
Œ .˙
Œ ..˙˙bb
∑
P
P
P
div.
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ro pa está per
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3
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∑
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˙ ˙
di da!
∑
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Œ .˙#
Œ .˙
Œ .˙
P
P
Mute
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Œ . .œ# -
Œ . .œ# -
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Œ . .œ-
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∑
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Põe te
∑
∑
∑
∑
Œ . .œbæ
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P
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P
P
∑
∑
∑
∑
.œ- .œb -
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.œ- .œ-
.œb - .œ-
∑
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Œ . œ œ œ
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∑
∑
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∑
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∑
∑
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.œ- .œ-
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∑
∑
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gar!
∑
∑
∑
∑
.œbæ .œæ
∑
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60 ‰ œ œ# œ. œ œ œ.
∑
∑
∑
‰ œ- œ- ‰ œ# - œ-
‰ œ- œ- ‰ œ- œ-
œ- ‰ œ- ‰
∑
60 ∑
∑
Œ . œb œ œ
∑
∑
60 ∑
∑
60 ‰ œ œ# œ œ œ œ
œ œœ œœ œ œœ# œœ
Œ . ‰ œ œ#
Char do
60 ∑
∑
∑
.œæ .œbæ
Œ . .œbæP
P
P
F
‰ œ œ# .œ# œ# œ# .
∑
∑
∑
‰ œ- œ- ‰ œb - œ-
‰ œ# - œ- ‰ œ- œ-
œ- ‰ œ- ‰
∑
∑
∑
Œ . ‰ œb œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ# .œ# œ# œ#
œ œœ# œœ œ œœ# œœ
œ Jœ .œ
nay! Cham pan
∑
∑
∑
.œæ .œbæ
.œæ .œbæ
∑
Œ . ‰ œ œ.
‰ œb œb . Œ .
∑
‰ œ- œ- ‰ œn - œ-
‰ œ# - œ- ‰ œn - œ-
œ# - ‰ œn - ‰
∑
∑
∑
Œ . ‰ œn œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ# ‰ œ œn
œ# œœ# œœ œn œœnb œœ
.œ ‰ œb œ
he! Char do
∑
∑
∑
.œæ .œb æ
.œæ .œb æ
P
P
∑
Œ . ‰ œb œ.
‰ œb œ. Œ .
∑
‰ œb œb . ‰ œ œ.
∑
œ# - ‰ œ# - ‰
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ ‰ œb œ
œ# œ# œ# œ# œ œ
.˙
nay!
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
Œ . ‰ œb œ.
‰ œb œ. Œ .
∑
‰ œb œb . ‰ œ œ.
∑
œ# - ‰ œ# - ‰
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ ‰ œb œ
œ# œ# œ# œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
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65 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
65 ∑
∑
∑
∑
∑
65 ∑
Œ Œ œ
65 ∑
∑
∑
65 ∑
∑
∑
œ ˙
.˙
Adagio q  = 65
Tubular Bells
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
P
Marçal
Ó ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
œ ˙ ‰ Jœ
Ten ho din
∑
∑
w
w
w
P
P
P
w
∑
∑
∑
∑
˙# ˙
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
˙ ˙
hei ro
∑
∑
w
w
w
p P
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
Œ ‰ œ œ .œ œ
pa ra com prar
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
u ma
∑
∑
Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Jœ œ
fa zen
∑
∑
.˙
.˙#
.˙
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42
42
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42
42
42
42
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72 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
72 ∑
∑
∑
∑
∑
72 ∑
∑
72 ∑
∑
∑
˙# ‰ Jœ
da no
72 ∑
∑
˙ œ
˙ œ
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ .œ jœ#3
Pan ta
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# Œ
nal!
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn ˙ Œ
œ ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ# œ œ œ œ3
Co mo po des ter
∑
∑
œb æ æ˙ Œ
œæ æ˙ Œ
∑
∑
P
PDoroteia
P
P
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . jœ
din
∑
∑
∑
∑
∑
∑
English Horn
P
∑
∑
∑
˙# Œ ‰ œ œ
∑
œb ˙b Œ
œ ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ Œ ‰ œ œ
hei ro se não
∑
∑
œ# ˙ Œ
œ ˙ Œ
∑
∑
P
P
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78 ∑
∑
∑
˙ ‰ .œ
∑
∑
∑
Œ œ ˙
78 Œ œb ˙
Œ œ ˙#
∑
∑
∑
78 ∑
∑
78 ∑
∑
œ œ ‰ jœ œ
pa ssas dum
∑
78 ∑
Œ œæ ˙b æ
Œ œæ ˙# æ
Œ œ ˙
∑
P
P
P
1.
2.
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ
∑
∑
Œ ˙
Œ .œ jœb
Œ .œn jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ
con ta bi lis ta?
∑
∑
Œ .œ jœb
Œ .œn jœ
Œ ˙
∑
P
∑
Œ Œ ‰ . œb œn
∑
∑
œ Œ Œ
∑
∑
.˙
.˙
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
∑
.æ˙
.˙b æ
.˙
∑
P
∑
.˙b œb
∑
Œ .˙#
Œ .˙#
∑
Œ .˙b
Œ .˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . œ# œ œ#
3
Fiz um des
∑
∑
∑
∑
∑
P
Marçal
P
P
∑
w ŒU
∑
w Œ
U
w Œ
U
∑
w ŒU
w Œ
U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙n ˙ ŒU
fal que!
∑
∑
∑
∑
∑
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83 ‰ œ# œ# œ ≈ œ œ
.
Œ
‰ Jœ# œ ≈ œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
83 ∑
∑
∑
∑
∑
83 Û Œ Œ
∑
83 ‰ œœ## œ# œœ œœ œ
.
Œ
∑
Œ . jœb œ
En tão...
∑
83 Œ œ œ#
Œ œ œ#
Œ œ œ#
.˙#
∑
P
P
P
P
P
P
Doroteia P
Triangle
P
‰ œ# œ# œ ≈ œ œ
.
Œ
‰ Jœ# œ ≈ œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Œ Œ
∑
‰ œœ## œ# œœ œœ œ
.
Œ
∑
œ .œb jœ
a fa
∑
Œ œ# œ#
Œ œ# œ#
Œ œ œ#
.˙#
∑
‰ œ# œ# œ ≈ œ œ
.
Œ
‰ Jœ# œ ≈ œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Œ Œ
∑
‰ œœ## œ# œœ œœ œ
.
Œ
∑
œb ˙
lên cia...
∑
Œ œ œ#
Œ œ œ#
Œ œ œ#
.˙#
∑
‰ œ# œ# œ ≈ œ œ
.
Œ
‰ Jœ# œ ≈ œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Œ Œ
∑
‰ œœ## œ# œœ œœ œ
.
Œ
∑
˙ Œ
Œ .œb Jœb
Vin te
Œ œ# œ#
Œ œ# œ#
Œ œ œ#
.˙#
∑
Marçal P
- - - - -
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87 ‰ œn œn Œ Œ
‰ Jœn Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
87 ∑
∑
∑
∑
∑
87 Û Œ Œ
∑
87 ‰ œœnn œn Œ Œ
∑
‰ Jœb .œ Jœ
en tão
Jœb œ jœb œ œn
a nos de le al
87 Œ œb œn
Œ œb œn
Œ œb œn
.˙n
∑
‰ œ œ œ# ≈ œ œ
.
Œ
‰ Jœ œ ≈ œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ Û
∑
‰ œœ œ œœ# ≈ œœ œ
.
Œ
∑
Jœ œ Jœn œ
a fa lên
.œn .œ#
da de
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œn œ#
.˙
∑
Œ . œn œ Rœ ‰ .
Œ . Jœb Rœ ‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œœnb œ Rœœ ‰ .
∑
.
c˙ia
‰ .œ œ
sem um
Œ œb œ
Œ œb œ
Œ œb œn
.˙
∑
‰ œ# œ œ ≈ œ œ
.
Œ
‰ Jœn œ ≈ œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Û Œ Œ ?
∑
‰ œœ#n œ œœ ≈ œœ œ
.
Œ
∑
∑
œ ≈ œ# œ# œ œ
si nal de gra
Œ œn œ
Œ œ œn
Œ œn œ
.˙
∑
- - -
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91 ∑
∑
Œ œ# œ
∑
∑
Œ œ# œ
Œ œ œ
∑
91 Œ œ# œ
Œ œ œ
Œ œ# œ
∑
Œ œ œ
91 ∑
∑
91 ∑
∑
.œ Jœ# œ
ti dão!
∑
91 Œ œ# œ
Œ œ# œ
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ œ
P
P
P
P
P
P
Open
P
P
1.
4.
2.
∑
∑
.˙
∑
∑
.˙#
.˙#
∑
.˙
.˙#
.˙#
∑
.˙b
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
.˙
.˙
.˙b
.˙b
.˙b
œ ≈ œ œ ≈ œ ‰ œ œ œ ≈
œ# ≈ œ œ ≈ œ ‰ œ œ œ ≈
∑
∑
∑
Œ . œ# œ œ# ‰ .
Œ . ‰ . œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œ œ# œ œ œ
Œ . œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
q  = q k 
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Vibraphone
‰ œ œ ≈ œ ‰ œ œ œ ≈
‰ œ# œ ≈ œ ‰ œ œ œ ≈
œ œ ‰ œ Rœ ‰ . ‰
∑
∑
Œ . œ# œ œ# ‰ .
Œ . ‰ . œ# œ œ
œ# œ œ ‰ . Œ .
œœ# ≈ œœ œœ ≈ œœ Œ .
∑
œœ# ≈ œœ œœ ≈ œœ Œ .
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
Última hora! Há lojas chinesas saqueadas em França!
F
F
F
F
F
Locutor
œ ≈ œ œ ≈ œ ‰ œ œ œ ≈
œ# ≈ œ œ ≈ œ ‰ œ œ œ ≈
œ œ ‰ œ Rœ ‰ . ‰
∑
∑
Œ . œ# œ œ# ‰ .
Œ . ‰ . œ# œ œ
œ# œ œ ‰ . Œ .
‰ œœ# œœ ≈ œœ Œ .
∑
‰ œœ# œœ ≈ œœ Œ .
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
F
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√
96 œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈ Ó .
œ# ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈ Ó .
œ œ ‰ œ Rœ ‰ . ‰ Ó .
∑
∑
Œ . œ# œ œ# ‰ . Ó .
Œ . ‰ . œ# œ œ Ó .
œ# œ œ ‰ . Œ . Ó .
96 Œ . ≈ œœ# œœ œœ œœ œœ Ó .
∑
Œ . ≈ œœ œœ œœ œœ œœ Ó .
∑
∑
96 ∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
96
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
96 ∑
∑
∑
∑
96 .w
.w#
..ww#
..ww
.w
F
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
w
w
ww
ww
w
q k  = q 
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ œ# œ
∑
∑
∑
Œ .˙
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ
Ó . ‰ œ œ
Ó . ‰ œ œ
Ó œ œ œ jœ
Ou çam os cla
Ó œ œ œ jœ
Ou çam os cla
Œ œ œ jœ œ jœ
Ou çam os cla
Œ œ œ Jœ œ Jœ
Ou çam os cla
w
w
ww
ww
w
F
F
F
F
F
3.
4.
F
F
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ#
œn œb œb œn œb
∑
∑
∑
.˙# œ
.˙ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œ
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œ
œ œ Jœ ‰ œ#
mo res! A
œ œ jœ ‰ œ#
mo res! A
œ œ Jœ ‰ œ
mo res! A
œ œ Jœ ‰ œ#
mo res! A
∑
∑
∑
∑
∑
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?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Marçal
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
(√)
100 ≈ œb œ œb ‰ œb œ Jœb . ‰ Œ
∑
∑
∑
Ó ‰ œ œ œn œ œb œ
∑
∑
∑
100
œ œ# .œ jœ
œ œn .œ jœ
∑
∑
∑
100 ∑
∑
100 ≈ œb œn œb ‰ œb œ œb œ œ œn œ œb œ
≈ œb œn œb ‰ œb œ œb œ œ œn œ œb œ
∑
100 œ œ# œ# ‰ œ Jœ
brem se ra chas
œ œ# œ ‰ œ jœ
brem se ra chas
œ œ œ# ‰ œ Jœ
brem se ra chas
œ œ# œn ‰ œ Jœ
brem se ra chas
100 ∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
‰ Jœ .œ# œ ˙
∑
œn œ œ# œ œ# œ œ# ‰ . œ#
œ œ
∑
∑
∑
œ œ# ˙n œ
œ œ .œ œ œ œ
‰ Jœ .œ œ œœ# œœ
∑
Ó ˙
Ó œ œæ
∑
œn œ œn œ œn œ œ ‰ . œ#
œn œ
œn œ œn œ œn œ œ ‰ . œ#
œn œ
∑
‰ Jœ .œ# œ œ œ
no la bi rin to!
‰ jœ .œ œ œœn œœ
no la bi rin to!
‰ Jœ# .œn œ œ œ
no la bi rin to!
‰ Jœ .œ œ œœ œœ
no la bi rin to!
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
P
Timpani
∑
∑
.˙ ŒU
∑
.˙ ŒU
∑
∑
∑
.˙ ŒU
.˙ Œ
U
..˙˙ ŒU
∑
.˙ ŒU
.æ˙ ŒU
∑
∑
∑
∑
.˙ ŒU
..˙˙ ŒU
.˙ ŒU
..˙˙ ŒU
∑
∑
∑
∑
∑
Marçal
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ≈ œ œ# œn
Œ Œ ≈ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ Jœ œ jœ#
Es tou far to de
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
104 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
˙n
104 ∑
∑
∑
∑
∑
104 ∑
∑
104 ∑
∑
∑
.œ œ œ
ser o ou
104 ∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œpizz. P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Jœn ˙
Œ . Jœ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ . Jœ
tro! Não
∑
∑
∑
∑
‰ jœ Œ Œ . œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œb Jœb ˙
po sso vi ver
∑
∑
Ó . œ
Ó . œ
œ œ# Œ Ó
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ .˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ Jœ œ Jœ
∑
∑
Ó . ‰ jœ
Va
‰ Jœ œb ˙n
sem ti!
∑
‰ jœ .˙
w
œ .˙
‰ Jœ œb œ Œ
P
Doroteia P
P
P
- - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
√
108 ∑
∑
≈ œ œ œb œ œ œ Jœ ‰ Œ
∑
Ó ‰ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
108 Œ œœ ˙˙
Œ .˙b
∑
∑
Œ .˙b
108 ∑
≈ œ œ œb œ œ œ ‰ œ œ œ œb œ œ
108 ∑
∑
108 Ó ‰ œ œ Œ
Fal ta
.œ œb .˙
mos jan tar!
108 ∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
Chun Lee P
P
P
4.
∑
∑
∑
Œ œ ˙
w
∑
∑
Œ œ# ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œb œ œb
‰ Jœ œ œ œb œ œb
‰ Jœ œ œ œb œ œb
œ œ ‰ Jœ .œb Jœ
Fal ta o meu ir
∑
∑
Œ œ ˙
Œ œ ˙
Œ œ# ˙#
Œ œ# ˙#arco
P
P
P
P
P
English Horn
P
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
˙ ˙#
Ó .œb Jœ
Ó .œ# jœ
Ó ..œœb Jœœ
Ó .œ# Jœ
Ó .œ# jœ
∑
œ œb œ œb .œb jœ
œ œb œ œb ..œœbb Jœœ
œ œb œ œb
...œœœn# J
œœœ?
˙ Ó
mão!
Œ . œb œ œ œ ‰ .œ œ
Es pe re mos mais um
∑
˙ ˙b
˙ ˙b
˙ ˙
˙ ˙#
F
Doroteia P
F
F
F
F
F
P
F
1.
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wU
wU
wwU
wU
w
U
∑
w
U
wwU
wwwU
∑
œb .˙bU
pou co!
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - -
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?
?
&
&
B
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
112 ∑
∑
∑
∑
‰ œb ä ‰ œb â
‰ œâ ‰ œâ
‰ œ# ä ‰ œä
‰ œä ‰ œä
112 ∑
∑
∑
∑
∑
112 ∑
∑
112 ‰ œœœœnbb â
‰ œœœœ#n# â
œ# œ# œ œn œ# œ
∑
112 ∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ# œ
œ# ‰ Œ .pizz.
pizz.
q  = q k 
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
‰ œb ä œb â
‰ œâ œâ
‰ œ# ä œ# ä
‰ œä œä
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœœnbnb â
œœœœnbbb â
œ# œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ
œ# Œ .
Marçal
∑
∑
∑
∑
‰ œb ä ‰ œb â
‰ œâ ‰ œâ
‰ œ# ä ‰ œä
‰ œä ‰ œä
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœœnbb â
‰ œœœœn##n â
œ# œ# œ œ œ# œ
‰ œ# œ# .œ# .œ
Vem co mi go
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ# œ
œ# ‰ Œ .
F
∑
∑
∑
∑
‰ œb > œb
‰ œ> œ
‰ œ# > œ#
‰ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœœnbnb >
œœœœnbbb
œ# œ# œ œ œ
Ó Jœ
ou
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ
œ# Œ .
∑
∑
∑
∑
‰ œb ä ‰ œb â
‰ œâ ‰ œâ
‰ œ# ä ‰ œä
‰ œä ‰ œä
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœœnbb â
‰ œœœœn##n â
œ# œ# œ œ œ# œ
œ# Jœ .œ
con to tu
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ# œ
œ# ‰ Œ .
- - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
?
&
&
B
?
?
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
117 ∑
∑
∑
∑
‰ œb > œ
‰ œ> œ#
‰ œ# > œn
‰ œ> œ
117 ∑
∑
∑
∑
∑
117 ∑
∑
117 ‰ œœœœnbnb >
œœœœnb
œ# œ# œ œ œ
.œ# Œ
do
117 ∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ
œ# Œ .
∑
∑
∑
∑
‰ œn ä ‰ œâ
‰ œ# â ‰ œ# â
‰ œä ‰ œä
‰ œb ä ‰ œb ä
∑
‰ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœœbn#n â
‰ œœœœb â
œ œ œb œn œ œn
‰ œ œb œ œ œ
ao teu ma ri
∑
∑
∑
‰ œ œb œ œ œn
œ ‰ Œ .
P
4.
∑
∑
∑
∑
‰ œ> .œ-
‰ œ# > .œn -
‰ œ> .œ-
‰ œb > .œn
∑
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœœb >
....œœœœbn
œ œ œb œb œ œ
.œ .œ
do
∑
∑
∑
‰ œ œb œb œ œ
œ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
.œ# jœ œ
.œ jœ œ#
.œ Jœ œ
.œ Jœ œb
∑
‰ .œ œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
....œœœœ#
jœœœœ œœœœb
‰ œ# œ œ œ œ
‰ .œ œ .œ
so bre nós!
∑
∑
Œ . ‰ œ# œ
‰ œ# œ œ œ œ
∑
pizz.
F
- - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Marçal
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
121 ∑
∑
Œ . ‰ œ œb
∑
.˙#
.œ jœ œ
.œb Jœ œn
.˙
121 ∑
.˙
∑
∑
∑
121 ∑
∑
121
....œœœœ#b#
jœœœœ œœœœnn
œ# œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ œb
Vou à
.˙
121 ∑
∑
‰ œ# œ ‰ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
∑
F
Doroteia F
∑
∑
œ Jœ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœœœ ....œœœœ#b
œ œ# œ œ œ œ
œ Jœ œ œ œb
ca ve bus car
∑
‰ œœ ..œœ#
‰ œœ ..œœb
Œ . ‰ œ# œ
‰ œ# œ œ œ œ
œ ‰ Œ .
F
F
div.
div.
∑
∑
.œ œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
....œœœœnb ....œœœœn#
œn œ œ œ œ œ
.œ œ jœ
mais cham
∑
..œœn ..œœ#
..œœ ..œœ
‰ œn œ Œ .
œn œ œ œ œ ‰
Œ . Œ Jœ
Marçal
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœ# ..œœ
∑
‰ œœb ..œœ
∑
∑
∑
∑
‰ œœœœ#n# ....œœœœn
œ# œb œ œ œ œ
.œ .œ
pa nhe!
‰ œb ‰ œb
Eu vou
∑
∑
Œ . ‰ œb œ
‰ œb œ œ œ œ
œ# ‰ Œ .
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
∑
..œœ ..œœ
∑
..œœb ..œœ
∑
∑
∑
∑
....œœœœnbb ....œœœœnbnn
œb œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Œ .
‰ .œb œ .œ
a ju dar!
..œœ## ..œœbn
..œœ ..œœ
‰ œb œ ‰ œ œ
œb œ œ œ œ œ
∑
P
- - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
V
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
126 ∑
∑
‰ œb .œb
‰ œ .œb
‰ œ .œ#
‰ œ# .œ
œ œb œb œ œb œb
∑
126 ∑
∑
∑
∑
∑
126 ∑
∑
126 ‰ œœœœnb ....œœœœn###
œ œb œb œ œb œb
126 ∑
∑
∑
126 ∑
‰ œœ# ..œœ##
‰ œ .œ
∑
œ œb œb œ œb œb
arco
Allargando
Oboe
∑
∑
.œb .œb
∑
.œ# .œ#
.œ .œ#
∑
.œ# œ# œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...œœœ## ...œœœ#n
.œ# œ# œn ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
..œœ# ..œœ#
.œ .œ
∑
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
Œ . .œ# -
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ Jœ Jœ œ
As bru xas
Œ Jœ Jœ œ
As bru xas
Œ Jœ Jœ œ
As bru xas.˙
‰ œ œ# œ# œn œ
∑
‰ œ œ# œ# œ œ
œ- Jœ- Jœ œ-
arco
arco
a tempo
P
P
P
P
P
P
P
4.
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb - .œn -
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ œ Jœ
can tam
.œ# œ Jœ
can tam
.œ œ Jœ
can tam.˙
‰ œ# œ œ œ# œ#
∑
‰ œ# œ œ œ# œ#
œ- Jœ- Jœ œ-
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
130 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
130 ∑
.œ- .œ# -
∑
∑
∑
130 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
130 ∑
∑
130 .œ œ Jœ#
na flo
.œ œ jœ
na flo
.œ# œ Jœ
na flo
∑
130 .˙
œ œ œ# œ œ œ#
∑
œ œ œ# œ œ œ#
œ- Jœ- Jœ œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# - .œ-
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.œ .œ
res ta
.œ .œ
res ta
.œ# .œ
res ta
∑
.œ .œ
œ# œ œ ‰ œ# œ
∑
œ# œ œ ‰ œ# œ
.œ- .œ-
∑
Œ Jœ œb œ œ
∑
∑
Œ Jœ œb œ œ
Œ jœb œ œ œb
Œ Jœ# œ œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ œb œ œ
e nu trem o
Œ jœ# œ# œ œ
e nu trem o
Œ Jœ# œ œ œ
e nu trem o
Œ Jœ# œ œ# œ#
e nu trem o
.˙#
œ# œ œ# .œ
∑
œ# œ œ# .œ
.œ# - .œ-
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
œ Jœ# .œ
∑
∑
œ Jœb .œ
œb jœ .œ
œ# Jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ# .œ
bo de
œ# Jœ .œ
bo de
œ# Jœ# .œ
bo de
œ# Jœ .œ
bo de
.˙
.˙
∑
.˙
jœ# œ jœ œ
F
- - - - - - - - - -
- - -
- - -
- - -
- -- - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
134 ∑
.œ .œ#
∑
∑
.œ .œb
.œ .œb
.œ .œ
∑
134 ∑
Œ . .œ
∑
∑
∑
134 ∑
∑
134 ∑
∑
134 Œ . œ# .œ œ
ex pi a
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Scene 3. Huang Lee is caught in a riot. The choir holds torches and acts as if in a pogrom. In counterpoint, in the cellar, Doroteia kills Marçal with an axe. 
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
180 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œn œ# œn ˙
œ œ œ# œn œ# œn ˙
∑
∑
180 ∑
œœ# ‰ œœ ‰ jœœ ‰ œœ## >
∑
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ>
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ>
180 ∑
∑
180
œœ## ‰ œœ
‰ jœœ
‰ œœ## >
œœ ‰ œœ ‰
jœœ ‰ œœ>
180 ∑
œ# ‰ œ ‰ jœ ‰ œ#
œ# ‰ œ ‰ jœ ‰ œ#
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ
P
P
∑
∑
∑
∑
.œ .œ#
.œ .œ
∑
∑
∑
œœ# ‰ œœ ‰ œœ## >
∑
œ ‰ œ ‰ œ>
œ ‰ œ ‰ œ>
∑
∑
œœ## ‰ œœ
‰ œœ## >
œœ ‰ œœ ‰ œœ>
∑
œ# ‰ œ ‰ œ#
œ# ‰ œ ‰ œ#
œ ‰ œ ‰ œ
œ ‰ œ ‰ œ
Œ .˙
Œ .˙
∑
∑
‰ Jœn .˙#
‰ Jœb .˙n
∑
∑
∑
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
∑
œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
∑
∑
œœn ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œœ## ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
∑
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
P
P
œ .˙
œ .˙b
Œ . Jœ ˙
Œ . Jœ ˙
œ ˙ œ
œ ˙ œ
∑
∑
∑
œœ ‰ œœ ‰ jœœ ‰ œœ>
∑
œ# ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ# >
œ# ‰ œ ‰ jœ ‰ œ# >
∑
∑
œœ ‰ œœ ‰ jœœ ‰ œœ>
œœ## ‰ œœ ‰
jœœ ‰
œœ## >
∑
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ
œ# ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ#
œb ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ
P
P
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43
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43
43
43
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
184 œ ˙#
œ ˙n
˙ .œ œ
˙ .œ œ#
.˙
.˙
∑
∑
184 ∑
jœœ ‰ jœœ ‰ œœ>
∑
Jœ# ‰ Jœ ‰ œ# >
jœ# ‰ jœ ‰ œ# >
184 ∑
∑
184 jœœ ‰ jœœ ‰ œœ>
jœœ## ‰
jœœ ‰
œœ##
184 ∑
jœ ‰ jœ ‰ œ
jœ ‰ jœ ‰ œ
Jœ# ‰ Jœ ‰ œ#
Jœb ‰ Jœ ‰ œ
w
w
w
w
w
w
∑
∑
œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œœb ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œn ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œn ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
∑
∑
œœœbbb ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œœnn ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œn ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
ordinario
F
F
F
F
F
F
ordinario
F
ordinario
F
ordinario
F
ordinario
F
F
3.
‰ Jœ œ Jœ
.œb
‰ Jœ œ Jœ .œb
‰ Jœ œ Jœ .œb
‰ Jœ œ Jœ .œb
‰ Jœ .˙
‰ Jœb .˙
∑
∑
œ# ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ# >
œœb ‰ œœ ‰ jœœ ‰ œœ>
œœ ‰ œœ ‰ Jœœ ‰ œœ#
>
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ# >
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œb >
∑
∑
œœœbbb ‰ œœœ ‰
jœœœ ‰ œœœ# >
œœ ‰ œœ ‰
jœœ ‰ œœbb >
œb ‰ œ ‰ jœ ‰ œb >
œb ‰ œ ‰ jœ ‰ œ>
œb ‰ œ ‰ jœ ‰ œ>
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œb >
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œb >
F
F
F
F
F
F
w
w
w
w
œ ‰ œ œ# œn ‰ œ œ# œn Œ
3 3
œ ‰ œ œ# œn ‰ œ œ# œn Œ
3 3
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œœn ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œœb# ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œœ# ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œn ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
|æ
∑
œœœn## ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œœnn ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œn ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œn ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œn ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
f
F
F
f
f
f
f
F
π
Bass Drum
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43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
188 œn ‰ œ ‰ J
œ
‰
œ>
œ# ‰ œ ‰ Jœ ‰ œn
>
œ# ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ>
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ>
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œb >
œn ‰ œ ‰ jœ ‰ œ>
œ# ‰ œ ‰ Jœ ‰ œn >
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œb >
188 œœ ‰ œœ ‰ Jœœ ‰ œœ>
œœ# ‰ œœ ‰ jœœ ‰ œœ# >
œœ#b ‰ œœ ‰ Jœœ ‰ œœ>
œ# ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ>
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ# >
188 |æ
∑ ã
188 œœœœnbn ‰ œœœœnb ‰
jœœœœnb ‰ œœœœnb >
œœ# ‰ œœ ‰
jœœ ‰ œœ# >
188 œœb ‰ œœ ‰ jœœ ‰ œœb >
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ>
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œb >
œ# ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ>
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ# >
div.
Œ ‰ . Rœ# œ
Œ ‰ . Rœ œ#
Œ ‰ . Rœ# œ
Œ ‰ . Rœ# œ
Œ ‰ . Rœ# œ
Œ ‰ . rœ œb
Œ œb Œ
Œ œb Œ
Œ Œ œœ## ^
Œ œœ œœn
^
Œ Œ œœ# ^
Œ œ# Œ
Œ œ# Œ
.|
.|
Œ œœ œœœœ#nn ^? & ?
Œ œœ##
œœnn ^
Œ Œ œœ^
Œ Œ œœ#
^
Œ œœ œœ^
Œ œ# Œ
Œ œ# Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
f
Low Tamtam
div.
div.
‰ . Rœ# œ ‰ œ Jœ#
>
‰ . Rœn œ# ‰ œ Jœ# >
‰ . Rœ# œ ‰ œ Jœ>
‰ . Rœ# œ ‰ œ Jœ# >
‰ . Rœ# œ ‰ œ Jœ>
‰ . rœ œb ‰ œ Jœ>
œb Œ Ó
œb Œ Ó
Œ œœ## ^ ‰ œœ^ ‰
œœ œœ
^ ‰ œœ
^ ‰
Œ œœ# ^ ‰ œœ^ ‰
œ# Œ Ó
œ# Œ Ó
Û Œ ‰ .Ûæ
Œ Œ ‰ .Ûæ
œœ œœœœ#n ^ ‰ ....œœœœ#n& ?
œœ##
œœn ^ ‰ ..œœ
Œ œœ^ ‰ ..œœ
Œ œœ#
^ ‰ ..œœ
œœ œœ^ ‰ ..œœ
œ# Œ Ó
œ# Œ Ó
f Í
Splash Cymbal
p
Œ ˙#
Œ ˙#
Œ ˙
Œ ˙#
Œ ˙
Œ ˙
œb Œ œb
œb Œ Œ
Œ ˙˙##
œœ œœ œœ
Œ ˙˙#
œ# Œ œ
œ# Œ œ#
Û Œ Û
Û Œ Û &
œœœ œœœœ#n ^ œœ& ? &
œœ##
œœn ^
œœ#n
Œ œœ^ Œ
Œ œœ#
^ Œ
œœ œœ^ œœ
œ# Œ œ#
œb Œ œ#
f
f
seco seco
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
ww
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœb ‰ œ ‰ œ ‰
Œ jœ# ‰ œ ‰ œ ‰
Œ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰
Œ jœ ‰ œ ‰ œ ‰
P
P
P
P
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
193 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb .œb ˙
193 ∑
∑
∑
∑
∑
193 ∑
∑
193 ∑
∑
193 Ó Œ j¿ ¿ ¿ ‰3 3
Vol te mos
Ó Œ j¿ ¿ ¿ ‰3 3
Vol te mos
Ó Œ j¿ ¿ ¿ ‰3 3
Vol te mos
Ó Œ j¿ ¿ ¿ ‰3 3
Vol te mos
193 ∑
œb ‰ œ ‰ jœ ‰ œb >
œ# ‰ œ ‰ jœ ‰ œ# >
œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ>
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ>
Spoken
P
P
Spoken
P
Spoken
P
Spoken
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3
à la ma!
Œ Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3
à la ma!
Œ Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3
à la ma!
Œ Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3
à la ma!
∑
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ . rœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3 3
Vol te mos à la ma!
Œ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3 3
Vol te mos à la ma!
Œ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3 3
Vol te mos à la ma!
Œ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3 3
Vol te mos à la ma!
∑
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3
Vol te mos
Œ Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3
Vol te mos
Œ Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3
Vol te mos
Œ Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Œ3 3
Vol te mos
∑
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ>
œ ‰ œ ‰ jœ ‰ œ>
œ# ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ# >
œb ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
--
--
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43
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43
43
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43
43
43
43
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
198 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ# ˙
198 ∑
∑
∑
∑
∑
198 ∑
∑
198 ∑
∑
198 Œ Œ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰3 3 3
Vol te mos à la ma!
Œ Œ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰3 3 3
Vol te mos à la ma!
Œ Œ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰3 3 3
Vol te mos à la ma!
Œ Œ j¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰3 3 3
Vol te mos à la ma!
198
œœb ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ j¿ ¿ ¿ ‰3 3
Vol te mos
Ó Œ j¿ ¿ ¿ ‰3 3
Vol te mos
Ó Œ j¿ ¿ ¿ ‰3 3
Vol te mos
Ó Œ j¿ ¿ ¿ ‰3 3
Vol te mos
œœb ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . Rœ# .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Ó3 3
Vol te mos
Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Ó3 3
Vol te mos
Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Ó3 3
Vol te mos
Œ j¿ ¿ ¿ ‰ Ó3 3
Vol te mos
œœb ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ# ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
Œ .˙
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
F
F
Piccolo
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . jœ œ œ
à la ma
Œ . jœ œ œ
à la ma
Œ . jœ œ œ
à la ma
Œ . Jœ œ œ
à la ma
w
w
w
w
w
f
f
f
f
f
f
f
f
f
- - -
- -
- -
- -
- - -
--
- - -
- - -
- --
- -
- -
- -
-
-
-
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43
43
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43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
203 ˙ œ
˙ œ
∑
∑
‰ Jœ .œ# Jœ
Œ .œ jœ
‰ Jœ .œ Jœ
‰ ‰ .œ Jœ
203 ∑
∑
∑
∑
∑
203 ∑
∑
203 ∑
∑
203 ‰ jœ .œ Jœ
pri mor di
‰ jœ .œ jœ
pri mor di
‰ jœ .œ Jœ
pri mor di
‰ Jœ .œ Jœ
pri mor di
203 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙
F
F
F
F
.˙ œ
.˙ œ
Œ .˙b
∑
w
w
w#
w#
œœbb ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
∑
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
w
al!
w
al!
w#
al!
w#
al!
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
F
F
F
F
F
1.
˙ ˙b
˙ ˙b
œ .˙b
∑
Œ .˙
Œ .˙b
∑
∑
œœbb ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
∑
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œb ‰
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œb ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œb ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œb ‰
.˙ œ
.˙ œ
œ .˙
∑
.œ œ œ# Jœn ‰ Œ
.œ œ œ# Jœn ‰ Œ
∑
∑
œœb ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
∑
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
P
P
P
P
P
P
P
P
P
w
w
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
Ó . œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
- --
- - -
- - -
- - -
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
208 ∑
∑
w
w
w
w
w
∑
208 ∑
∑
∑
∑
∑
208 ∑
∑
208 ∑
∑
208 ∑
∑
∑
∑
208 ∑
∑
∑
∑
Œ .˙bP
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Scene 4. Dining room. There is a knock on the door. Huang Lee enters, battered and bruised and in rags. 
The others help him to undress and hand him a robe. He is sat on an armchair. Chun Lee dries his head and leaves the towel on, shaped as an imperial turban.
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∑
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Bb Cl. 1
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Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
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Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
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Vc.
D.B.
Pno.
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Bb Cl. 1
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Bsn. 2
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Hn. 2/4
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I Perc.
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∑
Scene 5. Dórdio goes down to the cellar and gets the amulet from his pocket
F
F
F
F
F
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∑
Œ œ œb œb œb jœb ‰ Œ
∑
Ó ≈ œ# œ œ œ
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∑
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∑
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Œ œ œb œb œb Ó
Ó œb œb œn œ œœ
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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Œ
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∑
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∑
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D.B.
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D.B.
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∑
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∑
∑
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∑
∑
∑
∑
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F
F
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F
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∑
∑
∑
w
∑
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w
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∑
∑
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∑
∑
∑
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w
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F
F
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3
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3
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w
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∑
∑
w# æ
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w
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f
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œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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∑
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∑
∑
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∑
∑
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∑
∑
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
œ œ#
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∑
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˙
F
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Ó ‰ œ œ œ
∑
˙ œ œn
∑
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∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
∑
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D.B.
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∑
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∑
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3
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3
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3
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∑
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∑
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∑
∑
œ# Jœ ˙ ‰ . Rœn3
dí a co! É
∑
œ œ œ œ œ œ œœbb œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
.˙b œ
.˙b œ
div.
Ó . ‰ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# Œ ‰ œ œ3
u ma po si
Œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ3
3 3
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœnn œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ3 3 3 3
˙b œ œn
˙b œ œn
F
F
div.
- - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
349 œ œ Jœ# œ œ#
3
∑
‰ œ œ. Œ ‰ œ œ# . Œ
3 3
∑
Œ ‰ œ# œ# . Œ ‰ œ# œ# .
3 3
∑
∑
∑
349 ∑
∑
∑
∑
∑
349 ∑
∑
349 ∑
∑
349 œ œ Jœ# œ œ#3
ção pro pí cia
349 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
œ œ- œ# - œ# - œ- œ-
3 3
œ œ- œ# - œ#
- œ- œ-3
3
F
F
˙ Œ œ Jœ#
3
∑
‰ œ œ# . Œ ‰ œ œ. Œ
3 3
∑
Œ ‰ œ# œ# . Œ ‰ œ# œ.
3 3
∑
∑
˙# ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ œ Jœ#3
pa ra
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3 3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
˙# ˙#
w#
F
œ Jœ# œ œ ‰ Jœ
3
∑
‰ œ œ. Œ ‰ œ œ. Œ
3 3
∑
Œ ‰ œ# œ. Œ ‰ œ œ.
3 3
∑
∑
˙# ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ# œ œ ‰ Jœ3
dis cór dia no
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3 3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3 3
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
˙# ˙
w
œ# œ
∑
‰ œ œ. Œ
3
∑
‰ œb œb œ œ œ3 3
∑
∑
œ# œ# œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ#
mun do
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
œœ œœ œœ œœ# œœ œœ
3 3
œb œ œ œ œ œ3 3
œ# œ# œ# œ#
œ# œ# œ# œ#
- - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
353 ˙ Œ
∑
‰ œ œb Œ Œ
3
∑
œb œb œ. ‰ œ œ. Œ
3 3
œb œ œ. ‰ œ œ. Œ
3 3
∑
˙ Œ
353 ∑
∑
∑
Œ Œ ‰ . . RÔœ
∑
353 ∑
∑
353 ∑
∑
353 ˙ Œ
∑
353 œœ## œœ œœ œœ œœ œœ Œ
3 3
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ Œ
3 3
œb œ œ œ œ œ Œ3 3
˙ Œ
˙ Œ
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ# œ
Œ œ œ œ#
∑
w#
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . Jœ# .œ Jœ
Mas fa vo
Œ . Jœ# .œ Jœ
Mas fa vo
Œ œ œ# œ
∑
Œ œœ# œœ# œœn
Œ œ œ œ
∑
P
P
P
P
P
F
Dórdio F
4.
3.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b
˙# ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# ‰ œ œ œ
rá vel ao nos sso
œ œ# ‰ œ œ# œ
rá vel ao nos sso
˙ ˙#
˙ ˙b
˙# ˙#
˙# ˙
˙# ˙
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ˙#
a mor!
‰ Jœ# ˙
a mor!
..˙˙#n
.˙
.˙n
.˙
.˙
div.
∑
∑
Œ Œ .œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ .œ# œ#
∑
∑ &
˙ Œ
˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
F
F
- - - - - - -
- - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Chun Lee
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
√
358 ∑
‰ Jœ œ# œ# œ
w
∑
Œ . jœb .œ jœ
∑
Œ . Jœ# .œ Jœ#
Œ . Jœ .œ Jœ#
358 Œ . jœ# .œ jœ#
Œ . jœ# .œ jœ
Ó ‰ jœ# .œ# œ
∑
∑
358 ∑
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
358 Œ . œ œ# œ œ# œ
œ# œ
Œ . œ œ# œ œ# œ œ# œ
358 ‰ Jœ .œ# œ œ# œ
A pro vei te mos!
Ó ‰ Jœ .œ# œ
A pro vei
358 Ó ˙
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
P
F
F
F
F
2.
∑
‰ œ# Jœ œ œ# œ#
Ó ‰ jœb œb
∑
œb œ œb œb jœ .œb
∑
œ# ˙# œ
œ ˙# œ œ
œ# ˙# œ
œ# ˙# œ
˙# ˙
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
‰ Jœ# œ# œ œ œ œ# ‰ œ
‰ Jœ# œ# œ œ œ œ# ‰ œ
‰ œ# Jœ œ œ# œ#
A pro vei te
˙# ˙
te mos!
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
œ .˙n
∑
w
∑
wn
˙# ˙n
w#
˙ ˙n
w
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
œ# œ œ œ œ ‰ œ Jœ#
œ# œ œ œ œ ‰ œ jœ#
œ .˙
mos!
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ Jœ ˙
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ# œ
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
362 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
362 ∑
∑
Œ Jœ# œ# Jœ
∑
∑
362 ∑
‰ œ œ ‰ œ œ
362 œ œ œ œ œ œ
∑
362 ∑
∑
∑
∑
362 .˙
∑
∑
∑
∑
q  = q k 
F
F
F
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# .œn
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ œ# œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ# œ œ# œ#
∑
∑
∑
.œb - .œb -
∑
∑
∑
‰ œ œ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ
∑
Œ Jœ œ# œ œ#
pan de mos! Pan
Œ Jœ œ# œ œ
pan de mos! Pan
Œ Jœ œ# œ œ
pan de mos! Pan
Œ Jœ œ# œ œ
pan de mos! Pan
.˙
∑
‰ œ# œ# œ œ# œ#
Œ . .œ
.˙
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.œ œ# ‰ œ#
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ# œ# œ#
.˙
∑
∑
∑
.˙b
∑
∑
∑
.œ œ# ‰ œ#
.˙
∑
.œ œ# ‰ œ#
de mos! Den
.œ# œ ‰ œ
de mos! Den
.œ œ# ‰ œ
de mos! Den
.œ œ ‰ œ
de mos! Den
∑
‰ œ# œ œ œ# œ#
.˙
.œ .œ
.˙
F
F
œ# œ œ Œ .
∑
‰ œ# œ# œ œ œ#
∑
∑
.˙#
.œ .œ
∑
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ# œ
Œ . ‰ œœ## œœ
∑
∑
∑
œ# œ œ Œ .
∑
∑
œ# œ œ ‰ œ œ
ti fo na a pri
œ œ œ ‰ œ œ
ti fo na a pri
œ œ œ ‰ œ œ
ti fo na a pri
œ œ œ# ‰ œ œ
ti fo na a pri
‰ œ# œ# œ œ œ#
.˙
.œ .œ-
.œ .œ-
.˙
F
F
F
F
F
1.
2.
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-- -
- - -
- --
-
-
-
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
367 Œ . .œ#
œ œ œ# .œ#
œ œ œ# .œb
Œ . .œ
∑
.œ# .œ#
.œ .œ#
∑
367 œ jœ œ# jœ
œ# jœ œn jœ
œœ Jœœ œœbb Jœœ
∑
.œ# .œn
367 ∑
∑
367 ∑
∑
367 œ Jœ œ# Jœ
u na ves te
œ jœ œ# jœ
u na ves te
œ Jœ œ# Jœ
u na ves te
œ# Jœ œn Jœ
u na ves te
367 œ œ œ# ..œœbn
.œ# - .œ#
.œ- .œ#
.œ- .œb
.œ# - .œn -
F
Piccolo
F
F
div.
‰ .œ# œ .œ#
œ ‰ œ
‰ .œ# œ .œ œ ‰ œ
.œ .˙b
.œ .˙b
∑
.œ .˙#
.œ .˙
∑
‰ .œ# œ .˙#
‰ .œ œ .˙
‰ ..œœbb œœ ..˙˙
∑
.œ .˙
∑
∑
∑
∑
‰ .œ# œ .˙#
i gu a
‰ .œ# œ .˙
i gu a
‰ .œ# œ .˙
i gu a
‰ .œ œ .˙
i gu a
..œœ ..˙˙bb
.˙ .œ
.œ .˙
.˙ .œ
.œ- .œ- .œ-
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
.˙# .œ
.˙# .œ
.˙b .œ
.˙ .œ
∑
.˙ .œ
.˙# .œ
∑
..˙˙bn ..œœ
..˙˙bb ..œœ
..˙˙b ..œœ
∑
.˙b .œ
∑
∑
∑
∑
.˙# .œ
na
.˙# .œ
na
.˙n .œ
na
.˙# .œ
na
..˙˙ ..œœ
.˙ .œ
.˙n .œ
.˙ .œ
.œb - .˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ . œb œ œb
∑
∑
∑
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
F
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- -
- - - - - - - - - -- - - -
- - - - - - - - - -- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
371 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
371 ∑
∑
∑
∑
∑
371
.˙b
∑
371 ∑
∑
∑
371 ∑
∑
∑
.˙
.˙
q k  = q 
P
P
f
Scene 6. Doroteia enters with the champagne
Œ Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œb
.˙
.˙
P
P
Doroteia
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœb .œ
Ou çam...
∑
∑
.˙
.˙
.˙
P
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . Rœb Jœ œ Jœ
Ca la ram se
∑
∑
.˙
.˙
.˙
Œ Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œb Jœ œn
os tam bo
∑
∑
.˙
˙ œ#
.˙
.˙
∑
Œ œb œn
∑
∑
Œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
∑
∑
∑
˙#
res!
∑
Œ ˙b
.˙
.˙
.˙
P
Champanhe!
P
P
- - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
ã
&
&
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
377 .˙
∑
.˙
∑
.˙b
.˙
∑
∑
377 ∑
∑
‰ œœb œœ Œ . œœ œœ
∑
∑
377 ‰ Û Û Œ . Û Û
∑
377 ∑
∑
377 ∑
∑
∑
377 Œ Œ œœb
.˙
.˙n
.˙
.˙
O G8 obrigou a China a aceitar novas regras aduaneiras! A paz parece voltar aos mercados...
Locutor
P
Mute
P
P
div.
P
Snare Drum
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œœb œœ Œ
∑
∑
Œ . Û Û Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœb œœ ‰ Œ
∑
∑
Œ Û Û ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
Œ .
œb œ œ œ œ#
∑
Œ Œ Jœb œ œ ‰
3 3
∑
∑
Œ Œ jœ œ œ ‰3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ Jœb œ œ ‰3 3
Pan de mos!
Œ Œ jœb œ œ ‰3 3
Pan de mos!
∑
∑
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
F
P
F
.˙
∑
Œ ≈ œn œ# œ# œ œ œ#
6
∑
∑
Œ jœ œ œ
3
∑
Œ Jœb œ œn3
∑
∑
Œ Œ . œœb œœ
∑
∑
Œ Œ . Û Û
Œ Œ . œœbb œœ
∑
∑
∑
∑
Œ Jœb œ œ3
Pan de mos!
Œ Jœb œ œn3
Pan de mos!
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
F
P
P
F
œ Œ Œ
∑
.˙
∑
≈ œ œb œb Œ ‰ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœb œœ Œ œœ œœ ‰
∑
∑
‰ Û Û Œ Û Û ‰ ?
‰ œœbb œœ Œ œœ œœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
P
- -
- - - - -
- -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
V
V
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
383 ∑
∑
∑
Œ Œ . Jœ œb
wb
∑
∑
∑
383 Ó . œ
∑
˙# ˙˙#
∑
∑
383 ∑
‰ Jœœnn ..˙˙
383 ∑
∑
∑
Œ Œ ‰ Jœ œb
Jan te
383 ∑
∑
∑
∑
∑
Mute
Dirceu F
English Horn
P
∑
∑
∑
œ ˙ œb
∑
˙ ˙#
∑
∑
ww
∑
ww
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
mos!
∑
∑
∑
Ó . œ
Œ .˙
P
P
F
F
Mute
∑
∑
∑
w
∑
˙ ˙
Œ .˙
∑
ww
∑
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . œb
Œ .˙#
w
w
F
F
P
∑
∑
∑
∑
‰ . œ# œ# ˙ œ ® œ œ œ
∑
˙# Jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
Dórdio
∑
∑
∑
∑
w
∑
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ Œ
Mu ma do na?
∑
∑
w
w
w
w
P
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
&
V
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
388 ∑
∑
∑
∑
Ó ‰ . œb œ
∑
˙ œb
∑
388 ‰ jœ ˙b
∑
∑
∑
∑
388 ∑
∑
388 ∑
∑
‰ Jœ .œb Jœ
que faz a
388 Œ Œ œ# æ
Œ Œ œ# æ
Œ Œ œæ
Œ Œ œæ
Œ Œ œæ
P
Open 1.
∑
∑
∑
∑
˙b œ
∑
œ œb œ
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
Ó œb
∑
∑
∑ ?
œb œ Œ
qui?
æ˙ œn
æ˙ œn
æ˙ œb
æ˙ œb
æ˙ œb
π
Timpani
∑
∑
∑
‰ . rœ œ œ ‰ œ- jœ>
w
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
Œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ
Œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ
œ œ œb
‰ . Rœ œ œ ‰ œ Jœ
Pa re ce que o
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ> œb œ> œ ‰
Ó ‰ œ> œ œ> œb
‰
Œ . Jœb ˙
∑
∑
∑
∑
Œ .˙#
Œ .˙
∑
∑
∑
∑
Œ . œ œ œ œb
a mu le to
∑
∑
∑
∑
∑
Open
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
V
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Dórdio
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
392 ∑
∑
∑
∑
‰ œ> œb œ> œ ‰
‰ œ> œn œ> œ
‰
œ œn
∑
392 ∑
∑
∑
˙
˙
392 ∑
∑
392 ∑
∑
∑
‰ œ Jœb
fun cio
392 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ œ. ‰ ‰ œ œ. Œ
‰ œ œ œ œ.
‰ ‰ œ œ.
Œ
œ ˙b .œn œ
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
wb
nou...
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . rœ#
A
∑
∑
∑
∑
∑
∑
PMumadona
∑
Œ Œ ‰ Jœ#
∑
∑
∑
œ œ# œ
.˙
Ó .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ jœ# œ jœ3
bri um ne gó cio de
∑
∑
∑
œ œ# œ
œ œ œ
œ œ œ
P
P
P
P
P
∑
.œ œ ˙b Œ
∑
∑
∑
Œ œ ˙b
‰ œ œ œ œ .œ œb
∑
∑
Œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
Ó . œ
∑
∑
.œ œn ˙b Œ
take a way!
∑
∑
∑
Œ œ ˙n
Œ œ ˙#
Œ œb ˙b
P
P
P
P
P
P
4.
P
- - - -
- - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Mumadona
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
397 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
∑
397 ∑
∑
∑
∑
∑
397 ∑
.˙
397 ∑
∑
Œ . Jœn œ jœ#
3
Vi ve mos
397 Œ ˙˙
Œ ˙˙
∑
∑
∑
Un poco meno
P
P
F
div.
div.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
∑
œ œ Œ
tem pos
˙˙ Œ
˙˙ Œ
∑
∑
∑
Œ . Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . jœ#
de
∑
∑
∑
∑
∑
P
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œn œ# œ# œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ œ œ
fle xi bili da
..˙˙##
..˙˙bb
∑
∑
∑
.œb Jœb ˙b
∑
Œ . Jœb ˙
∑
∑
∑
œ œ# .œ# œ œn œn ‰ . œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ jœ# ˙#
de a gu
˙˙# ˙˙
˙˙n ˙˙#
∑
∑
∑
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
V
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Mumadona
Dirceu
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
402 w
∑
w
∑
∑
∑
wb
∑
402 ∑
∑
‰ .œ ‰ œ œ ‰ Jœ
∑
∑
402 ∑
‰ œ Jœ ‰ œ Jœ
402 ∑
∑
Ó ≈ œb œ œ .œb œ
En co men dei co
˙# Ó
da...
∑
402 wwb
ww##
∑
∑
∑
A tempo q  = 70
Open
Doroteia P
1.
∑
∑
Œ . jœ
∑
Œ . jœ
∑
Œ . Jœb
∑
∑
∑
‰ œb œ Œ
∑
∑
∑
‰ Jœb œb œb œ œ
∑
∑
œb œ .œ œb
mi da chi
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
∑
∑
jœ .œ Œ
∑
jœ .œb Œ
∑
Jœ .œb Œ
∑
∑
∑
œ œ œ. ‰ . Rœ œ œb œ œ
∑
∑
∑
œb œ œ Œ Œ
∑
∑
jœb .œ ‰ . rœ
ne sa no
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Œ . jœ ˙
∑
∑
Œ . jœ ˙
Œ . Jœ ˙
∑
∑
∑
œ œ Ó .
∑
∑
∑
‰ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œb œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ . Rœ
ca so de não gos ta rem de
∑
Œ . Jœ œ œ Œ
Jan te mos!
∑
∑
∑
Ó ≈ œ œb œ jœ ‰
Ó ≈ œ œb œ Jœ ‰
pizz.
pizz.
F
F
Dirceu F
P
Flute
P
- -
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&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
V
&
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Doroteia
Dirceu
S.
A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
406 ≈ œ œ# œ Jœ ‰ Ó
∑
w
∑
Œ ≈ œ œ# œ# Ó
∑
∑
∑
406 ∑
∑
∑
∑
∑
406 ∑
≈ œ œ# œ œ œ œ# œ Ó
406 ∑
∑
œ .˙
cher ne!
‰ Jœ œ ˙b
Jan te mos!
406 ∑
∑
406 ∑
∑
∑
‰ Jœ .˙
‰ Jœ .˙
arco
arco
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
Pen gen
jœ œ œ œ œ
Pen tes, de ter
∑
∑
∑
.˙
.˙
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b Œ . œ œ
tes, in sol
˙# Œ . œ œ
tes, in sol
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œœ œœ ‰ jœœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ˙ Œ
ven tes!
œ ˙ Œ
ven tes!
∑
∑
∑
˙ ˙b
w
Mute
P
- - - - - -
- - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
&
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Choir
411 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
411 ∑
∑
Ó . ‰ Jœ
∑
∑
411 ∑
∑
411 ∑
∑
411 ‰ œ œ œ œ ‰ Jœ
Lan ter nas, ca
‰ œ œ œ œ ‰ jœœ
Lan ter nas, ca
‰ œ œ œ œ ‰ Jœ
Lan ter nas, ca
∑
411 ∑
∑
∑
œ .˙
w
P
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙˙ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙˙b œœ
ni ve tes,
œœ œœ ˙˙ œœ
ni ve tes,
œ œ ˙˙ œœ
ni ve tes,
∑
∑
∑
Œ .˙
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . ‰ jœ
‰ Jœœ ..˙˙
∑
‰ Jœœ ..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœœb ‰ . Rœœ œœ œœ Œ
ban do le tes!
‰ jœœ ‰ . rœœ œœ œœ Œ
ban do le tes!
‰ Jœœbb ‰ . Rœœ œœ œœ Œ
ban do le tes!
‰ Jœ ‰ . Rœ œ œ Œ
ban do le tes!
Œ .˙b
Œ .˙b
w
w
w
P
P
P
F
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ ‰ Jœ#
‰ Jœ œ œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œœb œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
Al per ca tas, lim pa
‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
Al per ca tas, lim pa
‰ œœbb œœ œœ œœ ‰ œ œ
Al per ca tas, lim pa
‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
Al per ca tas, lim pa
Œ ˙˙
Œ . jœ œ œ
Œ . Jœb œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
F
F
P
F
F
F
F
F
div.
F
F
F
- - -- - - - - - -- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-- - - -
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&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
V
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
Dirceu
S.
A.
T.
B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Choir
415 ∑
∑
Œ œ œ œ œ# œ
3
∑
œ œ Œ Œ
œ œ Œ Œ
∑
.˙
415 ∑
∑
∑
∑
∑
415 ∑
∑
415 œœ œœ Œ Œ
pra tas,
œœ œœ Œ Œ
pra tas,
œœb œœ Œ Œ
pra tas,
œ œ Œ Œ
pra tas,
415 ..˙˙
œ œ œ œ Œ
œ œ œn œ Œ
.˙
.˙
F
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ .œ
3
∑
Œ . œ# Jœ
Œ . œ Jœ
Œ . œ Jœ
Œ . œ jœ
Œ . œœ# jœœ
∑
Œ . œœ# jœœ
∑
∑
Œ . œ jœ
∑
Œ . œœ# Jœœ
D v
Œ . œœ# jœœ
D v
Œ . œœn Jœœ
D v
Œ . œœ Jœœ
D v
..˙˙
‰ jœœ# œœ œœ ‰ jœœ
‰ Jœ œ œ œ
.˙
.˙
F
div.
∑
∑
˙ ‰ Jœ
∑
.œ# Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
..œœ# jœœ œœ
∑
..œœ# jœœ œœ
∑
∑
.œ jœ œ
∑
..œœ# Jœœ œœ
ds pi ra
..œœ# jœœ œœ
ds pi ra
..œœ Jœœ œœ
ds pi ra
..œœ Jœœ œœ
ds pi ra
..˙˙
jœœ# ..œœ ‰ jœ
.˙
œ Œ œ
œ Œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
Œ Œ œb
.œ œ œ œb
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙n
∑
..˙˙n
∑
∑
.˙
∑
..˙˙
tas!
..˙˙n
tas!
..˙˙b
tas!
..˙˙
tas!
..˙˙
jœ œb jœ œ œ
..˙˙b
.˙
.˙
F
Piccolo
div.
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœ ˙
Jan te
∑
∑
∑
∑
ww
œb œ œ œ œ œ œ œ
ww
w
w
P
P
P
P
Dirceu f
-
-
-
-
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
V
&
&
V
?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1/3
Hn. 2/4
Bb Tpt. 1/2
Tbn.
B. Tbn.
I Perc.
II Perc.
Dirceu
S.
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